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RESUMEN 
Los muest reos fueron real izados entre 1996 y 1997, en dos 
loca l idades ubicadas en la zona centro de la Laguna Madre de 
Tamau l ipas , México. Se examinaron un tota l de 2110 parás i tos , 
de los cuales 1920 fueron endoparás i tos y 125 ec toparás i tos , 
iden t i f i cándose 26 especies de metazoar ios , s iendo los 
t remátodos los mejor representados con ocho espec ies, cés todos , 
nemátodos y c rus táceos con c inco especies cada uno y los 
acan tocé fa los con t res espec ies , co lec tados en el " lenguado 
sureño" Paralichthys lethostigma, una espec ie de pez que 
in te rv iene pr inc ipa lmente como hospedero de f in i t i vo en el c ic lo 
b io lóg ico de los metazoar ios parás i tos. Amphicaecum parvum es 
la espec ie con mayor abundancia re la t iva con el 43.7%, en l luv ias 
y nor tes, además presentó, los máximos va lores de preva lenc ia 
(68.1%) y f recuenc ia (100%). Punta de Piedra presenta va lores 
al tos en la d ivers idad de Shannon (2.88) , los c rus táceos 
presentaron los máximos va lo res de d ivers idad en l luv ias (2.17) . 
Se presentaron va lores bajos en Ja dominancia de Simpson, 
des tacando Punta de Alambre (0.25) , el mes de ju l io presentó los 
más a l tos va lores (0.44), los acan tocé fa los sobresa len en la 
temporada de nortes (0.99) y secas (1 .00) . El aná l is is de 
s imi la r idad de Mor is i ta muestra que el 88% de las espec ies de 
metazoar ios están en las dos loca l idades. En las épocas de 
l luv ias y nor tes se presentó el 97% de s imi la r idad. Los grupos 
que presentaron va lores a l tos de s imi l i tud fueron los 
acantocé fa los , nemátodos y c rus táceos . Dentro de la es t ruc tura 
de la comunidad, se encuent ra a Tubulovesicula pinguis y A. 
parvum como espec ies p r inc ipa les para Punta de Piedra. En 
Punta de A lambre no se repor tan espec ies pr inc ipa les solo 
secundar ias y sa té l i tes . No se encont ró asoc iac ión s ign i f i ca t i va 
ent re la long i tud estándar de los peces y la r iqueza de los 
metazoar ios parás i tos (r= 0.059, P<0.01) ; as i como en la 
abundancia (r= 0.027, P<0.01) s in embargo, se observa poca 
d i fe renc ia ent re la acumulac ión de espec ies con la madurac ión de 
los peces a razón de dos espec ies . En el coef ic ien te de condic ión 
de los peces se observó que la presenc ia de estos metazoar ios 
parás i tos no dañan en forma genera l a los hospederos. 
ABSTRACT 
Samples were co l lec ted dur ing 1996 and 1997 in two loca l i t ies 
s i tua ted in the centra l zone of Laguna Madre, Tamaul ipas , 
Mexico. A to ta l of 2110 paras i tes were examined, determin ing the 
presence of 1920 endoparas i tes end 125 ec toparas i tes , and 
iden t i f y ing 26 metazoan spec ies . The better represented group of 
metazoan paras i tes were t rematodes wi th eight spec ies , fo l lowed 
by ces todes , nematodes and crustaceans wi th f ive spec ies each 
one, and acanthocepha lans wi th three spec ies, a l l ob ta ined f rom 
the "sou thern f lounder" Paralichthys lethostigma, a f ish species 
that par t i c ipa tes mainly as def in i t i ve host in the l i fe cycle of 
metazoan paras i tes . Amphicaecum parvum presents the h ighest 
re la t ive abundance (43.7%) dur ing ra in and north wind seasons, 
and the maximum va lues of prevalence (68.1%) and f requency 
(100%). Punta de Piedra obta ined high va lues for the Shannon 
d ivers i ty index (2.88), and crus taceans, the h ighest d ivers i ty 
va lues dur ing the rain season (2.17). Low values of S impson 's 
dominance were ca lcu la ted for Punta de Alambre (0 .25) , but the 
higher va lues were for July (0.44) and acanthocepha lans dur ing 
the nor th wind (0.99) and dry (1.00) seasons. The analys is 
resu l t ing of us ing the Mor is i ta s imi la r i ty index exh ib i t that the 
88% of to ta l metazoan spec ies are present in both loca l i t ies , th is 
value increased to 97% dur ing the rain and north wind seasons. 
The h ighest va lues of s imi la r i ty were ca lcu la ted for the 
acan thocepha lans , nematodes, and crus taceans groups. Core 
species in the communi ty s t ruc ture for Punta de Piedra were 
Tubulovesicula pinguis and A. parvum, con t ras t ing wi th Punta 
de A lambre, where no core spec ies were repor ted, but secondary 
and sa te l l i te only. No s ign i f i ca t i ve assoc ia t ion was found between 
f ishes s tandard length and metazoan paras i te r ichness (r= 0.059, 
P<0.01) or abundance (r= 0.027, P<0.01), however , it is observed 
low d i f fe rence between species accumula t ion and f ishes 
maturat ion (two spec ies) . Cond i t ion coe f f i c ien t va lues of f i shes 
exhib i t that the presence of the metazoan paras i tes examined do 
not have, in a genera l manner, a negat ive e f fec t on hosts. 
INTRODUCCION 
El paras i t i smo representa una de las fo rmas mas ex i tosas 
sobre la t ie r ra , se presume que al menos la mitad de las p lantas y 
an imales t ienen esta forma de v ida (Pérez-Ponce de León y 
Garc ía -Pr ie to , 2001). Desde el punto de v is ta eco lóg ico se 
cons idera como una asoc iac ión ínt ima que produce un benef ic io o 
daño a un hospedero, midiéndose mediante la tasa in t r ins ica del 
c rec imiento pob lac iona l del hospedero. Se reconocen dos 
ca tegor ías de parás i tos : los mic roparás i tos (bacter ias , v i rus, 
p ro tozoar ios , hongos, ent re otros) y los macroparás i tos (helmintos 
y ar t rópodos ec toparás i tos pr inc ipa lmente) , de acuerdo con Cruz-
Reyes (1993). 
La impor tanc ia de los metazoar ios parás i tos radica en su 
gran var iedad de háb i ta ts , de tal manera que se reconocen formas 
de agua du lce , mar inas, sa lobres y te r res t res . Sus pr inc ipa les 
hospederos son inver tebrados y ver tebrados . A lgunos t ipos de 
paras i t i smos pasan desaperc ib idos por el e fec to adverso mínimo 
que le ocas ionan al hospedero, con t ra r iamente , otras causan 
severas ep idemias donde mueren mi les de personas ( f i la r ias is ) . 
En las u l t imas dos décadas, la paras i tos is en organ ismos marinos 
ha cobrado gran re levanc ia , debido a que afectan una gran 
cant idad de espec ies con impor tanc ia económica, a ta l grado, que 
su comerc ia l i zac ión d isminuye por el mal aspecto o morta l idades 
masivas, a fec tando ind i rec tamente la salud y la economía del 
hombre, sobre todo en los t róp icos (Rohde, 1993). 
Los parás i tos , como agentes de se lecc ión , podrían modi f icar 
en gran medida la es t ruc tu ra de la comunidad. Su estud io , puede 
ayudarnos a predecir los e fectos de las per turbac iones en la 
comunidad del hospedero, provocados por los cambios en la 
d inámica de las poblac iones de los parás i tos. Inc luso, se ha 
determinado que una alta d ivers idad de parás i tos pro tege al 
hospedero de una morta l idad se lec t iva , debido a una al ta 
espec i f i c idad de los parási tos (Cruz-Reyes, 1993). 
El Golfo de México y en par t i cu la r el área de la Laguna 
Madre de Tamaul ipas, es cons iderada una zona de c r ianza, 
refugio y reproducc ión de espec ies costeras y mar í t imas, 
pr inc ipa lmente , de peces y macro inver tebrados con impor tanc ia 
pesquera real o potenc ia l Botel lo ef a/ . (1996) . 
De las espec ies de escama, destacan las de la fami l ia 
Para l ich thydae, en par t icu lar Paralichthys lethostigma l lamado 
" lenguado sureño" . Esta especie se d is t r ibuye de Cabo Hat teras a 
Flor ida y en el Gol fo de México a todo lo largo de la costa, 
par t icu larmente de Louis iana a Tamaul ipas . Secre ta r ia de Pesca 
(1994). Esta especie es bentón ica de aguas t rop ica les someras o 
profundas y e fec túan migrac iones durante su c i c lo de v ida, 
a lcanzando una ta l la máxima de 75.0 cm y en promedio 40.0 cm. y 
para el Golfo de México la ta l la mas f recuen te es de 30 a 50 cm. 
con un peso a l rededor de un k i lo . Dentro de los hábi tos 
a l iment ic ios de los juven i les están las larvas de copépodos y de 
peces, mientras que en los adu l tos el 70% esta compues ta por 
misidos, gas terópodos, an f ípodos , po l iquetos , camarones 
peneidos, cangre jo azul etc. (Overs t ree t y Heard, 1982; Enge y 
Mulhol land, 1985). 
Se han repor tado es tud ios de Paralichthys spp. en las 
costas del Pac i f ico y el Gol fo de México sobre e c o l o g í a de los 
parás i tos mar inos, pero estos, al carecer de con t inu idad en los 
muest reos, repor tan datos poblac ionales d i f íc i les de ana l izar 
es tad ís t i camente , por lo que este es el pr imero que reporta el 
compor tamiento de las especies en un c ic lo anual y su re lac ión 
con las es tac iones c l imát icas mar í t imas, permi t iéndonos obtener 
resu l tados cuant i ta t i vos mas exactos de la eco logía de los 
parás i tos . 
OBJETIVOS 
• E laborar un catá logo taxonómico i lus t rado de los metazoar ios 
(he lmin tos y ec toparás i tos) de Paralichthys lethostigma 
(P isces : Para l ichthydae) , en la zona centro de la Laguna Madre 
de Tamaul ipas . Así mismo, determinar la loca l i zac ión de los 
parás i tos en el hospedero. 
• Descr ib i r los patrones de var iac ión mensual y tempora l de la 
comunidad de metazoar ios en Paralichthys lethostigma a 
t ravés de un cic lo anual , mediante la es t imac ión de índ ices 
eco lóg icos básicos. 
• Determinar la re lac ión ent re la abundanc ia , r iqueza con 
respecto a la ta l la del hospedero. 
ni. ANTECEDENTES 
En México ex is ten escasos estudios sobre parás i tos en 
pob lac iones y/o comunidades de peces mar inos y es tuar inos , ya 
que los que ex is ten están d i r ig idos pr inc ipa lmente a espec ies de 
agua dulce (Pérez-Ponce de León et al. 1996; Sa lgado-Maldonado 
y Kennedy, 1997). 
a) Fauna helmintológica parasitaria 
De los pr imeros t raba jos taxonómicos sobre helmintos de peces 
mar inos en el Gol fo de México están los rea l izados por Manter 
(1931) quién repor tó t remátodos d igenét icos en Caro l ina del 
Norte, E.U.A. Encontró dos ordenes y seis fami l ias , ent re estas 
esta la fami l ia Hemiur idae con Sterrhurus monticelll en 
Paralichthys. alblgutta loca l izado en in tes t ino . Además, una 
nueva especie Synodus foetens en él estómago de P. dentatus. 
Poster io rmente en (1947) en l is tó los t remátodos d igenét icos de 
peces mar inos de la F lor ida , E.U.A. En este t raba jo repor tó 189 
espec ies de las cuales 44 fueron nuevas espec ies, 9 como nuevos 
géneros y 15 espec ies reduc idas a s inónimos y propuso 44 nuevas 
combinac iones. Menciona a Adinosoma robustum y Gonocerca 
crassa paras i tando a Paralichthys oblongus y Brachadena 
pyriformis en P. dentatus.; En (1954) es tud ió los parás i tos de 
to r tugas, aves, mamíferos y peces del Gol fo de México. En peces 
repor tó el t remátodo monogéneo Neoheterobothrium affine en 
Paralichthys sp. en Luis iana de los d igéneos: Bucephaloides 
bennetti en P. lethostigma y B. longicirrus en Sphyraena 
barracuda y Adinosoma robustum en P. oblongus y en seis 
especies de peces y Gonocerca crassa se reporta en var ias 
espec ies de lenguados Paralichthys sp. , P. oblongas, P. 
squamilentus. 
Chandler (1935a) t raba jó con 23 espec ies de peces mar inos 
de la Bahía de Galveston, E.U.A. , repor tó a Contracaecum 
collierl y Arhythmorhynchus duocintus como nuevas espec ies 
paras i tando a P. lethostigma, menciona que la escasa presenc ia 
de t remátodos, es debido a que los hospederos in te rmed iar ios , 
gas te rópodos disminuyo por fac tores ambienta les ya que solo 
encont ra ron una sola espec ies en fa bahia, en la misma loca l idad 
el autor (1935b) menciona una nueva espec ie de te t ra rhynch ido 
Otobothrium robustum enqu is tadas en la muscu la tura de 
Eriscion (Cynoscion) nebulosas. 
Manter y Van Cleave (1951) repor ta ron 8 nuevas espec ies de 
t remátodos d igéneos en la Jol la , Ca l i fo rn ia . Recopi lan in fo rmac ión 
de mas de 30 espec ies de Stephanostomum una de estas 
espec ies Stephanostomum dentatum encont rado en in tes t ino de 
Paralichthys californicus, p roporc iona una c lave para espec ies , 
reduce s inon imias y nuevas combinac iones . 
Hopkins y Sparks (1958) redescr iben al t remátodo 
d ¡genét ico, Bucephaloides bennetti se encontró in fec tando 
in tes t ino y estómago de Paralichthys lethostigma en una 
local idad de Luis iana E.U.A. rea l iza una descr ipc ión deta l lada del 
parás i to con f iguras y mer ís t i cas . 
Sogandares-Berna l y Hut ton (1958) reportó la metacercar ia 
de Stephanostomum sp. en el per icard io de Acanthostraclon 
tricornis. El d igéneo Opecoceloides fimbriatus se encuent ran 
enquis tados en var ios ó rganos del camarón rosado Penaeus 
duorarum, estas loca l izadas en la Bahía de Tampa, Flor ida. 
Sogandares-Berna i y Hutton (1959) real izaron una 
cont r ibuc ión al estudio de los parás i tos, en peces marinos de la 
Bahfa de Boca Ciega, Tampa y del Gol fo de México. Repor tan 
cuat ro fami l ias y dos nuevas espec ies de d igéneos, 
Pseudopecoelus manten en Bardiella chrysurus, de la fami l ia 
Bucephal idae menciona a Bucephaloides bennetti in fec tando a 
Paralichthys albigutta ampl iándose el rango de hospederos y de 
loca l idad y de esta misma fami l ia reporta a B. caecorum en B. 
chrysurus ampl iándose el reg is t ro para Flor ida. 
Nahhas y Short (1965) rea l izaron un l is tado de t remátodos en 
peces mar inos de la Bahía de los Apa laches, Gol fo de México, 
repor tan 46 especies de d igéneos en 43 espec ies de peces 
rev isados, repor ta 3 nuevas espec ies de t remátodos. En peces de 
la fami l ia Both idae y en par t icu lar Paralichthys albigutta 
encontró a Bucephaloides bennetti, Metadena adglobosa, 
Aponorus laguncula, Lecithochirium parvum y Sterrhus 
muscufus. 
Moravec (1970) en su t raba jo sobre he lmintos de peces 
mar inos y de aguas in ter io res de Cuba real iza un l i s tado 
paras i to lóg ico entre los que destacan los acantocéfa los 
Rhadinorhynchus sp., la rvas de nemátodos Contracaecum sp. y 
de céstodos t r i panorhynch idos en el lenguado Bothus lunatus. 
Sinc la i r et al. (1972) , en su t raba jo sobre cons iderac iones 
eco lóg icas de las metacercar ias de Tubulovesicula pinguis en 
Georgia, E.U.A, repor tan 19 espec ies de peces cómo nuevos 
hospederos. Los especímenes de este parás i to se loca l izaron en 
la pared in test ina l , in test ino y cav idad ce lómica. El lenguado P. 
lethostígma es uno de los hospederos de mayor inc idenc ia y P. 
dentatus con la más baja in fes tac ión. As imismo, menc ionan que 
no todos los peces repor tados in te rv ienen como hospederos 
in te rmed iar ios , sino de t ransferenc ia . 
Cake (1978) reportó para el noreste del Gol fo de Méx ico 10 
espec ies de larvas de céstodos en 43 espec ies de moluscos 
bentón icos , estas especies cor respondían a 4 ordenes: 
Trypanorhyncha, Tet raphy l l idea, Lecan icepha l idea y D iphy l l idea, 
los moluscos comest ib les : A r g o p e c f e n ¡rradians, Crassostrea 
virginica y Donax variabilis p resentaron una al ta inc idenc ia por 
estas larvas. Los efectos causados a los hospederos es un est rés 
f i s io lóg ico a fectando la reproducc ión. 
Fusco y Overs t reet (1978) descr ib ie ron dos nuevas espec ies 
de nemá todos, en peces marinos del Gol fo de México, 
Spirocamallanus. haliotrophus en Scyacium papillosum y S 
cricotus en Micropogonias undulatus como hospedero t íp ico. 
Además, mencionan a Paralichthys lethostigma, Symphurus 
plagiusa, Fundulus grandis y Menticirrhus americanus entre 
otras especies de hospederos paras i tando in tes t ino, recto y 
c iegos p i ló r icos . 
Juárez-Ar royo y Sa lgado-Maldonado (1989) Real izaron el 
regist ro de he lmintos parás i tos de la "Lisa" Mugil cephalus en 
Sinaloa, México. En 262 peces examinados se repor tan so lo seis 
especies de he lmin tos en un c ic lo de co lec tas . Destacándose los 
t remátodos por presentad la mayor r iqueza, seguido por los 
monogéneos, su carga paras i ta r ia en genera l y en par t icu lar la 
he lminto lóg ica se puede exp l icar en base a su edad, hábi tos 
a l iment ic ios y áreas geográf icas en donde se desar ro l la . Menciona 
que es ta especie de pez in terv iene como hospedero in te rmed iar io 
de los he lmintos repor tados. 
Conroy y Conroy (1990) mencionaron en su t raba jo sobre 
enfermedades de camarones peneidos asoc iadas con t remátodos 
d igéneos a Kruse (1959); Overs t reet (1973) estos repor tan 
metacercar ias de Opecoceloides fimbriatus en Penaeus 
duorarum, P. aztecas y P. setiferus, es tas in fecc iones 
re lac ionadas con una alta sa l in idad, estas cond ic iones para las 
costas del Miss iss ipp i E.U.A. Los hospederos de f in i t i vos son 
peces de la fami l ia Sc iaenidae entre los que están Sciaenops 
ocellata, Menticirrhus americanus, M. saxatilis y 
Micropogonias undulatus. 
Blay lock y Overs t ree t (1999) repor ta ron un nuevo género y 
nueva espec ie de nemátodo ph i lometr ido, Margolisianum 
bulbosum encont rándose hembras la rv igeras y ov igeras en te j ido 
subcutáneo de boca y cabeza, los machos se loca l izaron en el 
te j ido muscular del ex t remo poster ior de la cabeza y las hembras 
preov igeras en o jo, s iendo Paralichthys lethostigma el 
hospedero t ipo, repor tándose para la sonda del Miss iss ipp i y la 
Bahía de Ga lves ton , E.U.A. , no se p resentaron f ib romas en peces 
juven i les y adu l tos , so lamente en una ocas ión se presento una 
a l te rac ión ti su lar asoc iada a hembras, no presentando 
es tac iona l idad, menc ionando que las in fecc iones se mantuv ieron 
durante el c ic lo de co lec tas . 
I ruegas (1999) t raba jó con 10 espec ies de peces comerc ia les 
de la Laguna Madre de Tama ul i pas. Regis t ro 40 especies de 
helmintos en t res loca l idades, s iendo los t remátodos los que 
presen ta ron la mayor abundancia con 78.62% seguidos por tos 
nemátodos (14.09%) y por ul t imo los acan tocé fa los con 7.28% 
des tacándose la ausencia de céstodos en su reg is t ro . Repor ta 
para Paralichthys lethostígma se is espec ies de he lmin tos 
sobresa l iendo Contracaecum sp. t Arhythmorhynchus duocintus 
y Philometra sp. por presentar las más a l tas abundanc ias , 
además repor tó a Tubuloveslcula pinguis, Bucephaloides 
bennetti y Unitubulotestis sp. Real izó c ie r tos Indices eco lóg icos 
bás icos para su reporte a n ive l de componente de comun idad y de 
in f racomunidad. 
b) Crustáceos ectoparásitos 
Olson (1972) En su t raba jo de c rus táceos parás i tos de peces 
repor ta , copépodos, braquiuros e isópodos en tegumento , de 
a ther in idos Leuresthes tenuis en la Bahía de Todos Santos , Baja 
Ca l i fo rn ia , México y Sur de Ca l i fo rn ia E.U.A. Redescr ibe a 
Caligus olson i y ampl ia el rango de hospederos , la pr imera 
descr ipc ión de Argüís melanostictus fue de organ ismos 
p lanc tón icos , s iendo este el pr imer repor te y nueva d is t r i buc ión , 
de esta espec ie . El isópodo Nerocila californica se repor ta para 
San Diego Cal i forn ia ampl iándose el rango de hospederos. 
Margol is et al. (1975) rea l izaron una s inops is dé las 
especies de Caligus, copépodo parás i to de peces mar inos del 
Gol fo de México, E.U.A. resa l tando su d is t r ibuc ión , háb i tos y 
s inon imias. Además, ampl ían el numero de espec ies de 
hospederos para C. praetextus. 
Overs t reet (1978) en su t raba jo de copépodos en peces 
marinos del Gol fo de México, mencionó los escasos t raba jos , aun1 
cuando es muy fác i l reconocer los en tegumento y las a l tas 
in fecc iones repor tadas. Encuent ra a Caligus praetextus en 
Micropogon undulatus, Galeichtys felis y Paralichthys 
lethostigma. 
Cressey (1991) descr ib ió 26 especies de copépodos mar inos 
del género Caligus en el Golfo de México y el Car ibe, la mayoría 
de las co lec tas son en Flor ida y Bel ice, durante este es tud io se 
examinaron 192 especies de peces mar inos, de es tas , 4 son 
nuevas espec ies, 13 presentan s inonimias y 1 redescr ipc ión , 
descr ibe a Caligus longipedis loca l izado en tegumento de 
Paralichthys lethostigma, Caranx hippos, Se/ene vomer y 
Centropristis melana estos hospederos loca l izados en la costa 
oeste de Flor ida. 
Johnson et a/ . (1997) repor tan un l is tado de metazoar ios en 
sa lmón idos Onchorhynchus spp. en Canadá. Mencionan que los 
endoparás i tos y los ec toparás i tos son de gran impor tanc ia como 
agentes de enfermedades. De los ec toparás i tos , los copépodos 
ca l ig idos son los que presentan más prob lemát ica , Caligus 
clemensi , C. curtus, C. elongatus y Lepeophtheirus salmonis 
y L. cuneifer. Los daños que ocas ionan son eros ión, daño t i su la r , 
oscu rec im ien to del te j ido , hemor rag ias per iana les hasta la muer te , 
por in fecc iones secundar ias . Ent re los isópodos, repor ta a 
Ceratothoa gaudichaudii en cav idad ora l , lámelas y arcos 
branqu ia les ocas ionando remoc ión de f i l amentos b ranqu ia les de 
sa lmón idos . De los c rus táceos parás i tos están los del orden 
Branch iura , Argulus pugettensis, esta espec ie no se repor tó 
dañina para sa lmón idos . 
Mack innon (1997) en su repor te sobre ep izoo t ias 
ocas ionadas por copépodos, menciona dos espec ies que causaron 
pe rd idas económicas en sa lmónidos cu l t i vados al es te de Canadá, 
los p readu l tos y adul tos de Caligus elongatus y Lepeophtheirus 
salmonis. Además, las menciona como las más patógenas para el 
A t l án t i co . En el Pac i f i co a Lepeophtheirus salmonis y Caligus 
clemensi. El uso de t ra tamien tos químicos a d i fe ren tes 
concen t rac iones , para cont ro l de estos ec toparás i tos , otra 
a l te rna t i va es el uso de peces Ctenolabrus rupestris y C. 
exoletus que remueven estos copépodos. 
Suárez-Mora les et . a/ . (1997) rea l izaron el pr imer repor te de 
Caligus chelifer para México, este copépodo lo co lec ta ron del 
zoop lanc ton ent re el Sur de Tamaul ipas y Norte de Veracruz . 
Menc ionan t res espec ies de peces del Gol fo de México, E.U.A, en 
la que se ha repor tado esta espec ie : Trichiurus lepturus, 
Brevoortia gunterl y Xiphias gladius. 
c) Datos ecológicos de helmintos 
Dentro de los t raba jos de t ipo eco lóg ico , que se han 
desar ro l lado en las cos tas mex icanas, re lac ionados con la 
eva luac ión es t ruc tu ra l , de la comunidad de he lmintos parás i tos en 
peces es tuar inos , sobresa le el de Cas t i l l o -Sánchez (1996) , qu ien 
eva lúa va lo res de abundanc ia , r iqueza, p reva lenc ia , d ive rs idad y 
s imi la r idad. Pr imero es tab lec ió el reg is t ro he lm in to lóg ico de 
Paraiichthys californicus en t res s i t i os de co lecta en Baja 
Ca l i fo rn ia , d icho reg is t ro con fo rmado por 14 espec ies s iendo 
t remátodos y nemátodos los mejor represen tados , cada uno con 
seis espec ies , los ces todos y los acan tocé fa los represen tados con 
una espec ie cada uno, al ana l izar la comunidad de he lmin tos de 
este hospedero el cual p resenta un pat rón aparen temente regular 
en donde se encont raron d i fe renc ias s ign i f i ca t i vas en ia r iqueza y 
d i ve rs idad con respecto a los d i ferentes in te rva los de ta l l a , 
conc luye que los fac tores que determinan la es t ruc tura de la 
comun idad en esta área, son la d ieta del hospedero , la p resenc ia 
de los es tados in fec t i vos y los movimientos que real iza el pez a lo 
largo de su desar ro l lo on togenét ico . 
Uno de los pr imeros t raba jos sobre parás i tos de peces 
es tua r inos en el Gol fo de México es el rea l izado por Ramos-
Guerra (1998) quien t raba jó con la he lmin to fauna de t res espec ies 
de peces de la fami l ia Sc iaen idae en la Laguna Madre de 
Tamau l ipas , repor tando para Sciaenops oceltata: 11 espec ies de 
parás i tos ent re estos esta el t remátodo d igéneo Siphodera 
vinaledwardsü con 57.04% y el d igéneo Opecoceloides sp. 
24.95% y el c i s tacan to de Arythmorhynchus duocintus con 
15.64% son los que presentaron la mayor in tens idad re la t i va y en 
menor proporc ión Tubulovesicula sp. 0.27% y Spirocamallanus 
sp. 0 .09%. En Cynoscion nebulosus repor ta 15 espec ies de 
he lmin tos , el t remátodo Pleorchis americanus con el máximo 
valor 33.77%; Stephanostomum interruptum con 17.30% y la rvas 
de cés todos Pro teocepha l idos 15.54% con el menor porcenta je 
Spirocamallanus sp con 0.15%. En Cynoscion arenarius repor ta 
7 espec ies , se presenta otra vez con la mayor in tens idad P 
americanus 38.24% y la rvas de Pro teocepha l idos el 28.89% y 
Arythmorhynchus duocintus con 21.01%. La máxima d ive rs idad 
para S. ocellata se presentó en Mayo y Junio; C. nebulosus en 
Jul io y Octubre y C. arenarius su va lo r máximo se presento en 
Mayo. La mayor s im i la r idad de parás i tos ent re los t res hospederos 
fue de un 60.0% ent re C. nebulosus y C. arenarius en Mayo, 
además, menc iona que no encon t ró dependenc ia , ni asoc iac ión , 
ent re p resenc ia de parás i tos y fac to res b ió t icos y ab ió t i cos . 
Salgado-Maldonado y Kennedy (1997) ana l izaron la 
comun idad de helmintos de Cichlasoma urophthalmus en s ie te 
loca l idades de las costas de Yucatán, Méx ico re lac ionando la 
r iqueza y s imi la r idad entre las áreas de co lec ta , s iendo los 
d igéneos el grupo dominante, la r iqueza fue al ta pero la 
d i ve rs idad fue baja re f le jándose una a l ta dominanc ia de 
Oligogonotylus manterl, solo dos espec ies de t remátodos 
Phagicola angrense y Mexiconema cichlasomae se cons ideraron 
como espec ies comunes y Stephanostomum sp. como espec ie 
rara, muchas de estas espec ies de parás i tos se cons ideraron 
como genera l i s tas y no espec ia l i s tas de este hospedero, la 
s imi la r idad entre las loca l idades fue baja. La comunidad de 
he lmin tos de esta loca l idad presenta mas s imi l i tud con 
comunidades templadas que t rop ica les . 
Sa lgado-Maldonado et al. (1997) rea l izaron un l is tado de 90 
espec ies de metazoar ios parás i tos , de peces c ic l idos nat ivos de 
México, esta l is ta inc luye loca l izac ión , loca l idad y re lac ión 
hospedero-parás i to . Mencionan 433 nuevas loca l idades y 140 
nuevos hospederos y 13 nuevos repor tes de parás i tos estos 
cor respond ien tes a 26 espec ies de c ic l idos , la mayoría de las 
con t r ibuc iones son de peces de agua dulce, a excepc ión de 
Cichlasoma urophtalmus que es es tuar ino repor tando a 
Stephanostomum sp. y Lecithochirium floridense en d i fe ren tes 
loca l idades cos te ras de Campeche, s iendo esta una nueva 
loca l idad para estos t remátodos , esta u l t ima especie repor tada 
también en Yucatán , además, la rvas de ces todos t rypanoryncha, 
te t raph y 11 id ea y p ro teocepha l idea entre o t ros , de los 
acantocé fa los des taca Dollfusentis chandleri loca l izado en 
in tes t ino, de los nemátodos esta Capillaria (Hepatocapillaria) 
ciclasomae repor tada en Yuca tán y Spirocamallanus rebecae en 
Tabasco , Campeche y Quintana Roo. 
Pérez-Ponce de León et al. (1999) Real izó un t raba jo sobre 
la b iod ivers idad de los helmintos parás i tos de peces es tuar inos y 
mar inos de la Bahía de Chamela, Ja l isco. Presenta en su es tud io 
mues t reos cont inuos garant izando una muestra represen ta t i va de 
la fauna he lmin to lóg ica , observando las var iac iones es tac ióna les 
que se presentan en esta región. El reg is t ro he lmin to lóg ico más 
d iverso se encont ró en Umbrlna xanti con 24 espec ies seguida 
por Microlepidotus brevlpinnls con 21 y Mugll curema con so lo 
10 espec ies de he lmintos. Apor tando 230 nuevos reg is t ros de 
hospederos , 44 espec ies de parás i tos para México y 108 para la 
Bahía de Chamela. Estos t raba jos son de gran re levanc ia , por su 
con t r ibuc ión a la eco logía, zoogeogra f ía y b iod ivers idad de 
México. 
IV. MATERIAL Y MÉTODO 
a) Descripción del área de estudio. 
La Laguna Madre de Tamaul ipas, es el cuerpo de agua más 
grande en el norte de México, con una ex tens ión aprox imada de 
215 ,160 Ha (Fig. 1). Se local iza al este del es tado de Tamaul ipas, 
ocupa una cuenca poco profunda separada del mar por una 
bar rera arenosa. Geográ f i camente esta s i tuada en las 
coordenadas 23° 42' y 25° 30' N y 97° 52 'W. Se l imi ta de la 
Laguna Madre de Texas por el del ta del Río Bravo y de la Laguna 
de Mora les por la desembocadura del Río Soto la Mar ina 
(H i ldebrand, 1957; Cont reras, 1985). 
Por sus ca rac te r í s t i cas h id ro lóg icas , geomor fo lóg icas , 
c l imát i cas y de vegetac ión esta zona s i rve como refugio y c r ianza 
de peces, d isminuyendo el r iesgo y la mor ta l idad incrementándose 
el c rec im ien to de juven i les al exp lo ta r la abundanc ia de peces 
pequeños (Gómez-Soto , 1988). 
Punta de A lambre en comparac ión con Punta de Piedra, se 
carac te r iza por p resentar una baja ac t i v i dad pesquera por ser una 
zona somera, de gran per tu rbac ión provocada por un al to índice 
en el t ráns i to de embarcac iones y mayor d is tanc ia con respecto a 
las zonas t rad ic iona les de pesca, etc. Por su parte Punta de 
Piedra es favorec ida por su cercan ía a la zona de mayor 
p roduct iv idad, la Laguna de Catán, re f le jándose esto en un mayor 
número de campos pesqueros . 
La temperatura mínima del agua es de 18°C para enero y la 
máx ima es de 28°C en marzo, la sa l in idad var ía ent re 4 8 . 5 ° / 0 0 y 
35 .3° /o 0 , en noviembre (Mar ru fo -Her rera , 1992). 
Se carac ter izan t res es tac iones c l imát icas de f in idas : de 
j un io a sept iembre como época de l luv ias, de octubre a febrero 
época de nortes o to rmentas de inv ierno y de marzo a mayo época 
de secas o es t ia je (Yánez y Sánchez, 1986) 
FIGURA 1 
Loca l izac ión de las áreas de muestreo s i tuadas en 
la zona cent ro de la Laguna Madre, Tamau l ipas , 
Méx ico : 1) Punta de Piedra 2) Punta de A lambre. 

b) Metodología. 
Se real izaron muestreos mensuales durante el segundo 
semest re de 1995 y pr imer semest re de 1996 en la par te cen t ra l 
de la Laguna Madre, Tamaul ipas. El mater ia l b io lóg ico u t i l i zado 
en este estud io fue obten ido mediante co lec tas rea l izadas por el 
autor , co laboradores y el p roporc ionado en los campos 
pesqueros. Los hospederos fueron cap tu rados con una red t ipo 
a r ras t re (mal la de 5a) . A cada uno de los hospederos se les midió 
la longi tud, el ancho y el peso to ta l . 
Se co lec ta ron un to ta l de 66 hospederos , de ios cua les 43 
fueron co lec tados en "Punta de Piedra" y 23 en "Punta de 
A lambre" en los 12 meses muest reados. 
En campo se l levó a cabo una rev is ión de la super f i c ie del 
cuerpo y a le tas , y de forma pre l im inar en branqu ias . Para el 
manejo de los órganos in ternos, se rea l izó una d isecc ión del ano 
hasta el ex t remo anter io r , además se rev isaron paquetes 
muscu lares . Las branquias se f i j a ron en fo rmol al 4% y las 
v i sce ras se p reservaron en so luc ión sa l ina 0.65%, para ser 
t ranspor tadas en h ie leras a l Labora tor io de Paras i to log ía , y ser 
ana l izadas u t i l i zando un microscop io es te reoscóp ico . 
Las técn icas de f i j ac ión para cada grupo de he lmin tos fueron 
las recomendadas por Shel l (1970) y Melv in y Brooke (1971) . Para 
los c rus táceos ec topa rás i tos se tomó el c r i te r io de Reid (1992) . 
Para la rea l i zac ión de p reparac iones permanentes se 
u t i l i zaron las técn icas de Hematox i l ina de De la f ie ld , Hematox i l ina 
de VanCleave y T r i c rómica de Gomor i para ser montados en 
res ina s in té t i ca , los nemátodos se t ransparen ta ron en lac to feno l y 
en ser ies de Gi icer inas 30-100% de acuerdo con las técn icas 
recomendadas por Mahoney (1966), Hof fman (1967) , Schel l 
(1970) , Reid (1992) y Melv in y Brooke (1971) . 
Las mor fomet r ías de los parás i tos se ob tuv ie ron (con ocu lar 
m ic romét r i co de 100 t razos con prec is ión de 0.001 mm). De cada 
espec ie de parás i to se rea l izaron esquemas con ayuda de un 
mic roscop io con ad i tamento para cámara lúc ida. Las mor fomet r ías 
están dadas en mi l ímet ros , las mer ís t icas de cada espec ie están 
represen tadas de la s igu iente manera e jemplo: [ l a rgo mín ima-
máxima (promedio) ; ancho mín ima-máxima (p romed io ) ] . 
Para la iden t i f i cac ión de los metazoar ios , fueron 
cons iderados d i fe ren tes c r i te r ios según el grupo de parás i to : 
t remátodos monogéneos: Yamagut i , 1963 t remátodos d igéneos: 
Yamagut i (1958 y 1971) cés todos: (Yamagut i , 1959, Cake, 1976) 
nemátodos: (Yamagut i , 1961; Ch i twood y Chi twood, 1972) 
acan tocé fa los : Golvan, 1969 isópodos: (Schul tz , 1975, Brusca e 
Iverson, 1985) an f ípodos: (Brusca, 1980; Heard, 1982) 
copépodos: (Yamagut i , 1936; Kabata, 1979 y Cressey, 1991; 
b ranqu iu ros : (Meehean, 1940; Wi lson , 1944 y Cressey, 1976). 
La iden t i f i cac ión del hospedero la rea l izaron persona l del 
Labora tor io de Ic t io log ía , FCB/UANL. 
C) Análisis de los datos 
Para determinar la es t ruc tura de la comunidad de 
metazoar ios y su re lac ión con el hospedero P. lethostigma a lo 
largo de un c ic lo anual se es t imaron d iversos índices eco lóg icos 
según el c r i te r io de Magurran (1988) y Bush e í al. (1997). 
COMUNIDAD. - Conjunto de poblac iones que v iven en una área o 
hábi ta t def in ido que puede ser muy ampl io o muy reduc ido. 
Abarca la composic ión y la abundanc ia de las espec ies , los 
cambios tempora les y las re lac iones entre las espec ies , además 
depende en gran parte de su es t ruc tura f ís ica . 
INFRACOMUNIDAD. - Poblac iones de todas las espec ies de 
metazoar ios en un hospedero ind iv idua l . 
ABUNDANCIA. - Número tota l de metazoar ios encont rados en la 
comunidad y/o por hospedero ana l izado. 
ABUNDANCIA RELATIVA (%).- Número to ta l de parás i tos de una 
especie en un hospedero, d iv id ido entre el número to ta l de 
hospederos examinado. 
PREVALENCIA. - Número de hospederos in fec tados con una o más 
especies de parás i tos o grupo taxonómico d iv id ido por él número 
de hospederos examinados. 
FRECUENCIA. - Número de veces que aparece una espec ie , ent re 
el to ta l de muest reos. 
R I Q U E Z A . - Número de especies de metazoar ios presentes en una 
comunidad. 
DIVERSIDAD DE SHANNON-WEAVER (1949), es te Indice 
es usado para comparar datos re lac ionados con la compos ic ión de 
la comunidad en d i ferentes hébi ta ts o área geográ f ica o en 
d i s t i n tas épocas del año. 
H'= - I p i l og pi 
Donde: pi = nflN\ 
pi = Proporc ión del número de ind iv iduos de la espec ie / con 
respec to al to ta l ( n i l N ) (Brower ef a / . , 1990) 
Para determinar si ex is te d i fe renc ia s ign i f i ca t i va de la d ive rs idad 
ent re muest reos, loca l idades y es tac iones c l imát icas , se rea l izó 
la prueba "t" de Shannon. 
H1- H 2 ' 
t 
S2a 
DF = 
(S2H1'+ S*H2')2 
r s 2 f í n 2 ( s * H 2 ' ) 2 
ni m 
DOMINANCIA DE SIMPSON Ds = 1 - /, 
I nl(nf-1) 
Ds = 1 -
N f/V-1) 
(Brower ef a/ . f 1990) 
DONDE, ni = número de ind iv iduos de la espec ie f 
N = es el to ta l de todas las espec ies . 
I N D I C E D E S I M I L I T U D D E M O R I S I T A ( 1 9 5 9 ) 
2 I X /y / 
f / 1 + /2) A/1 A/2 
Z X / ( X / - 1) 
/1 = 
N i (A/1— 1) 
I y/(y,-D 
12 = 
N2 ( A/2— 1) 
(Brower et a/ . , 1990) 
DONDE: ' X/= Número de ind iv iduos de la espec ie / en la 
comunidad o muestra 1. 
y /= Número de ind iv iduos de la especie i en la 
comunidad o muestra 2. 
A/1 = Número to ta l de ind iv iduos de todas las 
espec ies en la comunidad o muestra 1. 
N2=. Número to ta l de ind iv iduos de todas las espec ies 
en la comunidad o muest ra 2 
/1 y U Es la Dominanc ia de Simpson para cada una de 
las comun idades o muest ras . 
La determinac ión de especies pr inc ipa les , secundar ias y 
sa té l i t es para cada loca l idad, es una pred icc ión de una h ipó tes is 
acerca del mecanismo que in f luye en la d i s t r i buc ión de una 
espec ie en una región, (Hanski 1982 in t roduc ida por Bush y 
Holmes 1986). El pr imer supuesto de la h ipótes is es que las 
espec ies que presentan preva lenc ias mayores del 60% son 
cons ideradas como pr inc ipa les y las sa té l i tes con p reva lenc ias 
menores del 20%. (Cas t i l l o -Sánchez 1996, Bush e t a/ . 1997 y 
Sa lgado-Maldonado y Kennedy 1997). 
Se determinó la asoc iac ión ent re el coe f i c ien te de cond ic ión 
(k) y la f recuenc ia de cada grupo de parás i tos por hospedero , 
mediante la cor re lac ión de Spearman, este aná l i s i s se l levó a 
cabo u t i l i zando él Programa Sta t i s t i ca l Package for the Soc ia l 
Sc ience (SPSS® V8.0) 
V. RESULTADOS 
Se rea l izaron 12 muestreos mensuales durante 1996 y 1997, 
en dos loca l idades ubicadas en la parte media de la Laguna 
Madre, Tamaul ipas: Punta de Piedra y Punta de A lambre . Se 
rev isa ron , en todo el c ic lo anual , 66 hospederos (Paralichthys 
lethostlgma), encont rándose un to ta l de 2110 parás i tos , de és tos 
1920 fue ron endoparás i tos y 125 ec toparás i tos , d is t r ibu idos en 
c inco c lases de metazoar ios . 
a) Registro de Metazoarios 
Se iden t i f i ca ron 15 espec ies , c inco géneros, un suborden y 
t res ordenes de parás i tos metazoar ios en P. lethostigma, 
per tenec ien tes a c inco c lases de metazoar ios . Los t remátodos 
monogéneos es tuv ie ron represen tados por Macrovalvitrema 
sinaioense Cabal le ro y Bravo, 1955 y Pterinotrematoides 
mexicanum Cabal le ro y Bravo, 1955, y los dig éneos por 
Tubulovesicula pinguis L in ton, 1940; Lepocreadium retrusum 
Linton, 1940; Bucephaloides bennetti Hopk ins y Sparks, 1958; 
Opecoeloides fimbriatus (L in ton, 1934), Sogandares-Berna l & 
Hut ton, 1959; Stephanostomum sp. Looss, 1899 y Gonocerca 
crassa Manter , 1934. Los cés todos rev isados fueron ub icados en 
c inco t ipos la rva les , co r respond ien tes a los ordenes 
Cyc lophy l l idea Van Beneden in Braun, 1900, Te t raphy l l i dea 
Carus, 1863 y T rypanorhyncha Dies ing , 1863. Los nemátodos 
fueron represen tados por Spirocamalfanus cricotus Fusco y 
Overs t ree t , 1978, Margolisianum bulbosum B lay lock y 
i 
Overs t ree t , 1999, Capillaria sp. Zeder , 1800; dos es tad ios 
larva les de Amphicaecum parvum Chandler , 1935 y 
Contracaecum collieri Chand ler , 1935. Los acantocéfa los por 
Arhythmorhynchus duocintus Chandler , 1935, Dollfusentis 
chandleri (Chandler , 1934) Vanc leave, 1947, Golvan, 1969 y 
Serrasentis sagittifer (L inton, 1889), Linton, 1932. Los 
crustáceos con cuatro géneros: Caligus sp. Mul ler, 1785, 
Lepeophtheirus sp. Mül ler , 1777, Argulus sp. Smith 1873, 
Cymothoa sp. Fabr ic ius , 1787 y 19 especímenes del suborden 
Gammaridea. (Tabla I). 
Tabla I. Registro de los metazoaríos de Paralichthys lethostigma en 
la Laguna Madre de Tamaulipas, México. 
METAZOARIOS FASE DE DESARROLLO 
TREMATODA MONOGENEA 
Macrovalvitrema sinaloense ADULTO 
Pterìnotrematoides mexicanum ADULTO 
TREMATODA DIGENEA 
Tubulovesicula pinguís METACERCARIA 
Bucephaloides bennettí ADULTO 
Lepocreadium retrusum ADULTO 
Opecocoioides fìmbrìatus ADULTO 
Gonocerca crassa JUVENIL 
Síephanostomum sp. METACERCARIA 
CESTODA 
Cyclophyllidea procercoide gen. sp LARVA 
Cyclophyllidea plerocercoide gen. sp LARVA 
Tetraphyllidea botrídiopterocercoíde gen. sp. LARVA 
Tetraphyllidea plerocercoide gen. sp. LARVA 
Tripanorhyncha quiste gen. sp. QUISTE 
ACANTHOCEPHALA 
Arythmorhynchus duocintus CISTACANTO 
Serrasenties sagittifer JUVENIL 
Doltfusenties chandleri ADULTO 
NEMATODA 
Spirocamallanus cricotus ADULTO 
Contracaecum collieri LARVA 
Amphicaecum parvum LARVA 
Margolisianum bulbosum ADULTO 
Capillaria sp. ADULTO 
CRUSTACEA 
Caligus sp. PREADULTO Y ADULTO 
Lepeophtheirus sp. ADULTO 
Argulus sp. ADULTO 
Cymothoa sp. ADULTO 
Gammaridea gen. sp. ADULTO 
Los nemátodos p resen ta ron la máx ima abundanc ia r e l a t i v a 
con el 48% y la mín ima los c rus táceos con so lamen te e l 7% 
(Tab la I I ; Fig. 2) . 
Tabla II. Abundancia relativa % de las clases de metazoarios parásitos de Paralichthys 
lethostigma. 
TREMATODOS CÉSTODOS ACANTOCEFALOS NEMATODOS CRUSTACEOS 
17.00 15.00 12.00 48.00 7.00 
50-1 
TREMATODOS CESTODOS ACANTOCEFALOS NEMATODOS CRUSTACEOS 
Fig.2. Abundancia relativa de las clases de metazoarios 
en la Laguna Madre, Tamps. 
b) Localización de los parásitos en el hospedero 
E! in tes t ino fue ei órgano mas in fes tado por metazoar ios 
endoparás i tos con el 53%, encont rando a los cés todos , 
nemátodos, acan tocó fa los y t remátodos con mayor f recuenc ia , 
sobre todo en sus fases la rva les . EL estómago y el mesenter io 
p resentaron un grado de in fes tac ión del 19% y 16% 
respec t i vamente , por t remátodos, acan tocé fa los y nemátodos. Los 
c rus táceos , se loca l izaron so lamente en tegumento en un 6.54% 
(Fig. 3). 
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Fig. 3. Localización de los metazoarios de P. lethostigma en 
las localidades. Tegumento (TEG), Branquias (BRA), 
Mesenterio (MES), Cavidad Oral (C. ORAL), Estómago 
(ESTO), Músculo (MUS), Intestino (INTE), Ciegos Intestinales 
(C. INT) é Hígado (HIG) 
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c) G e n e r a l i d a d e s : descr ipc ión , loca l i zac ión , 
loca l idad y d iscus ión de los metazoar ios . 
T R E M A T O D A M O N O G E N E A 
MACROVALVITREMATIDAE Yamaguti , 1963 
MACROVALVITREMATINAE Bravo-Hollis, 1982 
Macrovalvitrema sinaloense Caballero y Bravo, 
1955 
(Fig. 4) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 3 especímenes. Cuerpo 
c i l i nd r i co y mide [ 2 .142 -2 .213 (2 .176) ; 0 .336-0 .367 (0 .353 ) ] . 
Prohaptor a largado [1 .856 -1 .938 (1 .910) ; 0 .336-0 .367 (0 .353 ) ] . 
Oph is tohapto r pa lmeado, ob l i cuó , [0 .234-0 .285 (0.265) por 0 .612-
0.754 (0 .547) ] , 8 p inzas de fo rma y tamaño un i forme con formados 
en dos grupos long i tud ina les ; un grupo de dos ven tosas dorsa les , 
peduncu ladas fo rmados por la p ro longac ión del haptor (p inzas 
menores) los cua les miden [0 .245 -0 .287 (0 .275) ; 0 .085-0 .090 
(0 .087) ] , el o t ro grupo es ven t ra l con 6 p inzas en forma de 
gu i tar ra , con 2 va lvas (su b - i gua l es) con una cons t r i cc ión en la 
parte medía (p inzas mayores) miden [0 .204-0 .265 (0 .244) ; 0 .102-
0.125 (0 .109) ] . Haptor la rva l rud imen ta r io con 2 pares de ganchos 
en la base de la pinza dorsa l . 
Ext remo an te r io r del cue rpo con dos ven tosas ora les 
redondeadas y musculares; la izquierda [0 .075-0 .087 (0 .079) ; 
0 .080-0 .090 (0 .084) ] y la derecha [0 .075-0 .085 (0 .079) ; 0 .085-
0.100 (0 .095) ] . Far inge muscular redondeada [0 .050 -0 .065 
(0.056) por 0 .050-0.550 (0 .051) ] . Esófago cor to segu ido por la 
b i fu rcac ión cecal y la d is tanc ia de esta al ex t remo anter io r es de 
[0 .150-0 .175 (0 .160) ] . Ciegos in tes t ina les dendr i t i cos . D iec iocho 
tes t í cu los post -ovar icos , s i tuados en la par te media cen t ra l del 
cuerpo. Poro geni ta l abajo de la fa r inge en pos ic ión medio ven t ra l 
cerca de la b i furcac ión in tes t ina l a una d is tanc ia de 0.175 del 
ex t remo anter ior . At r io geni ta l poster ior a la fa r inge, con un d isco 
armado de 10 ganchos rad ia les, en forma de roseta. 
Ovar io pre tes t icu lar de forma s inuosa; vagina dorso-med ia l 
ent re el a t r io geni ta l y el ovar io , la d is tanc ia de la vag ina al 
ex t remo anter io r es de 0.495. Fo l ícu los v i te logenos 
ex tend iéndose desde el a t r io geni ta l hasta el ex t remo poster io r . 
Huevos grandes con pro longac iones polares f i lamentosas (0.312 
X 0.062) . 
LOCAL IZACIÓN: F i lamentos b ranqu ia les 
L O C A L I D A D : Punta de Piedra 
FIGURA 4 
Macrovalvitrema sínaloense. A d u l t o . 
a. V is ta to ta l ven t ra l . 
b. Ganchos rad ia les en f o r m a de 
roseta. 
c. Huevos con dos f i l a m e n t o s 
po lares. 
a 
M A C R O V A L V I T R E M A T I D A E Y a m a g u t i , 1 9 6 3 
P T E R I N O T R E M A T O I D I N A E B r a v o - H o l l i s , 1 9 8 2 
Pterínotrematoides mexicanum C a b a l l e r o y B ravo , 1955 
(F ig. 5) 
DESCRIPCIÓN: Cuerpo c i l i nd r i co , pequeños, miden [ 1 . 1 2 0 -
1.570 (1 .345) por 0 .306-0 .367 (0 .336) ] . Prohaptor a la rgado 
[0 .969 -1 .315 (1.142) por 0 .306-0 .367 (0 .336) ] . Op is tohap to r 
pa lmeado con bandas f i s i onadas [0 .122-0 .255 (0.188) por 0 .306-
0.438 (0 .372 ) ] con 2 p inzas cor tas dorsa les (p inzas menores) 
mid iendo [0 .110 -0 .150 (0 .130) por 0 .050-0 .080 (0 .065) ] y 6 
p inzas ven t ra les en fo rma de raqueta (p inzas mayores) [ 0 . 1 6 0 -
0.170 (0 .165) por 0 .095 -0 .096 ] . Ext remo anter io r del cuerpo 
cop i fo rme, 2 ven tosas ora les muscu lares y redondeadas [ 0 .087 -
0.100 (0.093) por 0 .087-0 .100 (0 .093 ) ] . Far inge ova lada 0 .053-
0.056 (0 .054) por 0.070. Esófago largo segu ido por la b i fu rcac ión 
ceca l , c iegos in tes t i na les dendr í t i cos es tos l legan hasta e l 
op is tohap to r , la d is tanc ia de la b i fu rcac ión in tes t ina l y de la 
vag ina al ex t remo an te r io r es de 0.175, t es t í cu los pos t -ova r i cos , 
bulbo c i r ra l a rmado con 3 pares de ganchos de tamaño va r i ab le 
ar reg lados b i l a te ra l mente. Poro gen i ta l cerca de la b i fu rcac ión 
in tes t ina l y la d i s tanc ia del poro gen i ta l al ex t remo an te r io r es de 
0.015. Ovar io p re tes t i cu la r cu rveado en forma de "C". No se 
observo útero ni huevos . 
LOCAL IZACIÓN: f i lamentos branqu ia les 
LOCAL IDAD: Punta de Piedra 
DISCUSIÓN: En 1955 Cabal lero y Bravo descr ib ie ron dos 
géneros , Macrovalvitrema y Pterinotrematoides de la fami l ia 
M ic roco ty l idae Taschenberg, 1879. Pos ter io rmente , Yamagut i 
(1963) real izó una nueva reub icac ión taxonómica inc luyéndo los a 
ambos dentro de la fami l ia Macrova lv i t remat idae . Bravo-Ho l l i s 
(1982) subd iv id ió esta fami l ia en Macrova lv i t remat inae , 
carac te r izada por presentar las p inzas del op is tohaptor de forma 
homogénea, así como la presenc ia de un at r io gen i ta l armado con 
ganchos en forma de horqui l la y en forma de roseta. Agrupa a los 
géneros : Marcrovaivitrema Cabal le ro y Bravo (1955) con la 
espec ie t ipo M. sinaloense Cabal le ro y Bravo (1955) ; 
Macrovaivitrematoides, con una sola espec ie , M. micropogoni 
Yamagut i (1963) ; Neomacrovaivitrema Sur iano (1975) , con una 
sola espec ie N. argentinensis Sur iano (1975) y Pseudotagia 
Yamagut i (1963) también una sola especie P. cupida. En la 
subfami l ia P te r ino t remato id inae agrupan a los géneros que 
presentan dos pares de pinzas cor tas , de es t ruc tura s imi lar a los 
de la sub fami l ia Macrova lv i t remat inae ; además de t res pares de 
pinzas de mayor ta l la y en forma de raqueta, el bulbo c i r ra l 
armado con t res pares de ganchos, cada par en pos ic ión b i la te ra l 
y de tamaño y forma d i fe ren te . En esta subfami l ia es tán inc lu idos 
los géneros: Hargisia Yamagut i (1963) con la espec ie H. 
bardiella (Harg is , 1956) Yamagut i (1963) ; Neopterinotrematoides 
Sur iano (1975) con la espec ie N. avaginata Sur iano (1975) , 
Nicolasia Sur iano (1975) con la espec ie N. canasorum y 
Pterinotrematoides (género t ipo) Caba l le ro y Bravo (1955) con la 
especie P. mexicanum Caba l le ro y Bravo (1955) . 
Estos dos géneros se han descr i to y se han encon t rado 
jun tos en d i ferentes fami l ias de peces mar inos, como en la fami l i a 
Sc ian idae Micropogon ectenes, M. megalops y Ophioscion 
scierus. De la fami l ia Lut jan idae se repor ta en Umbrina roncador 
y Lutjanus argentiventris repor tados para el Pac í f i co por Bravo-
Hol l is (1982). 
Estos dos géneros de monogéneos se d i f e r e n c i a n en el 
largo del cuerpo s iendo M. sinaloense de mayor t a m a ñ o que P. 
mexicanum-, Además, esta úl t ima presenta el o p i s t o h a p t o r de 
menor tamaño, el número de ganchos a t r ia les en M. sinaloense 
es de 10, mientras que P. mexicanum p resenta 6 t las p inzas 
menores en los dos géneros son s imi la res así como el d iámet ro 
de las ventosas ora les, fa r inge y la d is tanc ia de la b i fu rcac ión 
cecal al ext remo anter io r , pero en las p inzas mayores si 
p resentan var iac ión en cuanto a forma, número y t a m a ñ o . 
FIGURA 5 
Pterinotrematoides mexicanum. Adu l to . 
a. V is ta to ta l ven t ra l . 
b. Bulbo c i r ra l con 3 pares de ganchos 
con ar reg lo b i la te ra l . 
c . Pinza mayor ven t ra l en forma de 
raqueta . 
d. Misma pinza en d i fe ren te 
pos ic ión . 
e. Pinza dorsa l con dos pares de 
ganchos rud imenta r ios . 

T R E M A T O D A D I G E N E A 
D I N U R I N A E L o o s e , 1 9 0 7 
H E M I U R I D A E Luhe, 1901 
Tubulovesicuia pinguis, L in ton, 1940 
(F ig . 6) 
DESCRIPCIÓN: Se baso en 30 especímenes. Estas metacercarias 
se encuentran en un quiste gris, al romperlo sale una larva de color rojo 
a rosa con movimientos lentos, estas en di ferentes grados de 
maduración. Cuerpo fusi forme con el ext remo poster ior redondeado, 
es tuac iones cut iculares solo en el ex t remo pos te r i o r , la cu t ícu la 
p resen ta un espesor de 0 .003-0 .044 (0 .012) . El cuerpo mide (de 
la pa r te del soma) [ 0 .918 -4 .896 (2 .899) por 0 .459-1 .468 
( 1 . 0 9 8 ) ] el ecsoma [0 .275 -4 .947 (2 .625) ; 0 .207 -1 .632 (0 .863) ] 
e l d i áme t ro to ta l (del soma y ecsoma) es de [0 .938 -7 .7130 
(5 .255 ) ; 0 .336-2 .650 (1.71 1) ] el ecsoma l i ge ramen te de mayor 
t amaño . 
La ventosa oral es subterminal , ovalada y mide [0.100-0.459 
(0.208); 0.1 12-0.893 (0.283) ] . Boca subterminal [0 .006-0.094 (0.028) 
por 0.035-0.038 (0.036)] , Prefar inge ausente. Faringe muscular y de 
forma ovoide [0.083-0.540 (0.175); 0 .138-0.693 (0 .200) ] . Esófago 
corto [0 .020-0.510 (0.119) por 0.022-0.204 (0.075) ] seguido por la 
b i furcación intest inal s i tuada en el pr imer terc io del cuerpo. 
Ciegos in test ina les s inuosos miden [0 .252-9 .894 (4.610) ; 
0 .010-0.357 (0.169) ] los cuales se ex t ienden hasta el extremo 
poster ior del ecsoma, la d is tanc ia de la b i furcac ión in test ina l al 
ex t remo anter ior es de [o . 163-0.775 (0 .422) ] . El acetábulo 
redondeado y se local iza en el pr imer terc io del soma y mide 
[0 .100-0 .974 (0.439) por 0 .100-0 .632 (0 .414) ] . 
El aparato reproductor mascu l ino presenta dos tes t ícu los 
ova lados s imétr icos, a lgunas veces ob l i cuos , postacetábulares é 
in terceca les , el tes t ícu lo derecho mide [0 .100-0 .275 (0.161); 
0 .080-0.482 (0 .177) ] , t es t í cu lo izqu ierdo [0 .100-0 .386 (0.198) por 
0 .069-0.365 (0 .159) ] , ves ícu la semina l de forma sacular en 
pos ic ión dorsal uniéndose al meta te rmo. 
EL aparato reproductor femen ino esta representado por un 
ovar io postest icu lar e in te rceca l con [0 .080-0 .255 (0.139); 0.080-
0.306 (0 .201) ] , v i te lógenas tubu la res s inuosas y se repl iegan 
a lgunas veces sobre su mismo or igen, miden [0 .420-5 .040 
(1.005) ; 0 .002-0.033 (0 .021) ] s i tuadas en la parte media del soma 
estas se d is t r ibuyen un i fo rmemente 4 a la izquierda [0 .135-0 .145 
(0.139) por 0 .132-0.135 (0 .134) ] y 4 a la derecha [0 .125-0 .135 
(0.129) ; 00.135-0.137 (0 .136 ) ] , es tas se ramif ican detrás de 
tes t ícu los , ovar io y c iegos in tes t ina les . Huevos ovalados no 
v iab les (0.014 X 0.014) . Poro rep roduc to r ventra l local izado a 
nivel de la far inge, la d i s tanc ia de es te al extremo anter ior es de 
[0 .063-3 .075 (0 .647) ] . 
LOCAL IZACIÓN: estómago, hígado, músculo, in tes t ino y 
cav idad ora l 
L O C A L I D A D : Punta de Piedra y Punta de A lambre . 
DISCUSIÓN: La fami l ia Hemiur idae se carac te r i za por 
p resentar el cuerpo d iv id ido en soma y ecsoma. 
El género Tubulovesicula presenta con f l i c tos con respecto 
a las s inon imias que ha ten ido con Stomachicola, la d i fe renc ia 
ent re es tos géneros es la long i tud del ecsoma, si es cor ta o larga 
en proporc ión con la long i tud to ta l . Schel l (1970)._ Menciona que 
el método para f i ja r los t remátodos inf luye mucho en la longi tud 
to ta l y del ecsoma, no solo separándolos a espec ie s ino hasta 
género, ya que la edad y el grado de con t racc ión var ia , las 
espec ies de Paralichthys spp. in terv ienen como hospederos de 
t rans fe renc ia ent re ot ras 28 espec ies de peces mar inos S inc la i r y 
co is . (1972) . Aun las espec ies del género, p resentan un gran 
número de s inon imias Tubulovesicula pinguis (L ín ton, 1940) 
Manter , 1947 y los s inón imos son: Dirturus pinguis (L in ton, 1940) 
= Stomachicola rúbea (L in ton , 1910) = T. madurensis N igre l l i , 
1939). 
Manter (1954b) p resenta 6 especies y las d i f e renc ia por la 
d i s t r i buc ión de las g lándu las p ros ta t i cas , tamaño del acetábu lo 
con respecto a la ventosa ora l , largo del ecsoma: T. lindbergi 
(Lyman, 1930) es la que presenta el mayor número de s inon imias , 
Lecithaster lindbergi, Lyman, 1930, Dinurus nanaimoensis 
McFar lane, 1936, T. nanaimoensis (McFar lane, 1935) Manter , 
1947. y T. madurensis N ig re l l i , 1940; Yam agut í , 1934, T. 
californios Park. 1938, T. magnacetabulum (Yamagut i , 1939); T. 
anguillae (Yamagut i , 1934); T. spari, (Yamagut i , 1934) = T. 
pseudorhombi (Yamagui t , 1934) y T. californica (Park , 1936) 
reduc iéndose a solo cuat ro espec ies : 7. pinguis en Cynoscion 
spp. y Symphurus plagiusa, 7. angusticauda en Chelidonichtys 
kumu, Scorpaena cruenta, Heliconeus percoides 7. lindbergi 
en Paralichthys californicus de Baja Ca l i f o rn ia , Méx ico 
(Cas t i l l o , 1996) y 7. magnacetabulum. 
Los e jemplares encon t rados co inc iden con las d e s c r i p c i o n e s 
de Manter , 1954b, se obse rva ron d i f e renc ias con respec to a la 
ta l la de las metacercar ias en promedio de 1: 5 y en a lgunas de 
mayor desar ro l lo con huevec i l l os ( l a rvas p rogené t i cas ) , de las 
ca rac te r í s t i cas mor fo lóg icas que nos pe rm i t i e ron l legar a 7. 
pinguis fue la long i tud del ecsoma, pos ic ión de t es t í cu l os , ova r io 
d i s t r i buc ión de las g lándu las p ros té t i cas , esta espec ie se aseme ja 
con 7. lindbergi desc r i ta para el Pac í f i co en Paralichthys 
californicus. 7. pinguis aun cuando son la rvas miden el dob le 
que 7. angusticauda y ap rox imadamen te 1:7 en 7. lindbergi en 
cuanto al largo del cuerpo y en el ancho 7. pinguis mide lo dob le 
que 7. angusticauda, la ven tosa ora l , ace tábu lo y f a r i nge de 
mayor d iámet ro en 7. pinguis que 7. lindbergi y 7. 
angusticauda, ovar io y t es t í cu los miden el dob le de d iámet ro que 
7. lindbergi, aun cuando el mater ia l desc r i t o es de me tace rca r i as 
y la rvas en d i fe ren tes g rados de madurac ión , en cuan to a la 
long i tud de los huevos se asemeja a los de 7. angusticauda ya 
que los de 7. lindbergi miden lo dob le , aunque se hace la 
ac la rac ión que son huevos no v iab les que p robab lemen te les 
fa l taba madurar un poco mas en el hospedero de f i n i t i vo . Manter , 
1954b, menc iona que el tamaño de los huevos no marca la 
d i fe renc ia en t re las espec ies , ya que se ha v i s to que aunque sean 
de la misma espec ie pero d i fe ren te hospedero va r ían . 
FIGURA 6 
Tubulovesicula pinguis. Me tace rca r ias en 
d i f e ren tes g rados de madurac ión . 
a. Larvas p rogené t i cas obse rvándose huevos. 
b. Me tacerca r ias obse rvándose p r imord ios de 
tes t í cu los y ova r io . 
c . Me tace rca r ias s in p r imord ios gen i ta les . 

LEPOCREADI IDAE Nicoll, 1935 
Lepocreadium retrusum L in ton , 1940 
(F íg . 7) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 20 especímenes' . Son t r e m á t o d o s 
pequeños , cu t ícu la esp inosa. Los t r emá todos inmaduros con 
v e n t o s a s de igual tamaño, en los maduros el ace tábu lo es 
l i ge ramen te mayor, con p re fa r inge , f a r i nge y esó fago p resen tes . 
Poro gen i t a l i n te rceca l , media l y p reace tabu la r . 
Ves í cu la semina l y pars p ros ta t i cas in te rnas , ves í cu la 
semina l ex te rna conec tada con la bursa gen i ta l por vasos 
e fe ren tes co r tos , t es t í cu los en tándem. Ovar io no lobu lado y 
p re tes t i cu la r . V i t e lógenas la te ra les d i fusas , se d i s t r i buyen desde 
el esó fago hasta el ex t remo pos te r io r . 
Cuerpo ova lado y mide [ 0 . 128 -0 .954 (0 .601) ; 0 .078 -0 .536 
(0 .344) ] . Cu t í cu la esp inosa con un espesor de 0 .003, las esp inas 
cu t i cu la res del p r imer te rc io del cuerpo mas espesas y robus tas 
que las del ex t remo pos te r i o r . Ven tosa ora l sub te rm ina l 
redondeada [ 0 .053 -0 .110 (0 .070) ; 0 .053 -0 .113 (0 .078 ) ] . Boca 
pequeña mid iendo [ 0 . 007 -0 .016 (0 .013) ; 0 .009-0 .022 (0 .015) ] se 
abre al cen t ro de la ven tosa ora l segu ida de una p re fa r inge de 
igual tamaño que la fa r inge . Far inge muscu la r redondeada [0 .030 -
0.064 (0 .045) ; 0 .032 -0 .067 (0 .045 ) ] esó fago cor to [0 .011-
0 .039 (0 .024 ) ; 0 . 009 -0 .030 (0 .017 ) ] es te segu ido por la b i f u r cac ión 
in tes t ina l . La d i s tanc ia de la b i f u r cac ión al ex t remo an te r io r es de 
0 .061-0 .220 (0 .147) . C iegos i n t es t i na l es tubu la res y miden 
[0 .267 -0 .748 (0 .438) ; 0 .013 -0 .041 (0 .022 ) ] los cua les se 
ext ienden hasta cerca del extremo poster ior del cuerpo. Ace tábu lo 
redondeado pre-ecuator ia l l igeramente de mayor d iámetro que la 
ven tosa oral y se desl iza hacia la izquierda [0 .053-0 .113 (0 .075) ; 
0 .053-0 .128 (0 .077) ] . 
El s is tema reproductor mascul ino consta de dos tes t í cu los , 
ova lados in terceca les, poster iores al ovar io s i tuados en el ú l t imo 
terc io del cuerpo en posic ión de tándem y en pocos especímenes 
se observaron l igeramente ob l icuos; el tes t í cu lo an ter io r mide 
[0 .039-0 .122 (0.082); 0 .048-0.185 (0 .124) ] el tes t ícu lo poster io r 
[0 .045-0 .137 (0.086) ; 0 .045-0.189 (0 .116) ] . Bolsa del c i r ro larga y 
sacular mide [0 .091-0 .320 (0.186) ; 0 .030-0 .070 (0 .048) ] y se 
ex t iende desde el borde anter ior del acetábulo hacia el ex t remo 
poster ior y s i tuado en la parte media derecha con cé lu las 
pros ta t icas y vesícu la seminal in terna. Ves ícu la seminal externa 
fuera de la burza unido por vaso e ferente . Receptácu lo semina l 
entre el ovar io y el tes t ícu lo anter io r [0 .076-0 .085 (0.079) ; 0 .044-
0.082 (0 .067) ] . Metatermo desar ro l lado con paredes gruesas. 
Poro geni ta l anter ior al acetábu lo y la d is tanc ia de este al 
extremo anter ior es de 0 .122-0.283 (0.194) . 
El s is tema reproductor femenino consta de un ovar io ova lado 
pre- tes t icu lar , s i tuado a la derecha de la l ínea media [0 .045-
0.093 (0.075) ; 0 .037-0 .100 (0 .063) ] . Glándulas v i te lógenas 
fo l i cu la res la tera les [0 .026-0 .064 (0.039) ; 0 .016-0 .520 (0 .031) ] se 
d is t r ibuyen desde el esófago hasta el ex t remo poster io r . Útero 
pequeño, pre-ovar ico , in te rceca l s i tuado sobre el borde super io r 
del tes t ícu lo an ter io r . Huevos grandes ovo ides de color amar i l lo 
oro [0 .056-0 .070 (0 .060) ; 0 .026-0 .123 (0 .043) ] . Vesícu la 
e x c r e t o r a en fo rma de "I" con f o l í cu los es fé r i cos l l egando cerca 
del a c e t á b u l o . Poro exc re to r t e rm ina l . 
L O C A L I Z A C I Ó N : i n tes t i no y es tómago . 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra y Punta de A lambre . 
D I S C U S I Ó N : La fami l ia Lepoc read i i dae cons ta de 10 sub-
fam i l i as pa rás i t os de peces mar inos y de agua du lce , los 
e j emp la res desc r i t os pe r tenecen a la sub fam i l i a Lepoc read i i nae 
según Y a m a g u t i (1958) p resen tan cue rpo ova l , p i r i f o rme o 
e longado ; cu t í cu la esp inosa , ace tábu lo pequeño l oca l i zado en el 
segundo te rc io del cue rpo , t e s t í c u l o s en t ándem ó en pos i c i ón 
ob l i cua con burza gen i ta l b ien desa r ro l l ada , v e s í c u l a semina l 
i n te rna y ex te rna p resen te ; poro gen i t a l y ovar io med ia l o 
submed ia l ; v i t e l ógenas d i s t r i bu i das desde la ven tosa v e n t r a l 
has ta el ex t remo pos te r io r . Huevos r e l a t i vamen te g randes . Esta 
sub fam i l i a p resen ta c inco géneros según Odhner , 1905 
Lepocreadium S toss i ch , 1904, como género t ipo p a r a s i t a n d o a 
Cantharus orbicilaris, en e l Mar A d r i á t i c o , Eocreadium Sz ida t , 
1954 en peces de agua du lce Plecostomus commersoni en 
Su ramér i ca , Lepocreadioides Y a m a g u t i , 1936 en Zebrias 
zebrinus de Ch ina y Japón , Opechona Looss, 1907 en 
Angelichtys sp. de las cos tas de Méx ico é Is las Ga lápagos E.U.A 
Opechonoides Y a m a g u t i ( 1940 ) . EL género Lepocreadium con 14 
espec ies para A m é r i c a , dos para Europa , una para el Mar ro jo y 
o t ra para Japón . S o g a n d a r e s - B e r n a l & Hut ton (1954) . 
La e.specie que co inc ide con los e j emp la res e n c o n t r a d o s y 
en pa r t i cu la r con L. retrusum qu ien se encon t ró pa ras i t ando a 
Pneumatophorus grex de E.U.A. y Trachurus trachurus en 
U .S .S .R . , es ta espec ie se c a r a c t e r i z a por la d i s t r i buc ión de las 
v i t e l ógenas que es a n i ve l de la f a r i nge hasta el ex t remo 
pos te r io r , f o rma y pos i c ión de los t e s t í c u l o s y el ova r io , f o rma y 
tamaño de los huevos . 
En las c laves para espec ies del g é n e r o d e s c r i t a s por 
S k r j a b i n y Koval (1965) menc ionan que la f o r m a de l ova r i o es 
de te rm inan te para d i fe renc ia r las espec ies . 
La espec ie L. retrusum d i f i e re de l a s o t r a s e s p e c i e s 
e x c e p t o con L. pyriforme el cua l t iene mucha s e m e j a n z a , pero la 
f o rma de l ova r io en L. retrusum es ova lado y L . pyriforme es 
l óbu lado , los t es t í cu l os de L. pyriforme e s t á n en t andem, 
m ien t ras que L. retrusum es tán en pos i c ión o b l i c u a as í como la 
d i s t r i b u c i ó n de las v i t e l ógenas en una es tán d i s t r i b u i d a s desde e l 
borde super io r de la ven tosa ora l hasta el e x t r e m o pos te r i o r y la 
espec ie L. pyriforme t i ene una d i s t r i buc ión d e s d e el esó fago 
has ta el ex t remo pos te r i o r , los huevos de m a y o r t a m a ñ o y de 
fo rma ova l en L. retrusum, con L. caballero! d i f i e r e t an to en el 
ancho de la ven tosa ora l así como el e s ó f a g o el cua l es 
l i ge ramen te de mayor tamaño y los huevos l o s c u a l e s miden el 
dob le que L. retrusum . 
F I G U R A 7 
Lepocreadium retrusum. 
A d u l t o . V i s t a t o t a l v e n t r a l . 

BUCEPHALIDAE Poche, 1907 
Bucephaloides bennetti Hopk ins y Sparks , 1958 
(F ig . 8) 
D E S C R I P C I Ó N : Se basa en 36 espec imenes . Son 
t r e m á t o d o s gas te ros tomas de cue rpo ova lado , la par te med ia 
a n t e r i o r ova l y el ex t remo pos te r i o r t r i angu la r y miden [ 0 .744 -
2 .903 (1 .634) ; 0 .125 -1 .116 ( 0 . 7 2 1 ) ] . Cu t í cu la de lgada y su 
e s p e s o r es de 0 .003 p resen ta esp inas pequeñas , d i s t r i b u i d a s 
desde el e x t r e m o an te r io r hasta ce rca del ex t remo pos te r i o r , 
s i e n d o las del ex t remo an te r i o r más robus tas y se hacen más 
e s c a s a s con fo rme pasa el segundo te r c i o del cue rpo . Ven tosa o ra l 
s u b - t e r m i n a l redondeada con un d i á m e t r o de [ 0 . 0 7 8 - 0 . 9 0 8 
( 0 . 2 6 3 ) ; 0 .060 -1 .155 (0 .284 ) ] . G lándu las ce fá l i cas en dos g rupos 
de 7, pequeñas s i t uadas cerca de la ven tosa o ra l , no 
s o b r e p a s a n d o el borde pos te r i o r de es ta . Boca v e n t r a l pre-
e c u a t o r i a l con una p royecc ión pa rec ida a lab io en fo rma 
a r r i ñ o n a d a a n ive l de l t e s t í c u l o an te r i o r m id iendo [ 0 . 0 1 5 - 0 . 1 3 6 
(0 .035 ) ; 0 . 0 1 8 - 0 . 1 4 7 (0 .040 ) ] . La f a r i n g e es ova lada , la cua l se 
d e s v í a a la i zqu ie rda de la par te med ia y mide [ 0 . 0 5 6 - 0 . 1 4 4 
(0 .096 ) ; 0 . 0 6 4 - 0 . 1 3 2 (0 .097 ) ] , saco i n t e s t i n a l a la rgado l oca l i zado 
en la par te med ia del cue rpo [ 0 . 0 7 5 - 0 . 7 7 1 (0 .514) ; 0 .015 -0 .189 
( 0 . 1 1 8 ) ] . 
El apa ra to r e p r o d u c t o r mascu l i no p resen ta dos t e s t í c u l o s 
es fé r i cos , en pos i c i ón ob l i cua s i t uados en la par te med ia en 
a lgunos se obse rva una l ínea del ú te ro que los sepa ra , el 
t e s t í c u l o an te r i o r mide [ 0 . 1 1 3 - 0 . 4 4 3 (0 .296 ) ; 0 .155 0 .341 (0 .238 ) ] 
y el t es t í cu lo pos te r io r [ 0 . 075 -0 .401 (0 .283) ; 0 . 0 8 3 - 0 . 3 3 3 
(0 .233 ) ] . Bo lsa del c i r ro a la rgada s i tuada en el ú l t imo t e r c i o del 
cuerpo y mide [ 0 . 0 2 6 - 0 . 7 2 0 (0 .412) ; 0 .016 -0 .739 ( 0 . 1 6 6 ) ] . 
V e s i c u l a semina l in te rna de fo rma ovo ide l oca l i zada en la par te 
an te r i o r de l c i r ro . La pars p ros ta t i ca la rga b ien d e s a r r o l l a d a y 
rodea al c i r ro . Poro gen i t a l ven t ra l ce rca del ex t remo pos te r i o r 
de l cuerpo . 
El apa ra to rep roduc to r f emen ino p resen ta un ova r i o que se 
loca l i za en la par te media de l cuerpo y se desv ía hac ia la 
de recha , es de fo rma ovo ide cas i t r i angu la r y es p r e - t e s t i c u l a r y 
mide [ 0 . 1 3 6 - 0 . 3 4 1 (0 .216) ; 0 .098 -0 .257 (0 .168 ) ] . Ú te ro pre-
t e s t i c u l a r , en ro l l ado e x t e n d i é n d o s e desde el p r imer t e r c i o de l 
cue rpo hasta el ex t remo pos te r i o r , pasando en t re los f o l í c u l o s 
v i t e l ógenos y t e s t í c u l o s , s igue a un lado de la bo lsa de l c i r ro y 
desemboca en el a t r io gen i t a l . Huevos pequeños de co lo r amar i l l o 
oro , no embr ionados de pared l isa y con un pequeño opé rcu l o y 
miden [ 0 . 0 1 5 - 0 . 0 8 3 (0 .054 ) ; 0 . 0 1 1 - 0 . 0 2 2 (0 .017 ) ] . 
Las g l ándu las v i t e l ó g e n a s es tán r ep resen tadas por dos 
g rupos l a te ra les , cada g rupo f o rmado de 15 a 18 f o l í c u l o s 
es fé r i cos y se d i s t r i b u y e n en el ex t remo an te r io r y se unen en la 
par te media por un c o n d u c t o . Poro e x c r e t o r t e rm ina l . 
L O C A L I Z A C I Ó N : i n t e s t i n o , es tómago y c iegos i n t e s t i n a l e s . 
L O C A L I D A D : Punta de P ied ra . 
D ISCUSIÓN: Me lug in 1940 menc iona a un g a s t e r o s t o m a , 
Bucephalopsis. bennetti en Paralichthys lethostigma pero la 
as ignac ión es so lo nom ina l , ya que no da la d e s c r i p c i ó n , 
p o s t e r i o r m e n t e Hopk ins (1956) reemp laza el nombre g e n é r i c o a 
Bucephaloides y re t iene e l nombre de benneti, Hopk ins y S p a r k s 
(1958) hacen la pr imera desc r i pc i ón de es ta espec ie y en el 
mismo hospedero , Sogandares y Hut ton (1959) en un es tud io en 
el Go l fo de Méx ico , E .U.A . , menc ionan en t re o t ros a 6 . bennetti 
en P. albigutta apo r tando una es t ruc tu ra o p royecc ión en fo rma 
de lab io en la boca no desc r i t a por Hopk ins y Sparks (1958) , es ta 
e s t r u c t u r a es ta re lac ionada con las espec ies de Bucephaloides 
que se han repor tado en Paralichthys aun cuando es tén 
sepa radas geog rá f i camen te . 
6 . bennetti d i f i e re de 8 . ovafc /s en la d i s t r i b u c i ó n de la 
vi te la r ía , ya que sob repasa el n i ve l de la f a r i nge , t amb ién el 
i n t es t i no es mas la rgo y B. caecorum es s im i l a r a es ta espec ie 
pero la ven tosa o ra l es de mayor d i áme t ro y la bo lsa de l c i r ro cas i 
a la mi tad del t o ta l de l cue rpo , el ova r i o y los t e s t í c u l o s son 
r edondeados , la d i s t r i b u c i ó n de la v i t e l a r i a en B. caecorum es de 
fo rma i r regu la r y es ta a lo ancho en el p r imer t e r c i o del cue rpo 
m ien t ras que en B. bennetti es tán en fo rma compac ta a los lados 
del cue rpo , y p resen ta la p royecc ión en fo rma de lab io . 
FIGURA 8 
Bucephaloides bennettl 
Adulto. V is ta total ventral . 

O P E C O E L I D A E Ozak i , 1925 
Opecoeloides fimbriatus(l\nior\, 1934) , S o g a n d a r e s - B e r n a l 
& Hu t ton , 1959 
( F i g . 9) 
D E S C R I P C I Ó N : Se basa en 12 e s p e c í m e n e s . C u e r p o 
e longado con ex t r emos redondeados y m iden [ 0 . 9 6 9 - 2 . 2 9 5 
(1 .662 ) ; 0 . 316 -0 .571 (0 .459 ) ] . Cu t í cu la l i sa con un espeso r de 
0 .004 -0 .005 . Ven tosa o ra l r edondeada , s u b t e r m i n a l y mide 0 .137 -
0 .190 (0 .160) de d i áme t ro . Boca med ia l [ 0 . 0 0 6 - 0 . 0 2 2 (0 .013 ) ; 
0 .007 (0 .011) 0 .020 ] . P re - f a r i nge co r ta , f a r i nge muscu la r o v a l a d a 
la cua l mide [ 0 . 0 6 7 - 0 . 1 0 7 (0 .077 ) ; 0 . 0 5 8 - 0 . 1 1 0 ( 0 . 0 8 5 ) ] . 
B i f u r cac ión i n tes t i na l s i t uada en el p r ime r t e r c i o de l cue rpo , la 
d i s tanc ia de es ta al ex t r emo an te r i o r es de 0 . 1 0 0 - 0 . 5 3 0 (0 .484 ) . 
C iegos i n t es t i na l es t u b u l a r e s miden [ 0 . 7 8 5 - 1 . 8 6 6 (1 .310 ) ; 0 .017-
0 .040 ( 0 . 0 2 0 ) ] y se unen es tos a la v e s í c u l a e x c r e t o r a f o r m a n d o 
una c loaca . 
A c e t á b u l o peduncu lado más g r a n d e que la v e n t o s a o ra l y 
mide [ 0 . 0 2 5 - 0 . 2 7 5 (0 .225 ) ; 0 . 0 2 1 - 0 . 2 3 2 ( 0 . 2 0 3 ) ] , rodeado por un 
borde e levado , con cua t ro l óbu los cada uno y 6 pap i l as 
d i g i t i f o rmes en v i s ta v e n t r a l , pero en v i s t a l a te ra l se o b s e r v a n 2 
lóbu los ; el l óbu lo i z q u i e r d o de 6 a 13 pap i l as y el lóbu lo de recho 
de 6 a 11 pap i l as . V e n t o s a a c c e s o r i a p r e - a c e t a b u l a r con 
membrana l im i t an te s i t uada a n ive l de l esó fago y mide [ 0 . 0 4 3 -
0.675 (0 .056 ) ; 0 . 0 6 0 - 0 . 1 0 0 (0 .092 ) ] . A t r i o gen i t a l muscu la r . Poro 
gen i t a l cerca del borde super io r de la v e n t o s a a c c e s o r i a y la 
d i s t a n c i a de es te a l ex t remo an te r i o r es de 0 . 1 5 5 - 0 . 3 2 5 ( 0 . 2 6 9 ) . 
El apara to rep roduc to r mascu l i no cons ta de dos t e s t í c u l o s en 
t á n d e m , el t es t í cu lo an te r io r o v a l a d o y de menor tamaño y mide 
[ 0 . 0 9 0 - 0 . 2 1 5 ( 0 . 1 5 8 ) ; 0 .087 -0 .345 (0 .237 ) ] y e l t e s t í c u l o pos te r i o r 
es l óbu lado pos t -ecua to r i a l [ 0 . 1 0 5 - 0 . 2 5 2 ; (0 .190 ) ; 0 . 1 8 7 - 0 . 3 6 5 
( 0 . 2 5 1 ) ] . Conduc tos de fe ren tes la rgos y se unen a la v e s í c u l a 
sem ina l la cua l p resen ta una po rc ión an te r i o r e l ongada y una 
pos te r i o r bu lbosa y mide [ 0 . 0 6 0 - 0 . 3 6 5 (0 .104) ; 0 . 021 -0 .072 
(0 .04 ) ] que se conec ta al c i r ro . 
El apa ra to r ep roduc to r f emen ino p resen ta un ova r i o ova lado 
s i t uado ap rox imadamen te en la par te media del cue rpo es 
i n t e r c e c a l y p re - t es t i cu l a r y m i d e [ 0 . 0 4 5 - 0 . 1 1 7 (0 .074 ) ; 0 .098-
0 .212 (0 .157 ) ] . G lándu la de Me lh is an te r i o r al ova r i o . Ú te ro 
s i nuoso la mayor ía de los o r g a n i s m o s e n c o n t r a d o s no 
p resen taban t odav ía huevos , en los e j emp la res que si se 
a p r e c i a r o n es tos p resen taban cu t í cu l a l i sa , no o p e r c u l a d o s de 
co lo r amar i l l o ios cua les med ian 0 .063 X 0 .028 . G lándu las 
v i t e l ó g e n a s d i s t r i b u i d a s desde el ex t r emo pos te r i o r de l pedúncu lo 
ace tabu la r has ta cerca de l e x t r e m o pos te r i o r son l a t e ra l es é 
i n t e r ceca les . V e s í c u l a exc re to ra en f o rma de T la cua l se 
p ro longa hasta el borde s u p e r i o r de l t es t í cu lo an te r i o r . Poro 
exc re to r en pos i c i ón ven t ra l y es s u b - t e r m i n a l . 
L O C A L I Z A C I Ó N : es tómago , i n t e s t i n o . 
L O C A L I D A D : Punta de P ied ra y Punta de A lambre . 
D I S C U S I Ó N : El géne ro Opecoceloides se c a r a c t e r i z a por 
p r e s e n t a r una ven tosa accesor ia el ace tábu lo p e d u n c u l a d o con 
pap i l as y c loaca, Fimbriatus p resen ta las mismas c a r a c t e r í s t i c a s 
pero con dos anos según la t ab la compara t i va de Von W i c k l e n 
(1946) . 
La taxonomía de Opecoceloides fimbriatus ha s ido 
mod i f i cada a par t i r de los años t re in ta por va r i os i n v e s t i g a d o r e s , 
desde que fue p ropues to el géne ro Opecoceloides por Odhner 
(1928) : L in ton (1934) rea l i zó la p r imera desc r i pc i ón de O. 
fimbriatus denominándo la como Cymbephallus fimbriatus; 
Pos te r i o rmen te Manter (1934) inc luye a C. fimbriatus en la 
fam i l i a A l l oc read i i dae ; . Hopk ins (1941) t r ans f i e re a Hellcometra y 
Cymbephallus en la fam i l i a Opecoe l i dae ; Von W i c k l e n (1946) 
p ropone el género Fimbriatus y la comb inac ión Fimbriatus 
fimbriatus, s in embargo , d icha comb inac ión no p rospe ro deb ido a 
que es te género p resen ta so lo c loaca . S o g a n d a r e s - B e r n a l y 
Hut ton (1958) conc luyen que O. fimbriatus so lamen te p resen ta 
c loaca y que la apa r i enc ia en la f o rmac ión de dos anos depend ía 
ún i camen te del g rado de c o n t r a c c i ó n del ex t remo pos te r i o r de l 
cue rpo . Esta c a r a c t e r í s t i c a mor fo lóg i ca ac tua lmen te es p ieza 
f u n d a m e n t a l para cons ide ra r al género Fimbriatus como s i nón imo 
de Opecoceloides. F i na lmen te S tunka rd (1978) c l a r i f i c ó la 
t axonomía y nomenc la tu ra de O. fimbriatus, r ev i sando la 
l i t e ra tu ra mas ac tua l i zada y la c a r a c t e r í s t i c a que d i s t i ngue la 
espec ie . 
En el c i c lo b i o l óg i co de O. fimbriatus i n t e r v i ene Penaeus 
duorarum como hospede ro i n t e r m e d i a r i o , es tas m e t a c e r c a r i a s se 
encon t ra ron e n q u i s t a d a s en va r i os ó rganos del camarón rosado 
en Tampa, F lo r ida , E .U .A . y r e p o r t a n en es ta misma l oca l i dad al 
hospedero d e f i n i t i v o Bairdiella chrysurus S o g a n d a r e s - B e r n a l & 
Hut ton , 1958 y 1959. 
O. fimbriatus p resen ta muchas s im i l i t udes con O. polinemí 
pero el pa t rón de las pap i las d i g i t i f o rmes del ace tábu lo va r ia y la 
v e n t o s a accesor ia de menor d iáme t ro en O polinemí, además, 
p resen ta 10 pap i las en to ta l m ien t ras que O. fimbriatus t i ene 
en t re 12 y 26, en O. vitellosus p resen ta 9 pap i las d i g i t i f o r m e s 
además de p resen ta r menor long i tud del cue rpo . 
FIGURA 9 
Opecoceloides fimbriatus. A d u l t o . V i s t a t o ta l 
v e n t r a k 
O b s e r v á n d o s e t e s t í c u l o s y ova r i o . 
V is ta v e n t r a l , a p r e c i á n d o s e el ace tábu lo el cua l 
p royec ta l a t e ra lmen te , o b s e r v á n d o s e I 
p royecc iones c a r a c t e r í s t i c a s de es ta espec ie . 

A C A N T H O C O L P I D A E Lühe, 1909 
Stephanostomum sp. Looss , 1899 
(F ig . 10) 
D E S C R I P C I Ó N : Me tace rca r ia en un qu i s te g lobu la r h i a l i no . 
Cue rpo de fo rma p i r i f o rme y mide 0 .918 X 0 .336 , c u t í c u l a 
esp inosa y se d i s t r i buyen desde el p r imer te rc io del cue rpo has ta 
el ex t remo pos te r i o r , pero en el ú l t imo te r c i o son escasas , en la 
reg ión ce fá l i ca se encuen t ran dos h i l e ras a l t e r n a s de 32 ganchos 
de igua l t amaño y miden 0 .073 X 0 .013 de ancho es te t omado de 
la base. Ven tosa o ra l 0 .127 X 0 .102 . P re - f a r i nge co r ta , f a r i n g e 
a la rgada de fo rma ova l 0 .075 X 0 .062 , el esó fago no se ap rec i o . 
C iegos i n tes t i na les t ubu la res l l egando hasta el ex t remo pos te r i o r 
m id iendo 0 .402 X 0 .075 . A c e t á b u l o r edondeado , s i t uado en la 
par te media del cue rpo 0.187 X 0 .150 el ú l t imo te r c i o del cue rpo 
ensanchado . 
L O C A L I Z A C I Ó N : lámelas b r a n q u i a l e s . 
L O C A L I D A D : Punta de P ied ra . 
D ISCUSIÓN: S o g a n d a r e s - B e r n a l y Hut ton (1959) menc ionan 
el p r imer repo r te de me tace rca r i as de Stephanostomum en la 
membrana del pe r i ca rd i o de Acanthostracion tricornis en 
Tampa, F lo r ida . El género Stephanostomum se encuen t ra 
amp l i amen te d i s t r i b u i d o en peces mar inos ya sea como hospede ro 
i n te rmed ia r i o o d e f i n i t i v o , con más de 30 espec ies d e s c r i t a s , 
Moravec . y Barus (1970) r epo r ta me tace rca r i as de 
Stephanostomum sp. en Tetraodon lineatus en Playa Larga , 
Cuba. Se repo r ta para el Pac í f i co una de es tas espec ies desc r i t a 
por Man te r y Van c leave (1951) como Stephanostomum 
californicus en Parafichthys californicus en La Jo l la , Ca l i f o rn i a 
es ta misma espec ie repor tada tamb ién en el m ismo hospedero por 
Cas t i l l o (1996) en Estero de Punta Banda, Baja Ca l i f o rn ia Méx ico 
y en el Go l fo de México Stephanostomum dentatum en 
Paralichthys albigutta en Beau fo r t , Caro l i na de l Nor te , E .U.A . El 
repo r te más su reño de es ta espec ie de t r e m á t o d o lo rea l i za 
Manter (1947) en Epinephelus adsencionis en To r t ugas F lo r ida 
E .U.A . 
Según las c laves hechas por Manter y Van C leave (1951) 
para espec ies de Stephanostomum son 4 las que se aseme jan al 
ma te r i a l encon t rado , depend iendo del número de esp inas o ra les 
las que p resen tan ent re 30 a 36 esp inas es tán 5 . cloacum 
Sri vas ta va (1938) , S. coryphaenae Man te r (1947) , S. 
californicum Manter y Van C leave (1951) , S. cesticillum Mo l in 
(1858) es tas d i f e r e n c i á n d o s e por la fo rma, tamaño y a r reg lo de 
las esp inas o ra les , fo rma del c i r ro y l ong i t ud de huevos . 
FIGURA 10 
Stephanostomum sp . 
Metacercar ia . Vista total ventral . 

HEMIURIDAE Luhe, 1901 
Gonocerca crassa Manter, 1934 
(Fig. 11) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 3 especímenes inmaduros . 
Cuerpo de forma c i l i nd r i ca mid iendo [1 .518 -2 .665 (2 .277 ) ; 0 .050-
0.789 (0 .501) ] a n ive l del ace tábu lo se ensancha y pos te r io rmen te 
toma la forma c i l i nd r i ca . Ven tosa ora l redondeada sub te rm ina l 
[0 .094-0 .295 (0 .214) ; 0 .113-0 .282 (0 .216) ] . Cut ícu la l isa, con un 
espesor de 0.003. Boca oval y mide [0 .032-0 .148 (0 .071) ; 0 .023-
0.119 (0 .056) ] . Pre far inge cor ta , fa r inge redondeada [0 .144 -0 .151 
(0 .148) ; 0 .151-0 .155 (0 .153) ] . Esófago cor to segu ida por la 
b i fu rcac ión in tes t ina l , la d i s tanc ia de la b i fu rcac ión al ex t remo 
anter io r es de 0 .360-0 .461 (0 .416) . C iegos in tes t ina les tubu la res 
s inuosos miden [0 .456-0 .465 (0 .473) ; 0 .168-0 .175 (0 .174) ] , estos 
loca l izados desde el pr imer te rc io del cuerpo hasta cerca del 
ex t remo pos te r io r . Ace tábu lo oval pos t -ecua to r ia l 
cons iderab lemente de mayor d iámet ro que la ven tosa ora l [0 .500-
0.549 (0 .528) ; 0 .476-0 .538 (0 .511 ) ] . 
Poro reproduc to r an te r io r cerca del borde pos ter io r de la 
fa r inge, la d is tanc ia de este al ex t remo anter io r es de 0 .318-0 .322 
(0 .320) . Tes t í cu los redondeados un i lobu lados ob l i cuos , el 
tes t í cu lo derecho mide 0.067 X 0.075 y el t es t í cu lo i zqu ie rdo mide 
0.062 X 0.062, pos t -ova r i cos ; ovar io redondeado, mide 0 .140-
0.157 (0 .152) ; 0 .128-0 .145 (0 .141) . G lándu las v i te lógenas , 
f o rmadas por dos masas fo l i cu la res compac tas , i n t e r ceca les , 
l i ge ramente ova ladas , el fo l í cu lo de recho mide [ 0 .125 -0 .135 
(0 .129) ; 0 .135-0 .145 (0 .136) ] loca l i zadas a poca d i s tanc ia del 
borde in fe r io r del ace tábu lo , no se obse rva ron huevos, ni ves í cu la 
semina l , ya sea por el escaso mater ia l encon t rado o por ser 
o rgan ismos inmaduros . Poro exc re to r sub- te rm ina l 
L O C A L I Z A C I Ó N : es tómago. 
L O C A L I D A D : Punta de Piedra y Punta de A lambre . 
D ISCUSIÓN: El género Gonocerca es ta rep resen tado por 
t res espec ies que son: G. phycidis Manter , 1925 in fec tando a 
Urophycis chuss en Maine y en la F lo r ida repor tada en U. 
regius, Merluccius sp. , Esta espec ie esta repor tada tamb ién en 
Nueva Ze landa por Manter , 1954a.en c inco espec ies de peces, 
a lgunas de estas son Coelorhynchus australis, Merluccius gayr, 
G. kobayshii (Layman, 1930) Manter , 1934 y G. c r a s s a Manter , 
1934 repor tada en t rece d i f e ren tes espec ies de peces ben tón icos 
ent re los que es tán Paralichthys oblongus, P. squamilatus, P. 
albigutta, P. sp. en To r t ugas , F lo r ida Manter , 1954b, es ta 
espec ie tamb ién repor tada en Japón en Coelorhynchus s p . 
mismo hospedero que el repo r tado para Nueva Ze landa Yamagu t i , 
1938. Gonocerca crassa p resen ta muchas s im i l i t udes con G. 
phycidis pero d i f i e ren en que es ta ú l t ima, es de mayor tamaño, 
también d i f i e ren en la pos i c ión de los t es t í cu l os ya que G. 
phycidis es tán en tándem mien t ras que G. c r a s s a los p resen ta 
d iagona les o s imé t r i cos pero la p r inc ipa l d i f e renc ia , es la 
pos ic ión del poro gen i t a l que es ta muy ce rca del ex t remo an te r io r , 
cerca de la f a r i nge y de fo rma de f in ida en G. C r a s s a , m ien t ras 
que G. phycidis el poro es ta opues to a la ven tosa ora l y es 
inconsp icuo . 
FIGURA 11 
Gonocerca crassa. Juven i l 
Vista total ventral . 

CESTODA 
CYCLOPHYLLIDEA Van Beneden in Braun, 1900 
Procercoide 
(Fig. 12) 
DESCRIPCIÓN: Cuerpo a largado con f ibras musculares f inas, 
f ib ras la tera les en forma de z ig-zag. Escolex algo bulboso 
la tera lmente y mide [0 .050-0 .244 (0.160) ; 0.042 0.245 (0 .120) ] 
sin roste lo con cuatro ventosas redondeadas; ventosa izqu ierda 
super ior [0 .020-0 .275 (0 .097) ; 0 .020-0 .153 (0 .078) ] ; ventosa 
derecha super ior [0 .082-0 .986 (0.204) ; 0.075 0.945 (0 .183) ] , 
ventosa izquierda in fer ior [0 .100-0 .244 (0.119) ; 0 .087-0 .948 
(0 .180) ] , ventosa derecha in fer ior [0 .087-0 .275 (0.128) ; 0 .082-
0.205 (0 .105) ] . 
LOCALIZACIÓN: in tes t ino ; estómago y c iegos in tes t ina les . 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de Alambre. 
FIGURA 12 
Cyclophy l l idea. Procerco ide. Larva v is ta to ta l 
vent ra l , observándose el esco lex bulboso y f ib ras 
musculares a todo lo largo del cuerpo en forma de 
z ig-zag. 

CYCLOPHYLLIDEA Van Beneden in Braun, 1900 
Plerocercoide 
(FIG. 13) 
DESCRIPCIÓN: Cuerpo a largado con f ibras musculares 
f inas , el cual mide [1 .225-3 .345 (2.155) ; 0 .165-0 .550 (0 .325) ] , el 
esco lex mide [0 .035-0 .204 (0.169) por 0 .201-0.218 (0 .211) ] . 
Roste lo inerme [0 .082-0 .357 (0.126) ; 0 .082-0.714 (0 .176) ] . 
Cuatro ventosas ova ladas; ventosa izquierda super io r mide 
[0 .024-0 .204 (0.114); 0 .085-0 .153 (0 .126) ] , la ventosa derecha 
super ior [0 .100-0 .256 (0.202) ; 0 .092-0 .123 (0 .115) ] ; ventosa 
izqu ierda in fer ior [0 .100-0 .214 (0.156) ; 0 .100-0 .204 (0 .163) ] , 
ventosa derecha in fer ior [0 .100-0 .295 (0.197) ; 0 .092-0 .163 
(0 .145) ] . 
LOCALIZACIÓN: es tómago; in tes t ino . 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre. 
F I G U R A 1 3 
Cyclophy l l idea. P lerocerco ide. Larvas v is ta to ta l 
vent ra l , escolex con 4 ventosas y róste lo inerme. 
a. Con segmentac ión. 
b. Sin segmentac ión . 

TETRAPHYLLIDEA Carus, 1863 
Botridio plerocercoide 
(Fig. 14) 
DESCRIPCIÓN: Cuerpo a largado el cua l mide 0 .377-1 .876 
(0 .848) ; 0 .102-0.224 (0.165) , presenta un esco lex 0 .100-0 .224 
(0.175) ; 0.100-0.275 (0.218) con una ventosa ap ica l de forma oval 
0 .050-0 .408 (0.128); 0 .056-0 .896 (0.205) con 4 bot r id ios 
ped uncu lados, con d i ferentes d iámetros ; bo t r i d io I mide 0.095-
0.306 (0.154); 0 .075-0.204 (0.104) ; bo t r i d io II 0 .062-0 .326 
(0 .149) ; 0 .062-0.204 (0.107) ; bot r id io III 0 .087 -0 .326 (0.153) ; 
0 .070-0 .204 (0.103); bot r id io IV con 0 .075-0 .036 (0 .147) ; 0 .057-
0.204 (0.105) estas larvas se encont raron l i b res . 
LOCALIZACIÓN: in tes t ino . 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre . 
F I G U R A 14 
Tetra phyl l idea. Bo t r id io -p le rocerco ide . Larvas 
v is ta to ta l ven t ra l , observándose 4 bot r id ios 
pedunculados y una ventosa apica l 

TETRAPHYLLIDEA Carus, 1863 
Plerocercoide 
(Fig. 15) 
DESCRIPCIÓN: Metacéstodos de ta l la grande, cuerpo 
c i l i nd r i co con el extremo poster io r redondeado y miden [2 .142-
12.546 (7.052); 0 .254-0.581 (0 .448) ] . Escolex ensanchado [0 .250-
1.258 (0.975) por 0.714 0.987 (0 .835) ] . Ventosa apica l 
redondeada y subtermina l mid iendo [0 .087-0 .459 (0 .298) ; 0.056 
0.896 (0 .205) ] , cuat ro bot r id ios parec idos a hojas, las super io res 
de mayor tamaño (bl y b l l ) y los in fe r io res de menor d iámet ro ( b l l l 
y bIV): bot r id io I mide [0 .110-0 .575 (0 .416) ; 0 .067-0 .220 (0 .169) ] ; 
[ bo t r id io II 0 .112-0.525 (0 .398) ; 0 .075-0 .212 (0 .166) ] ; bo t r id io III 
[ 0 .102-0 .675 (0.430) por 0.072 0.227 (0 .171) ] ; bot r id io IV [0 .107-
0.500 (0.379) ; 0 .067-0 .204 (0 .174) ] , cada bot r id io con te j ido 
conec t ivo 
LOCAL IZACIÓN: In tes t ino . 
LOCAL IDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre. 
F I G U R A 15 
Tet raphy l l i dea . P lerocerco ide . Larvas. 
a. V is ta to ta l ven t ra l . 
b. Acercamien to del ex t remo anter io r 
observándose los bot r id ios en forma de 
hoja. 
c . Acercamien to de un bot r id io . 

TRYPANORHYNCHA Diesing, 1863 
Quiste 
(Fig. 16) 
DESCRIPCIÓN: Quiste redondeado de aprox imadamente 
0 .4896 X 0.4080. Escolex g loboso, base de la probósc ide bu lbosa. 
Con cuatro tentácu los prov is tos de ganchos, cada uno de es tos 
con su base. 
LOCALIZACIÓN: In tes t ino. 
LOCALIDAD: Punta de P iedra . 
DISCUSIÓN: Las la rvas de céstodos del orden 
Te t raphy l l i dea , Cyclophy11idea y Trypanorhyncha se encuen t ran 
pr inc ipa lmente en peces te leós teos mar inos, estos in te rv ienen 
como hospederos in te rmed iar ios para tén icos o de t rans fe renc ia 
así como los c rus táceos y moluscos bentón icos , los 
e lasmobranqu ios ( t iburones , rayas) ac túan como hospederos 
de f in i t i vos de estos cés todos , se les encuent ra en in tes t ino y 
vá lvu la espi ra l . 
Las in fecc iones en humanos son esporád icas ya que al 
inger i r moluscos o peces in fec tados , en este ú l t imo las la rvas se 
a lo jan en la reg ión v iscera l y esta se e l imina antes de comer los o 
son e l im inados en el p roceso de cocc ión , en un t raba jo 
exper imenta l sug iere que las la rvas son des t ru idas por las 
enzimas y ác idos gás t r i cos humanos, cuando las in fecc iones en 
moluscos son al tas, causan s t ress f i s io lóg ico a fec tando la 
reproducc ión . (Cake, 1978). En los peces estas la rvas se 
enqu is tan en pared in tes t ina l y cuando están en gran número 
ocas ionan un det r imento en la absorc ión de nut r ien tes , 
hemor rag ias temporales y reacc ión in f lamator ia , cuando se a lo jan 
en mesenter io forman masas parec ido a te j ido que se remplazan 
por fo rmac iones ad iposasJTha tche r , 1991). 
Las larvas (procercos, p le rocercos y pos t -p le rocercos) o 
también l lamados metacéstodos d i f í c i lmente pueden ser 
iden t i f i cados a nivel genér ico solo hasta orden ya que solo se 
toma en cuenta las es t ruc tu ras de f i jac ión . Se han rea l izado 
c laves para larvas de cés todos , pero estas son para moluscos 
bentón icos del norte del Gol fo de México. (Cake, 1976). 

ACANTHOCEPHALA 
POLYMORPHIDAE, Meller, 1931 
Arhythmorhynchus duocinctus Chandler, 1935 
(Fig. 17, 18) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 20 juven i l es en la fase de 
c is tacan to , enqu is tados el quis te es h ia l ino, al romperse con un 
solo parás i to de color b lanquec ino. Cuerpo g loboso en la par te 
anter io r y est recho en el ext remo poster ior y mide [0 .625 -3 .275 
(2 .559) por 0 .670-0 .863 (0 .777) ] . 
La probósc ide mide [0 .500-0 .744 (0 .617) ; 0 .223-0 .297 
(0 .255) ] , es c i l i nd r i ca l igeramente ensanchada en la parte media 
y armada con 16-18 h i leras de ganchos con 11-22 ganchos en 
cada h i lera, con ar reg lo qu incunc ia l , ganchos de la base de lgados 
y punt iagudos l igeramente curveado [o .018-0 .060 (0.042) por 
0 .005-0 .012 (0 .009) ] , ganchos de la par te media (h i le ra-6) de 
mayor tamaño que las básales [0 .045-0 .107 (0.078) ; 0 .010-0 .030 
(0 .017) ] , ganchos del área ensanchada sub-ap ica l , f ue r temente 
curveados y miden [0 .053-0 .625 (0 .120) por 0 .004-0 .107 (0 .026 ) ] , 
los ganchos ap ica les de lgados y pun t iagudos [0 .044 -0 .079 
(0.055) ; 0 .010-0 .148 (0 .051 ) ] . 
El cue l lo es robus to , no armado de forma cón ica , b ien 
d i fe renc iado de ia probóscide y el t ronco por una l ínea marcada y 
mide [0 .357-0 .459 (0.385); 0 .306-0.408 (0 .336) ] . 
T ronco armado, presenta dos bandas f inas t ransve rsas de 
esp inas con arreg lo qu incunc ia l ; banda anter ior de 4-6 h i leras 
cada h i lera con 42 ganchos aprox imadamente de la misma 
long i tud (0.020 X 0.007), la banda poster io r de 10-14 h i leras cada 
una con 48 esp inas, en estas si hay d i fe renc ias marcadas ya que 
las esp inas super iores miden [0 .021-0 .068 (0.036) por 0 .006-
0.130 (0 .019) ] , las esp inas de la par te media [0 .085-0 .183 
(0 .116) por 0 .030-0 .046(0 .036) ] , las esp inas in fe r io res [0 .024-
0.056 (0 .039) ; 0 .007-0 .091 (0 .016) ] , el espac io que separa a 
estas dos bandas es de [0 .061-0 .189 (0 .139) ] Cerca del ex t remo 
pos ter io r se observaron cuat ro h i le ras de esp inas en pos ic ión 
ven t ra l . 
La bolsa de la probósc ide sacu lar , con doble pared y ocupa 
un te rc io de la long i tud del t ronco [0 .670 -1 .042 (0 .838) por 0 .223-
0.342 (0 .297) ] . 
Los lemniscos en la mayoría de los e jemplares no se 
observaron, so lo en a lgunos, son largos sobrepasando la long i tud 
de la bolsa de la probósc ide (1.100 X 0 .121) . 
Apara to reproductor mascu l ino (p r imord ios ) : cons t i tu ido por 
dos tes t í cu los ovo ides , s i tuados en la par te media del cuerpo 
aprox imadamente del mismo tamaño, el tes t í cu lo izquierdo mide 
[0 .131-0 .160 (0 .146) ; 0 .097-0 .148 (0 .120 ) ] , el tes t ícu lo derecho 
mide [0 .125-0.160 (0.141); 0.107-0.148 (0 .125) ] , están cont inuos 
sin espacio entre estos, con 4 glándulas de cemento a largadas 
pareadas y miden [o .076-0.091 (0.082) por 0.038-0.045 (0 .040) ] . 
Aparato reproductor femenino: presenta campana uter ina de 
forma sacular, útero corto, la longi tud tota l del aparato 
reproductor es de 1.428, poro geni ta l sub- terminal . 
LOCALIZACIÓN: mesenter io, in test ino, estómago 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de Alambre. 
DISCUSIÓN: El género Arhythmorhynchus Lühe (1911), se 
caracter iza por la forma del cuerpo, extremo anter ior ensanchado 
y el poster ior adelgazado, por la presencia de una formación 
bulbosa en la parte media de la probóscide y en esta se 
encuentran los ganchos de mayor tamaño; la armadura en el 
extremo anter ior del t ronco; posic ión de los tes t ícu los de acuerdo 
con Petrochenko, 1956. 
Son siete las especies descr i tas del género 
Arhythmorhynchus. En ranas se descr ibe a A. hispidus Van 
Cleave (1925), en aves ic t ió fagas se reportan A. fuscus Harada 
(1929) y A. brevis Van Cleave (1916); A. duocinctus Chandler 
(1935). Además, A. comptus Van Cleave y Rausch (1950); A. 
frassoni, A. macracanthus Ward y Winter (1952) y A. tringi 
Gubanov (1952). 
Para México se redescr ibe A. brevis paras i tando el 
intest ino de Nycticorax hoactii en Pátzcuaro, Michoacán por 
Salgado-Maldonado (1981), esta descr ipc ión son de acantocé fa los 
adul tos de agua dulce, no se ha reportado juven i les en peces 
mar inos . 
Los c ís tacantos encont rados en este t raba jo , co inc iden con 
las descr ipc iones de A. duocinctus encont rados en Paralichthys 
lethostigma en la Bahía de Galveston, Texas E.U.A. En la 
desc r ipc ión or ig ina l no se observaron los lemniscos, en este 
t raba jo si se pudieron observar , aunque con c ier ta d i f i cu l tad los 
cua les son a largados y sobrepasan la bolsa de la probósc ide, una 
de las carac te r ís t i cas para d i fe renc iar las espec ies es el número 
de g lándu las de cemento, estos c i s tacan tos presentan cuat ro , 
pero los adul tos t ienen dos, la exp l i cac ión que se da es que 
cuando pasa del hospedero in te rmediar io al de f in i t i vo , además 
que maduran c ier tos órganos y aumentan de tamaño corpora l , las 
g lándu las se fus ionan quedando solo dos Chandler (1935a) . 
F I G U R A 17 
Arythmorhynchus duocintus. C is tacanto . 
a. V is ta to ta l vent ra l . 
b. Acercamien to de la p robósc ide 
observándose los ganchos. 

F I G U R A 18 
A. duocintus. C is tacanto . A c e r c a m i e n t o del 
ext remo anter io r , obse rvándose las dos 
bandas de esp inas del t ronco . 
ra 
ä 
V - 0 
' f e r 
RHADINORHYNCHIDAE Travassos 1923 
Serrasentinae Petrotschenko 1956 
Serrasentis sagittifer (Linton, 1889), Linton, 1932 
(Fig. 19) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 5 organismos juven i l es , debido 
a que solo se encont raron acantocé fa los inmaduros no se 
observaron geni ta les. Cuerpo c i l i nd r i co con el ex t remo poster io r 
ade lgazado y mide [3 .499-7 .221 (5.856) por 0 .521-0 .610 (0 .555) . 
La probósc ide se inc l ina hacia la parte ven t ra l del cuerpo. 
P r o b o s c i s : de forma c lav i fo rme [0 .967-1 .191 (1 .101) ; 
0 .238-0 .521 (0 .377) ] , presenta 24 h i leras long i tud ina les de 
ganchos y cada hi lera con 16 ganchos, ganchos ap ica les 
curveados y adelgazados y miden (0.055 X 0.010) los (dorsa les) y 
(0.065 X 0.012, ven t ra les ) ; ganchos 6, 7 y 8 de la par te media, 
recurveados y de mayor tamaño (0.087 X 0.034, dorsa les) y 
(0.087 X 0.037, ven t ra les ) ; ganchos básales de menor tamaño y 
sé recurvean l igeramente (0 .057 X 0.012, dorsa les) y (0 .062 X 
0.015, vent ra les) , ganchos ven t ra les l igeramente mas robustos 
que los dorsa les , cada gancho presenta una vaina basal cu t i cu la r 
que engloba 1/3 de la esp ina, en la pr imera h i lera basal en la 
parte media se observan 2 papi las pequeñas. Bolsa de la 
probósc ide c i l i nd r i ca mide [0 .744-1 .593 (1.275) por 0 .268-0 .446 
(0 .376) ] . 
C u e l l o : cor to y de forma cón ica, la anchura máxima se 
presenta en el extremo anter ior del t ronco, este mide 0 .812 de 
largo tomada de la parte dorsal ya que se curvea y se p lega 
ven t ra lmente , de ancho mide 0.540. 
T r o n c o : largo y de forma c i l i nd r i ca y en el ú l t imo te rc io se 
ade lgaza midiendo 5.610 de largo por 0.714 de ancho tomado a 
n ive l del sexto peine, la anchura del ex t remo pos ter io r es de 
0.357 d isminuye casi la mitad en comparac ión con la par te media 
del cuerpo. El extremo anter io r del t ronco armado con 8 h i le ras 
long i tud ina les cu t icu la res cont inuas, mid iendo d icho manto 0 .341 
(0 .403) 0.491 de largo sobre el pr imer te rc io de la bolsa de la 
probósc ide, presenta un arreglo qu incunc ia l separadas una de 
otra por 0.061 y son robustas con el ext remo anter io r pun t iagudo, 
cada una con una base bien def in ida ovoide y miden 0.056 (0.062) 
0.068 de largo por 0.015 (0.021) 0.030 de ancho, la d is tanc ia 
ent re el manto de espinas y el pr imer peine cu t icu la r es de 0.113 
(0.213) 0.282. As i mismo presentan hi leras cont inuas de esp inas 
l lamadas peines unidas en un rep l iegue cu t icu la r parec idas a una 
s ier ra, la base de cada peine presenta una p igmentac ión por la 
gran cant idad de gránulos es fé r icos , se loca l izan en la parte 
la te ro -ven t ra l no l legando a la parte dorsal , es te manto de peines 
se d is t r ibuyen en 2/3 del t ronco, el número de ganchos de cada 
peine var io , presentando mayor número los de la parte media del 
t ronco que los peines pos ter io res y el número de peines es de 18 
a 20, estos son cóncavos y la separac ión ent re los pr imeros 
peines es mayor que en los ú l t imos, la separac ión entre el peine 
1 y 2 es de 0.174 (0.512) 1.116 de largo y la separac ión entre los 
peines poster io res es de 0.022 (0.220) 0.550. 
L e m n i s c o s : a la rgados l legando hasta la parte media del 
t ronco y miden [0 .074-2 .680 (1.377) por 0 .059 ] . 
LOCALIZACIÓN: in test ino. 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre. 
DISCUSIÓN: Dentro del género Serrasentis Van C leave 
1923, y su especie t ipo S. sagittifer (L in ton, 1889) L i n t o n , 1932 
parás i to de Rachycentron canadum y Trachinotus falcatus para 
Nor teamér ica; S. chauhani Datta, 1954 paras i tando a Psettodes 
eurumei y Lutjanus johnii en Bombay, India. Estos i n t e r v i e n e n 
como hospederos de t rans fe renc ia y S. longa T r i p a t h i , 1959 
descr i ta como parás i to de Rhynchobatus djeddensís de la 
loca l idad de Puri , india se desconoce el hospedero d e f i n i t i v o de 
esta especie, Bi lqees 1972 descr ibe a S. giganticus p a r á s i t o de 
peces de Pakis tán. 
En las dos redescr ipc iones hechas por G o l v a n , 1 9 5 6 y en 
1969 de S. sagittifer no hace re ferenc ia de larvas, so lo de 
machos y hembras adul tos, en la redescr ipc ión que rea l izó 
Salgado, 1980 donde encuent ra larvas y adu l tos m e n c i o n a n d o la 
d i fe renc ia ent re adu l tos y larvas no so lo de la long i tud y madurez 
s ino lo var iab le en el número de peines del t ronco ent re hembras 
y machos y en juven i l es y adu l tos . Esta espec ie , p a r a s i t a n d o un 
pez no ident i f i cado, que probab lemente sea la m e r l u z a del 
A t lán t i co en Veracruz , México, s iendo este el único r e p o r t e para 
México 
Los organ ismos encon t rados en este t raba jo c o i n c i d e n con 
las redescr ipc iones hechas para S. sagittifer de S a l g a d o , 1980. 
Se asigno a esta espec ie en base a la long i tud de l cuerpo, 
número y d ispos ic ión de los ganchos de la p robósc ide a s í como el 
número y d is t r ibuc ión de los peines del t ronco . S. sagittifer 
d i f ie re de S. chauhani en el número de h i leras de ganchos de la 
p robósc ide y en el número de peines del t ronco así como el 
hospedero , en 5 . longa la longi tud de la probósc ide es de menor 
tamaño y el número de hi leras y ganchos de cada h i lera son 
menor que S. sagittifer. 
Como s inónimos de S. sagittifer esta Echinorhynchus 
socialis Leidy, 1851, Echinorhynchus sagittifer L in ton, 1889, 
Serrasentis socialis (Leidy, 1851) Van Cleave, 1924, 
Serrasentis lameiiiger, Diesing, 1854. 
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Serrasentis sagittifer. Juven i les . 
Acercamiento de la probósc ide 
observándose la d is t r ibuc ión de los 
ganchos. 
Vis ta to ta l ven t ra l observándose la 
tendenc ia de la probósc ide a curvearse 
vent ra lmente , el t ronco con h i leras 
cont inuas de ganchos l lamadas peines. 

ECHINORHYNCHOIDEA Cobbold, 1876 
ILLIOSENTIDAE Golvan, 1960 
Dollfusentis chandleri (Chandler, 1934) Vancleave, 
1947, Golvan, 1969 
(Fig. 20, 21, 22) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 5 especímenes. Se encon t ra ron 
hembras, machos y formas inmaduras. Cuerpo: c i l i nd r i co , hembra 
de mayor tamaño [2 .516-7 .563 (4.564) ; 0 .046-0 .491 (0 .320) ] , 
mient ras que los machos miden (3.216 X 0.3420) . Con 8 esp inas 
formando un semicí rcu lo cerca de la base de la probósc ide (0.045 
X 0.007) , seguidas de aprox imadamente 10 h i leras de esp inas 
pequeñas, estas de tamaño uni forme, el tegumento presenta un 
espesor de [0 .012-0 .029 (0 .020) ] . Espinas del t ronco robustas 
decrec iendo en largo y grosor hasta cerca del borde in fer io r de la 
base de la probóscide, ext remo poster io r redondeado s in 
musculatura, ni espinas gen i ta les . 
P r o b ó s c i d e : c i l i nd r i ca y a largada con doble pared 
curveándose hacia la parte ven t ra l mid iendo [0 .204-1 .980 (0.801) ; 
0 .051-0.134 (0 .095) ] . Ganchos de la probósc ide de 9 a 11 h i leras, 
cada hi lera con 23 ganchos los cua les presentan d i fe ren te grosor 
los ap ica les: miden [0 .036-0 .049 (0 .042) ; 0.006 X 0 .007 ] , los 
subap ica les : [0 .030-0 .041 (0 .035) ; 0 .007 X 0 .007] y los básales: 
[0 .015-0 .022 (0.018) ; 0 .003-0 .007 (0 .005) ] . 
C u e l l o : alargado y c i l indr ico en la hembra y mide (0.175 X 
0.075) . 
T r o n c o : hembra extremo anter ior f i l i fo rme mid iendo (4 .590 
X 0.377) , en donde termina la bolsa de la probósc ide, se 
ensancha hasta el segundo terc io , el cual mide 0.306 de ancho 
d isminuyendo en el úl t imo terc io , de forma c i l i nd r i ca , en hembras 
inmaduras, el t ronco mide (4.437 X 0.306) en el pr imer te rc io , 
d isminuyendo en la parte media (1.428 X 0.132), en el macho el 
t ronco es c i l indr ico . 
Esp inas de l t r o n c o : con 12 h i le ras, cada hi lera con 12 
ganchos en la hembra las espinas an ter io res de la pr imera h i lera 
t ransversa l de mayor tamaño y grosor que las pos ter io res 
sobresa l iendo estas de las demás espinas; la esp ina anter ior 
vent ra l (Hi lera 1) del t ronco mide (0.069 X 0.017) y la an ter io r 
dorsa l (H1) (0.088 X 0.010) ; la espina poster ior vent ra l (H2) 
(0.061 X 0.013) y de menor tamaño la poster ior dorsa l (H2) (0.060 
X 0.010) ; las espinas (H6) del t ronco miden (0.030 X 0.010) y las 
espinas (H12) (0.022 X 0.007) . 
R e c e p t á c u l o ó b o l s a de la p r o b ó s c i d e : sacu lar , con doble 
pared [0 .716-2 .023 (1.332) por 0 .110-0 .189 (0 .145) ] . 
L e m n i s c o s : a largados tubu lares d ig i t i fo rmes sobrepasando 
casi la mitad de la long i tud to ta l de la bolsa de la probósc ide en 
la hembra miden 0 .909-2 .203 (1 .642) ; 0 .037-0 .054 (0 .042 ) ] . 
A p a r a t o r e p r o d u c t o r m a s c u l i n o : loca l izado en el ú l t imo 
terc io del t ronco, presenta 2 tes t í cu los en tándem, redondeados 
en contac to y en a lgunos e jemplares estaban separados y la 
d is tanc ia que los separaba no era s ign i f i ca t i va , el tes t ícu lo 
an te r i o r mide [0 .162-0 .253 (0.204) por 0 .132-0 .189 ( 0 . 1 7 4 ) ] y el 
pos te r io r [0 .162-0 .265 (0 .206) ; 0 .125-0 .216 (0 .149 ) ] los 
conduc tos de fe ren tes se unen y desembocan , en la bo lsa 
copu la t r i z , esta con paredes muscu la res . La bo lsa de Sae f f t i ngen 
es bu lbosa y bien def in ida [0 .160-0 .895 (0 .519) por 0 .105 -0 .895 
( 0 . 5 1 9 ) ] . Ves ícu la seminal poster io r bu lbosa [ 0 . 0 8 5 - 0 . 3 7 9 (0 .208) 
por 0 .050 (0 .084) 0 .144 ] . Presentan 8 g lándu las de cemen to , de 
fo rma fus i fo rme loca l i zadas inmed ia tamente bajo el t e s t í c u l o 
pos te r io r fo rmando un rac imo, cada g lándu la p resen ta un 
conduc to largo y presentan d imens iones s im i la res , poro gen i ta l 
t e rm ina l . 
A p a r a t o r e p r o d u c t o r f e m e n i n o : ú tero largo ocupando 2/3 
de la long i tud to ta l del t ronco se conec ta con la vag ina y 
desemboca en el poro gen i ta l que es sub - te rm ina l , campana 
u te r ina s i tuada en el ex t remo pos te r io r del cuerpo 
H u e v o s : e l i pso ida les con p ro longac iones po la res (0 .068 X 
0.019) es tas mer ís t i cas tomadas de huevos en ú tero 
L O C A L I Z A C I Ó N : in tes t ino y es tómago. 
L O C A L I D A D : Punta de Piedra y Punta de A lambre . 
D ISCUSIÓN: El género Dollfusentis Go lvan , 1969 p resen ta 
4 espec ies , pa ras i tando peces mar inos según Go lvan , 1969 es tas 
cua t ro espec ies p resen tan nuevas comb inac iones con el género 
llliosentidae: D. chandleri (Chand le r , 1934) Go lvan , 1969, D. 
ctenorhynchus Cab le y L indero th , 1963 pa rás i t o de Upenaus 
martinicus de Jamaica; D. heteracanthus Cable y L indero th , 
1963 pa ras i tando a Ger res cinereus de Curazao; D. longispinus 
Cable y L inderoth , 1963 como parás i to de Anisotremus 
virglnicus de Jamaica. 
La espec ie t ipo es Dolffusentis chandieri de acuerdo con 
Go lvan , 1969 es te es parás i to de Micropogon undulatus de la 
Bah ia de Ga lves ton , Texas , tamb ién es el que presenta el mayor 
número de s inon imias y son: Echinorhynchus incrassatus 
L in ton , 1888; Echinorhynchus pristis tenuicornis L in ton, 1905; 
Rhadinorhynchus tenuicornis Van C leave , 1918; Telosentis 
tenuicornis (L in ton, 1905) Van C leave, 1947. 
Los e jemplares co inc iden con las desc r i pc iones de D. 
chandieri en base al la rgo del cuerpo, número de h i le ras y 
ganchos de cada h i lera, en el número de ganchos loca l i zados en 
la base de la p robósc ide , así como la o rnamen tac ión (esp inas) de l 
t ronco , fo rma y pos ic ión de los t es t í cu los , así como el número y 
fo rma de las g lándu las del cemento y s in esp inas gen i ta les . 
La espec ie D. chandieri d i f i e re de D. ctenorhynchus en 
que es ta p resen ta la p robósc ide en fo rma subc lav i f o rme y de 
menor tamaño, así como el mayor número de ganchos de la 
p robósc ide , p resen tan tamb ién pap i las l a te ra les esta ú l t ima 
espec ie y ausen tes en D. chandieri, además , D. heteracanthus 
presen ta un mayor número de ganchos e h i le ras de la p robósc ide 
y pap i las la te ra les , las g lándu las del cemento son muy pequeñas 
y cas i no se ap rec ian , además, el d iáme t ro del cuerpo tan to en 
machos y hembras es de menor tamaño cas i el dob le en D. 
chandieri , tamb ién d i f i e re de D. longispinus en que la hembra 
es de menor d iámet ro , con pap i las l a te ra les a n ive l de la h i le ra 7 
y 8 de la p robósc ide y con esp inas en el ex t remo pos te r io r de la 
hembra, ausen tes en D. chandieri. 
En México, se repor ta D. chandleri en i n tes t i no de 
Cichlasoma urophtalmus peces de es tua r io de la l oca l i dad 
l lamada Champotón, Campeche. (Sa lgado -Ma ldonado y co is . 
1997). 
En el c ic lo b io lóg ico de D. Chandleri i n te rv iene un an f í podo 
de I a fami l ia Gammar idae como hospedero i n te rmed ia r i o , para el 
Go l fo de México se repor ta a Grandidierella bonnieroides 
(Heard , 1982). 
F I G U R A 20 
Dollfusentis chandleri. 
a. V is ta to ta l ven t ra l de l macho. 
b. Ext remo an te r io r de la p robósc ide . 
c. Ext remo an te r io r del t ronco , 
obse rvándose los ganchos . 
d . Ext remo pos te r io r del macho 
obse rvándose la campana. 

F I G U R A 21 
D. chandieri. Ace rcamien to del ex t remo pos te r i o r 
del macho observándose los t e s t í c u l o s en 
tándem, las 8 g lándu las de cemento y bo lsa de 
Sae f f t i gen . 
S 
a 
m . 
F I G U R A 22 
D. chandieri. 
a. V is ta to ta l ven t ra l de la hembra. 
b. Ext remo an te r io r obse rvándose 
p robósc ide y el t ronco con h i l e ras de 
ganchos de d i f e ren te g rosor y t amaño . 
c . Ganchos de la p robósc ide . 
d. Ganchos de la p r imera h i le ra del t ronco . 
e. Huevos. 

NEMATODA 
CAMALLANIDAE Raillet y Henry, 1915 
Spirocamallanus crlcotus Fusco y Overstreet, 1978 
(Fig. 23, 24) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 2 especímenes, un macho y una 
hembra inmadura. Son organismos de color ro j izo en v ivo y café 
c laro al t ransparentar los . Presentan cuerpo a largado, cu t ícu la con 
es t r ías l igeramente marcadas desde la región ce fá l i ca hasta el 
ext remo poster ior , con dos papi las ce fá l i cas peduncu ladas, s in 
labios, papi las e longadas dorsovent ra les . La boca se abre en 
posic ión dorsovent ra l . Cápsula bucal en forma de bar r i l y su 
reves t imiento cu t icu la r re f r ingente de color ámbar y presenta 13-
14 bandas cont inuas en esp i ra l d iagona les , con un reves t im ien to 
de forma anular en la base de la cápsula bucal , de este ani l lo se 
ext ienden paredes gruesas la tera les y se d i r igen al ex t remo 
anter ior de la cápsula, esófago con la porc ión muscular de forma 
c lav i fo rme y la porc ión g landu lar a largada, te rminando en dos 
valvas b i lobu ladas. Poro excre tor , cerca del ext remo poster ior de 
la porc ión muscular del esófago. Ext remo poster io r del cuerpo 
cónico, con dos proyecc iones parec idas a espinas bien marcadas 
en las hembras. 
M a c h o : mide (13.200 X 0 .2040) , cápsu la bucal (0 .7250 X 
0.0600) con 12 esp i ra les . El esófago muscular mide (0.5000 X 
0.0700) y la par te g landular (0 .6250 X 0.0650) el an i l lo nerv ioso 
se encuent ra a 0.0252 del ex t remo anter io r , ala caudal vent ra l 
s imétr ica con 0.8925 de largo, con 12 pares de papi las 
peduncu ladas ; 3 pre-ana les , 4 adana les y 5 p o s t - a n a l e s . 
T e s t í c u l o s s inuosos, de lgados, s i tuados hac ia el e x t r e m o a n t e r i o r , 
e s p í c u l a s des igua les , es t rechándose en su e x t r e m o d i s t a l . 
Esp icu la derecha de mayor long i tud (0 .4700 X 0 . 0 1 2 5 ) y la 
i zqu ie rda (0.2250 X 0.0100) s in gove rnacu lo . 
H e m b r a : mide (8 .772 X 0 .2112) , la cápsu la b u c a l m ide 
(0 .7750 X 0.0700) . La porc ión muscu la r de l esó fago m i d e (0 .4500 
X 0 .0650) , la porc ión g landu la r (0 .4125 X 0 .0650) , la d i s t a n c i a de l 
an i l l o nerv ioso al ex t remo an te r io r es de 0 .2625. El e s ó f a g o se 
con t i nua con el in tes t ino . La d is tanc ia de l ano a l e x t r e m o 
pos te r io r es de 0.3570. La vu l va s i tuada l i ge ramen te p o s t e r i o r a 
la par te media del cuerpo a una d is tanc ia de 4 .488 a l e x t r e m o 
pos te r io r , la porc ión d is ta l de la vu lva ensanchada y c o n pa redes 
g ruesas muscu lares . Útero, es te en fo rma de aJa . O v a r i o a n t e r i o r 
c i l i nd r i co , el pos ter io r de lgado , no se o b s e r v a r o n h u e v o s , ni 
l a rvas . La d is tanc ia del poro al ex t remo an te r io r es d e 0 . 5 3 7 5 . 
L O C A L I Z A C I Ó N : es tómago . 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra 
D ISCUSIÓN: El género Spirocamallanus f ué p r o p u e s t o por 
O lsen , 1952 y la espec ie t i po es S. spiralis, e s t e g é n e r o se 
ca rac te r i za por p resentar la cápsu la buca l con b a n d a s en esp i r a l . 
Las desc r i pc iones rea l i zadas para S. cricotus, e n c o n t r a d o en 
nueve fami l ias de peces mar inos y en donde e s t a i n c l u i d a la 
fami l ia Para l i ch th idae y en pa r t i cu la r P. lethostigma en el 
M iss i ss ipp i , Gol fo de México E .U.A . , co inc iden con l o s e j e m p l a r e s 
encon t rados , en la l ong i tud del cue rpo , fo rma y l o n g i t u d del 
esó fago , d i s t r i buc ión de las pap i las , t amaño de las e s p í c u l a s en 
el macho, el número de los esp i ra les de la c á p s u l a b u c a l . S. 
cricotus d i f i e re de S. pereirai en la long i tud del cue rpo , en el 
número y d i s t r i buc i ón de las pap i las en el macho, la hembra de S. 
pereirai es de mayor t a m a ñ o , tamb ién los hospederos y su 
d i s t r i buc i ón geog rá f i ca a u n q u e pe r tenecen al mismo género , S. 
pereirai se repor ta en P. californicus en el Pac í f i co y en el Go l fo 
de Méx ico S. cricotus en P. lethostigma. 
Son c inco las e s p e c i e s de Spirocamaiíanus r epo r tadas en 
peces mar inos y de e s t u a r i o de Nor teamér i ca las cua les son: S. 
macensis, S. pereirai ( A n n e r e a u x , 1946) Olsen (1952) en 
Ca l i f o rn ia E .U.A. y en M é x i c o se repor tan en Baja Ca l i f o rn ia 
Nor te , Go l fo de Méx ico y T a b a s c o ; S. spiraiis (Bay l i s 1923) , 
O lsen (1952) en V e r a c r u z y Oaxaca , Méx ico ; S. cricotus y S. 
haiiotrophus Fusco y O v e r s t r e e t (1978) en el Go l fo de Méx ico , 
E .U .A . , Además , se han r e p o r t a d o t res espec ies en agua du lce en 
Méx ico S. neocabaiferoi C a b a l l e r o - D e l o y a (1977) en Ve rac ruz y 
S. rebecae A n d r a d e - S a l a s y co is . (1994) en el su res te de Méx ico . 
Tamb ién en Y u c a t á n S a l g a d o - M a l d o n a d o y Kennedy (1997) 
repo r tan a Spirocamailanus sp. 
F I G U R A 23 
Spirocamallanus cricotus. Adu l t o macho. 
a. Ex t remo an te r io r obse rvándose esó fago 
y par te de in tes t ino . 
b. Cápsu la bucal con 12 esp i ra les . 
c. Ex t remo pos te r io r obse rvándose 
esp ícu las des igua les y pap i las 
peduncu ladas . 
d. Ex t remo pos te r io r con 4 pap i las 
adana les . 

F I G U R A 24 
Spirocamailanus cricotus Hembra Adu l to . 
a. Ext remo an te r io r . 
b. Par te media obse rvándose la vu l va y ú te ro . 
c. Ex t remo pos te r io r con dos p royecc iones 
parec idas a esp inas . 

ANISAKIDAE Railliet and Henry, 1912 
ANISAKINAE Railliet and Henry, 1912 
Amphicaecum parvum Chandler, 1935 
(Fig. 25) 
DESCRIPCIÓN: De 10 especímenes. Son larvas h ia l inas, al 
romperse el quiste con gran movimiento. Cuerpo pequeño y 
de lgado y miden [3 .243-6 .700 (4.349) por 0 .081-1 .060 (0 .289) ] . 
De d iámet ro constante a todo lo largo del cuerpo, excepto en el 
ex t remo anter ior que es redondeado y el poster ior presenta 
l igeras est r iac iones en la punta. Cut ícu la sin es t r iac iones . Boca 
con es t ruc turas parecidas a ve j igas la tera les ( los cuales pueden 
ser precursores de labios) , con seis papi las ce fá l i cas , y un par 
pedunculada; ani l lo nerv ioso per iesofág ico en el pr imer te rc io del 
esófago, la d is tanc ia de este al ex t remo anter io r es de [0 .170-
0.225 (0 .181) ] , el esófago mide [0 .475-0 .830 (0 .604) ; 0 .025-0 .056 
(0 .040) ] , seguido por un bulbo esfér ico . Apénd ice esofág ico largo 
y delgado de or igen g landular , el cual se d i r ige al ex t remo 
poster ior del cuerpo y mide [0 .132-1 .060 (0.426) por 0 .015-0 .080 
(0 .034) ] . In test ino a largado [0 .430-4 .426 (3 .154) ; 0.025 (0.047) 
0 .071] presenta un pequeño d ive r t í cu lo in tes t ina l [0 .102-0 .468 
(0.198) por 0 .025-0.060 (0 .032) ] . 
Recto mide [0 .050-0 .095 (0.075) por 0 .002-0 .005 (0 .004) ] la 
d is tanc ia del ano al ex t remo poster io r es de 0 .085-0 .142 (0 .112) . 
Extremo poster io r cón ico con pequeñas es t r iac iones , y esta área 
mide aproximadamente 0.0125-0.325 (0.089) de largo. Poro 
excre to r s i tuado en la región cefá l ica cerca de las pap i las . 
LOCALIZACIÓN: in test ino, mesenter io y es tómago. 
LOCALIDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre. 
F I G U R A 25 
Amphicaecum parvum. La rvas . 
a. Ex t remo an te r i o r o b s e r v á n d o s e e l an i l l o 
ne rv ioso pe r i eso fág i co , a p é n d i c e e s o f á g i c o y 
d i v e r t í c u l o i n t e s t i n a l . 
b. A c e r c a m i e n t o del ex t r emo a n t e r i o r 
o b s e r v á n d o s e 6 pap i las c e f á l i c a s y un par 
p e d u n c u l a d a s . 
c . Ex t remo pos te r i o r cón i co con p e q u e ñ a s 
e s t r i a c i o n e s y el rec to con g l á n d u l a s 
a l r ededo r . 

ANISAKINAE Railliet and Henry, 1912 
Contracaecum collieri Chandler, 1935. 
( F i g . 26) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 20 larvas, es tas de co lor ro j izo 
dent ro de un qu is te , al romperse, el nemátodo con mov im ien tos 
de cont racc ión y re la jac ión . Extremo an te r io r redondeado y el 
pos te r io r cónico te rminando en una proyecc ión parec ida a esp ina , 
es t r i l ab iado con in te r lab ia , una proyecc ión parec ida a un d ien te 
pun t iagudo . 
Cuerpo es t r iado [11 .698 -28 .274 (21 .016) por 0 .113-0 .958 
(0 .551 ) ] en forma de an i l los y en la reg ión ce fá l i ca mas 
p ronunc iados , el área es t r iada mide [ 0 .019 -0 .306 (0 .221 ) ] . 
Esófago d iv id ido en dos reg iones; una muscu lar que mide [ 1 .938 -
2 .641 (2 .204) por 0 .045-0 .163 (0 .090) ] y la g landu la r , que es un 
apénd ice pequeño de [0 .416 (0 .663) 0 .536 por 0 .061 (0 .096) 
0 .234 ] este se d i r ige al ex t remo pos ter io r del cuerpo. 
El d i ve r t í cu lo in tes t ina l se p ro longa hasta cerca de la 
reg ión anter io r [0 .179 (1 .549) 2 .412 por 0 .034 (0 .171) 0 .244 ] el 
in tes t ino se d i r ige hasta cerca del ex t remo pos te r io r ocupando 
mas de % de la long i tud to ta l [ 8 .725 -25 .348 (18.458) por 0 .075-
0.683 (0 .328) ] . El rec to es co r to y es t recho [ 0 .080 -0 .189 (0 .135) ; 
0 .003-0 .091 (0 .027) ] desembocando en el ano; la d i s tanc ia del 
ano a l ex t remo pos te r io r es r e l a t i vamen te co r ta [ 0 . 0 1 3 - 0 . 2 0 4 
( 0 . 1 3 0 ) ] y es ta en pos ic ión sub - te rm ina l . La reg ión c a u d a l es 
cón i ca t e rm inando en una p royecc ión pa rec ida a esp ina . 
L O C A L I Z A C I Ó N : i n tes t i no , es tómago y mesen te r i o . 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra . 
D ISCUSIÓN: La fami l i a A n i s a k i d a e , p resen ta g ran v a r i e d a d 
de l a rvas de nematodos , las del t e r ce r e s t a d i o se e n q u i s t a n en 
v i s c e r a s , gónadas , múscu lo , es tas se e n c u e n t r a n en peces 
t e l e ó s t e o s mar inos . La sub fam i l i a A n i s a k i n a e r e p r e s e n t a d a por : 
Contracaecum, Amphicaecum, Anisakis, Porrocaecum y 
Phocascaris en t re o t ras espec ies . Los e fec tos de es tas l a r vas en 
el hospedero van desde un re ta rdo en el c rec im ien to , t r a s t o r n o s 
me tabó l i cos , rup tu ra del t e j i do , pe r f o rac i ón i n t e s t i n a l has ta la 
muer te del hospedero Sa lgado y Barqu ín (1978) . Se repo r tan 
i n f e c c i o n e s en humanos por l a rvas de A n i s a k i d o s p r i n c i p a l m e n t e 
por Contracaecum, Anisakis al i nge r i r peces mar inos mal 
coc idos , las la rvas pene t ran a la pa red de l i n tes t i no y e s t ó m a g o 
causando una i n f l amac ión g a s t r o i n t e s t i n a l asoc i ado con una 
e o s i n o f i l i a Rohde (1993) . 
Esta l a r va de nemá todo c o i n c i d e con la d e s c r i p c i ó n de 
Contracecum collieri p a r a s i t a n d o a Cyprinodon variegatus 
como hospede ro t i po y amp l ia el r ango de h o s p e d e r o s con 
Paralichthys lethostigma y Cyprinodon sp. en la Bahía de 
Ga l ves ton , T e x a s C h a n d l e r (1935 ) . Esta espec ie d i f i e r e de C. 
robustum por ser es ta ú l t ima mas robus ta , la e s t r i a c i ó n p o s t e r i o r 
menos marcada , el e s ó f a g o mas la rgo y ancho , as í como el 
apénd i ce e s o f á g i c o , la f o rma del e x t r e m o pos te r i o r va r i a t a m b i é n , 
la l oca l i zac ión que t i ene C. robustum el cua l so lo se le e n c u e n t r a 
e m b e b i d o en r iñón m ien t ras que C. collieri se l oca l i za en o t r o s 
ó r g a n o s excep to r iñón, además es ta espec ie so lo se ha r e p o r t a d o 
en Mugil cephalus . 
Las dos la rvas de nemátodos e n c o n t r a d a s p e r t e n e c e n a la 
misma fami l i a p resen tan c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s , pero las l a r vas 
de Contracaecum collieri sobre todo las del t e r c e r e s t a d o de 
d e s a r r o l l o son ro j i zas y más robus tas , las de menor g r a d o de 
d e s a r r o l l o se pueden con fund i r a s imp le v i s t a con las de 
Amphicaecum parvum las cua les son h ia l i nas , o t ra c a r a c t e r í s t i c a 
muy marcada en t re es tas espec ies es que C. collieri p r e s e n t a el 
d i v e r t í c u l o i n tes t i na l de 3 a 4 veces mas la rga que el a p é n d i c e 
eso fág i co , el ex t remo an te r i o r con un á rea e s t r i a d a , m ien t r as que 
A. parvum el apénd ice eso fág i co es t res v e c e s mas la rgo , que el 
d i v e r t í c u l o i n tes t i na l y son la rvas mas p e q u e ñ a s que las de C. 
Collieri. 
La i den t i f i cac i ón de cua lqu ie r pa rás i t o , es mas f ác i l en su 
es tado adu l to , ya que c a r a c t e r í s t i c a s como t a m a ñ o y f o r m a del 
cue rpo , o rnamen tac iones c u t i c u l a r e s fo rma de la boca lab ios y 
esó fago , pos ic ión de la vu l va , f o rma y t a m a ñ o de las e s p í c u l a s , 
d i s t r i b u c i ó n y número de pap i l as c a u d a l e s en t re o t r a s , son 
bás icas para su d e t e r m i n a c i ó n e s p e c i f i c a T h a t c h e r (1991 ) . 
Las fo rmas l a r va r i as , p resen tan c a r a c t e r í s t i c a s s i m i l a r e s 
i n t e r e s p e c í f i c a s , que se puede caer en e r ro r en su i d e n t i f i c a c i ó n , 
además , que se pueden e n c o n t r a r l a rvas en d i f e r e n t e s e s t a d o s de 
desa r ro l l o 
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Contracaecum collieri. La rvas . 
a. Ex t remo an te r i o r o b s e r v á n d o s e e l 
esó fago , apénd i ce e s o f á g i c o y 
d i v e r t í c u l o i n t es t i na l ; 
b. Ex t remo pos te r i o r cón i co con 
e s t r i a c i o n e s , ano s u b t e r m i n a l . 
a 
P H I L O M E T R I D A E Baylis y Daubney, 1926 
Margolisianum bulbosum Blaylock y Overst reet , 
1999 
(F ig . 27 , 28) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 10 hembras l a r v i ge ras , 
l oca l i zadas en te j ido subcutáneo, en v ivo son de co lor ro jo ya 
f i j ados son b lanquec inas. Cuerpo robusto , de tamaño med iano, 
ex t remo anter io r ensanchado, parte media de d iámet ro cons tan te , 
con el ex t remo poster ior redondeado y mide [3 .927 -10 .204 (7 .234) 
por 0 .125-0 .805 (0 .574) ] . Cut ícu la gruesa con es t r i ac iones b ien 
marcadas en el ex t remo pos ter io r (parec idos a mamelones) . En la 
reg ión ce fá l i ca con anf ides rugosas , con 8 pap i las ce fá l i cas , con 
e levac iones t r iangu la res y miden [0 .012 -0 .020 (0 .017) por 0 .015-
0.040 (0 .031 ) ] . Esófago muscu lar con un bulbo an te r io r (0 .068 X 
0 .150) , parte muscular del esó fago [ 0 .262 -1 .145 (0 .765) ; 0 .070-
0.153 (0 .116) ] a lgunas veces d i f í c i l de d i s t i ngu i r , ya que el 
ensanchamien to an ter io r lo d i f i cu l ta , la g lándu la eso fág ica no se 
observo ya que el ú tero la obs t ru ía , el ex t remo pos te r io r del 
esófago presenta un par de va lvas y así se une al i n tes t i no 
[1 .040 -6 .711 (4.493) por 0 .061-0 .204 (0 .154 ) ] . Recto angos to 
(o .007 X 0.005) la d is tanc ia del ano al ex t remo pos te r io r es de 
0 .125-0 .302 (0 .193) . Ano sub - te rm ina l , la vu l va no se pudo 
aprec ia r , poro excre to r no v i s ib le , el ú tero se loca l i za desde el 
ex t remo an te r io r hasta cerca del ex t remo pos te r io r , la g ran 
cant idad de la rvas y las d i f e ren tes fases de desar ro l lo , p rovocan 
que e l cuerpo de es tas hembras p resen ten una d i s t o r s i ó n de l 
c u e r p o . 
Las la rvas f i l i f o rmes (10 espec ímenes) con un d i e n t e 
p e q u ñ o pun t iagudo y median a p r o x i m a d a m e n t e [ 0 . 1 2 5 - 0 . 3 6 9 
(0 .214 ) por 0 .125-0 .175 (0 .136 ) ] . 
L O C A L I Z A C I Ó N : te j i do subcu táneo de arco b r a n q u i a l , 
cav idad ora l y base de l d i en te . 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra y Punta de A l a m b r e . 
D ISCUSIÓN: El género Margolisianum f ue d e s c r i t o por 
B lay lock y Ove rs t ree t (1999) con la espec ie t i po M. bulbosum la 
cua l se ca rac te r i za , por tener un cuerpo robus to , de co lo r ro jo 
b r i l l an te en espec ímenes v i v o s , la cu t í cu la de la hembra , con un 
pa t rón de d i s t r i buc ión i r r egu la r , reg ión c e f á l i c a con 8 pap i l as 
pa readas pero separadas , s in pap i l as i n t e rnas , an f i des l a t e r a l e s . 
Boca t r i l ab iada con un an i l l o de d ien tes e s c l e r o t i z a d o s pa rec i do a 
un co l l a r . Esó fago muscu la r con una reg ión bu lbosa a n t e r i o r , 
g l ándu la eso fág ica ex tensa , p rom inen te y do rsa l . I n t es t i no ancho 
f o rmando un rec to v e s t i g i a l p a r t i c u l a r m e n t e en hembras , s i s t e m a 
r e p r o d u c t i v o d ide l f i co a n f i d e l f i c o , vu l va en el t e r c i o p o s t e r i o r de l 
cue rpo , las hembras l a r v i g e r a s se d e g e n e r a n , a l g u n a s hembras 
con h i le ras de es t r ías l a t e ra l es y o n d u l a c i o n e s l o n g i t u d i n a l e s 
ce rca del ex t remo p o s t e r i o r , los machos con 2 e s p í c u l a s 
pequeñas de lgadas s u b i g u a l e s , g o v e r n a c u l o b a r b e a d o e x t r e m o 
pos te r i o r b i pa r t i t o . 
Margolisianum d i f i e re de los o t ros g é n e r o s de 
ph i l ome t r i dos en que p r e s e n t a 8 pap i l as c e f á l i c a s l a rgas 
pa readas , pero s e p a r a d a s , el t a m a ñ o y a r r eg l o de e s t a s a d e m á s 
de la l oca l i zac ión de hembras ov ige ras , hembras l a r v i g e r a s y de 
los machos , Philometra Costa (1845) es muy s im i la r ya que 
t a m b i é n p resen ta 8 pap i las c e f á l i c a s pero d i f i e re en su 
d i s t r i b u c i ó n y tamaño; Philotrematoides Y a m a g u t i ( 1935 ) 
p r e s e n t a o rnamentac ión marcada, Paraphilotrematoides M o r a v e c 
y S a h a r o m - H a r r i s o n (1989) d i f i e re en que es te p resen ta una a la 
c e f á l i c a cu t i cu la r , Buckleyella Rasheed (1963) p resen ta p a t r o n e s 
c u t i c u l a r e s v i s ib les y con d i s t r i buc ión un i f o rme y pap i l as c e f á l i c a s 
p lanas , Clavinema no p resen ta una g lándu la e s o f á g i c a 
p r o m i n e n t e como en Margolisianum. 
Los miembros de la fam i l i a Ph i l ome t r i dae , son p a r á s i t o s de 
peces mar inos y de agua du lce , den t ro del c i c lo de v i d a e s t o s 
u t i l i zan a copépodos , como hospede ros i n t e r m e d i a r i o s 
d e s a r r o l l á n d o s e en hemoce le el t e r ce r es tado i n f e c t i v o , una v e z 
que el hospedero de f i n i t i vo adqu ie re la l a r va , es ta m ig ra hac ia la 
se rosa de la ve j i ga na ta to r i a , en es te lugar c rece has ta ser l a r va 
de qu in to es tado y p o s t e r i o r m e n t e adu l t o , después de la 
f e r t i l i z a c i ó n la hembra mig ra a mesen te r i o y g ó n a d a s lugar 
d e f i n i t i v o y c rece marcadamen te , el macho muere y es 
r eabso rb i do , las la rvas sa len al med io a c u á t i c o Cas t i l l o ( 1996 ) . 
Las hembras l a r v i ge ras se l o c a l i z a r o n en te j i do s u b c u t á n e o 
de boca, los machos , hembras o v i g e r a s y l a r v i g e r a s en t e j i d o 
muscu la r pos te r io r de la cabeza ce rca de la a le ta do r sa l , hembras 
p reov ige ras en o jo B lay lock y O v e r s t r e e t ( 1999 ) . El s i t i o de 
i n fecc ión de es ta espec ie de nemá todo , es un lugar no muy usua l 
en Ph i l ome t r i dos . 
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Margolisianum bulbosum. Hembras 
l a rv ige ras . 
a. Ex t remo an te r i o r o b s e r v á n d o s e 
es t r i ac i ones cu t i cu l a res marcadas y 
esó fago . 
b . A c e r c a m i e n t o del ex t r emo a n t e r i o r , 
ap rec i ándose las 8 pap i l as c e f á l i c a s 
con e l e v a c i o n e s t r i a n g u l a r e s . 
a 
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Margolisianum bulbosum. Hembras l a r v i g e r a s . 
a. Ex t remo an te r i o r , o b s e r v á n d o s e el ú te ro con 
la rvas en d i f e ren tes f ases de d e s a r r o l l o 
b. Ex t remo pos te r i o r o b s e r v á n d o s e el ú te ro el 
cual cubr fa cas i t o t a l m e n t e e l cue rpo de la 
hembra. 

T R I C H U R O I D E A 
C A P I L L A R I I D A E , Rai l l iet , 1915 
Capillaria sp . Z e d e r , 1800 
(F ig . 29) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 5 de 7 hembras. Son nemátodos 
pequeños de cuerpo a largado que miden [2 .690 -5 .477 (4 .612) por 
0 .025-0 .050 (0 .037) ] . Esófago del t ipo t r i cu r i do el cua l mide 
[2 .022 -2 .625 (2.329) por 0 .020-0 .035 (0 .028 ) ] , pos te r io r al 
esó fago esta el in tes t ino [0 .865 -1 .532 (1 .251) ; 0 .024-0 .026 
(0 .025 ) ] . La d is tanc ia de la vu lva al ex t remo pos te r io r es de 
[ 2 .247 -2 .462 (2 .339) ] esta presenta una pequeña e levac ión , 
s i tuada a poca d is tanc ia de la par te media. El ú tero se d i r ige al 
ex t remo poster ior del cuerpo. Huevos a la rgados con dob le pared y 
dos tapones mucosos en los ex t remos [0 .060 -0 .067 (0 .063) por 
0 .025 -0 .030 (0 .028 ) ] , se observa ron 18 huevos ap rox imadamen te 
en d i fe ren tes etapas de desar ro l lo en el ú tero. Recto [0 .019 0 .023 
(0 .020) ; 0 .002-0 .026 (0 .016) ] . La d i s tanc ia del ano al ex t remo 
pos ter io r es de 0 .011-0 .015 (0 .013) . Poro anal sub - te rm ina l . 
LOCALIZACIÓN: in tes t ino . 
LOCAL IDAD: Punta de Piedra y Punta de A lambre . 
D ISCUSIÓN: La fami l ia Cap i l l a r idae se ca rac te r i za por 
presentar la región an ter io r del cuerpo de forma f i l i f o rme , esó fago 
no d iv id ido , presenta un tubo angosto de una larga cadena de 
cé lu las incrementándose el d iámetro en el ex t remo pos te r io r , 
boca s imple sin labios, el macho presenta esp icu la s imp le 
a la rgada , el ano es terminal o subtermina l , hembra con un ovar io , 
la vu l va se local iza cerca del ex t remo pos ter io r del esó fago , 
ov ípa ros , huevos e l íp t icos con tapones po lares Tha tcher (1991) . 
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Capillaria s p . Hembra . 
Ext remo an te r io r , o b s e r v á n d o s e el esó fago 
t r i cu r ido , c a r a c t e r í s t i c o de es te género . 
Útero s i tuado en el s e g u n d o te r c i o de l 
cuerpo, obse rvándose huevos . 
Ace rcamien to de la vu l va , en e l ú te ro un 
huevo con 2 tapones mucosos . 
Ex t remo pos te r io r , ano s u b t e r m i n a l . 

C R U S T A C E A 
C O P E P O D A M i l n e - E d w a r d s 1840 
S i p h o n o s t o m a t o i d e a T o r r e l l 1859 
C a l i g i d a e B u r m e i s t e r 1835 
Caligus sp . Mü l le r , 1 7 8 5 
( F i g . 30 , 31) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 10 espec ímenes . H e m b r a : mide 
(6 .120 X 3.039) . Ce fa lo tó rax (2 .964 X 2 .821) ap rox imadamen te un 
te rc io de la long i tud to ta l del cuerpo. Lúnu las (0 .089 X 0 .113) y 
amp l iamente separadas 0 .3543 , el espac io en t re es tas es aprox . 
t res veces el d iámet ro de una lúnu la . Comple jo gen i ta l ampl io 
pos te r io rmen te y mas la rgo que ancho (1 .542 X 0 .395) . Abdomen 
b isegmentado el pr imer segmen to mide (0 .825 X 0 .597) y el 
segundo segmento (0 .202 X 0 .126) y t res veces mas la rgo que 
ancho . Rama cauda l más la rga que ancha (0 .615 X 0 .153) con 6 
se tas . 
Segunda an tena con la uña l i ge ramen te recu rveada cerca 
de la punta; p roceso pos te r i o r redondeado. Proceso pos tan tena l 
pequeño, con un p roceso d i s t a l pequeño. P roceso esp in i f o rme de 
la pr imera max i la con la pun ta redondeada. Furca es te rna l (0 .824 
X 0.054) la po rc ión basa l t an larga como la punta, un poco 
d i ve rgen te es t r echándose ce rca de la punta . 
Pata 1: coxa con un parche de esp inu l as f i nas , p r imer 
segmento del exópodo s in esp inas ; segundo segmento con una 
pequeña esp ina s u b t e r m i n a l , dos esp inas ex te r i o res t e rm ina les 
con un borde medial o fuera de los márgenes , puntas 
d e s c u b i e r t a s ; esp ina media l t e rm ina l descub ie r ta y 3 se tas bien 
desa r ro l l adas média les, porc ión basa l de los márgenes ex te rnos 
de la seta medial con se tu las , robus tas segu idas por f i nas y 
co r tas se tu las ; se tu las en el margen media l a la rgadas y 
amp l iamen te espac iadas 
Pata 2 : pr imeros dos segmentos del exópodo, con 
p rominen tes esp inas, l i ge ramente cu rveada en el ángu lo ex te rno , 
p r imera espina un poco mas larga que la segunda y esta u l t ima 
con la punta aser rada en el borde in te rno y seta media l ; ú l t imo 
segmento con 2 pequeñas esp inas ex te rnas , segu ida por una 
larga seta semip innada y 6 se tas p innadas te rm ina les méd ia les . 
Pr imer segmento del endopodo , con una h i le ra i r regu la r de 
se tu las é h i le ras t r ansve rsa les de esp inu las , margen media l con 
seta la rga; segundo segmento con un p rominente parche de 
cerdas cubr iendo mas de la mi tad prox imal y 2 se tas méd ia les ; 
ú l t imo segmento con un parche de cerdas en la porc ión basa i t 
esc le ro t i zadas , es t r iadas como un proceso a manera de media 
luna en la esqu ina d is ta l ex te rna y 6 se tas te rm ina les . 
Pata 3: el pr imer segmento del exópodo, con una esp ina 
esc le ro t i zada p rominen te , bordeado a todo lo largo del margen 
ex te r io r y no sob repasando él u l t imo segmento . Segundo 
segmento con f rág i l es esp inas sobre la esqu ina ex te rna y una 
seta media l b ien desa r ro l l ada , ú l t imo segmento con 3 esp inas 
f rág i l es ex te rnas y 3 se tas t e rm ina les . 
Pata 4 : el exópodo es t r i segmen tado , márgenes ex te rnos de 
los t res segmentos , con una h i le ra dob le de se tu las co r tas ; todas 
las esp inas del exópodo con h i le ras s im i l a res a manera de f l eco y 
casi de igual tamaño. Ú l t imo segmen to con t res se tas t e rm ina les , 
de a p r o x i m a d a m e n t e la m isma long i tud , t o d a s las s e t a s con un 
pec ten ce rca de la base . 
M A C H O : Largo t o t a l de l cuerpo es de [ 1 . 0 9 0 - 5 . 5 6 2 (3 .320) 
por 0 . 9 6 9 - 3 . 0 0 9 ( 1 . 7 7 0 ) ] . Ce fa l o t ó rax [ 0 . 9 1 8 - 2 . 0 8 0 (1 .520 ) ; 
0 . 9 6 9 - 2 . 0 8 0 ( 1 . 5 1 4 ) ] . C o m p l e j o gen i t a l [ 0 . 2 8 6 - 1 . 3 5 9 (0 .804 ) ; 
0 . 1 3 2 - 0 . 2 7 5 ( 0 . 2 0 7 ) ] . P r ime r segmen to a b d o m i n a l [ 0 . 0 7 5 - 0 . 7 9 9 
(0 .420 ) por 0 . 1 5 0 - 0 . 4 2 1 ( 0 . 2 8 8 ) ] , segundo s e g m e n t o [ 0 . 1 0 5 - 0 . 1 7 5 
(0 .320 ) ; 0 . 1 5 3 - 0 . 9 8 6 ( 0 . 5 5 2 ) ] , Rama cauda l más la rga que ancha 
[ 0 . 0 9 2 - 0 . 2 6 6 ( 0 . 2 1 4 ) ; 0 . 0 7 1 - 0 . 1 6 3 ( 0 . 1 2 1 ) ] . 
Segunda an tena con pequeños c o j i n e t e s de a d h e s i ó n en la 
e s q u i n a d i s t a l med ia ; ú l t i m o s e g m e n t o con una se ta desnuda en la 
e s q u i n a med ia l p r o x i m a l con un p roceso e s l e r o t i z a d o , pun ta de la 
uña a l t a m e n t e e s c l e r o t i z a d a y c u r v e a d a en ángu lo rec to . La f u r ca 
e s t e r n a l [ 0 . 0 8 3 - 0 . 7 8 9 ( 0 . 3 3 9 ) ; 0 . 0 3 8 - 0 . 0 7 1 ( 0 . 0 5 9 ) ] . Lúnu las 
m iden [ 0 . 0 8 1 - 0 . 0 8 9 ( 0 . 0 8 6 ) ; 0 . 1 1 3 - 0 . 1 5 9 ( 0 . 1 2 8 ) ] , el espac io 
en t re es tas es de 0 .316 . 
L O C A L I Z A C I Ó N : T e g u m e n t o . 
L O C A L I D A D : Pun ta de P ied ra y Punta de A l a m b r e . 
D I S C U S I Ó N : El g é n e r o Caligus es ta r e p r e s e n t a d o por 200 
espec ies , d i s t r i b u i d a s en t odo el mundo en peces mar inos 
p r i n c i p a l m e n t e t e l e ó s t e o s y e l a s m o b r a n q u i o s . Se repo r ta C. 
lacustris S t e e n s t r u p - L ü t k e n , 1864 en peces de agua d u l c e . 
El g é n e r o Caligus se c a r a c t e r i z a por p r e s e n t a r el 
c e f a l o t ó r a x s u b o r b i c u l a r a o v a l , l únu las p r e s e n t e s , s u t u r a s 
d o r s a l e s es fo rma de "H", el comp le jo gen i t a l de la hembra va r i a 
en t a m a ñ o y fo rma s iendo de s u b o r b i c u l a r a e l o n g a d a , en e l 
macho la fo rma del c o m p l e j o es ova l y r e l a t i v a m e n t e p e q u e ñ o s ; 
a b d o m e n c i l i n d r i c o de uno a c inco s e g m e n t o s , p r imer an tena 
b i s e g m e n t a d a , la s e g u n d a con c u a t r o segmen tos , p roceso 
p o s t a n t e n a l v e s t i g i a l o ausen te , cono de la boca co r to , puede 
es ta r p r e s e n t e o no la f u r ca e s t e r n a l , pata 1 con e n d o p o d o 
v e s t i g i a l , exópodo b i s e g m e n t a d a , pa ta 2 con ramas b ien 
d e s a r r o l l a d a s y t r i s e g m e n t a d a s , pata 3 f u s i o n a d a y con ramas 
r e d u c i d a s , pa ta 4 de t r e s a cua t ro s e g m e n t o s , pata 5 v e s t i g i a l , 
menc iona a C. curtus como espec ie t i po . Kaba ta , 1979 
C. longipedis B a s s e t t - S m i t h , 1898 es la ún ica e s p e c i e 
r e p o r t a d a en Paralichthys lethostigma y se l oca l i za en la cos ta 
o e s t e de F lo r ida y Be l i ce . C reesey , 1991. 
Se repo r ta a C. chelifer W i l s o n , 1905 4jn e j e m p l a r en el 
z o o p l a n c t o n en t re el sur de T a m a u l i p a s y no r te de V e r a c r u z , es te 
es el ún ico t r a b a j o r e p o r t a d o para Méx i co . Suárez y López , 1997. 
El géne ro puede ser d i v i d i d o en c u a t r o g rupos b a s á n d o s e en 
la f o rma de la pata 4; si es t r i s e g m e n t a d o o b i s e g m e n t a d o el 
exópodo o las o r n a m e n t a c i o n e s , a u n q u e la f o rma de la f u r c a 
e s t e r n a l c i e r t os a u t o r e s las m e n c i o n a n como bás i ca para 
d i f e r e n c i a r las e s p e c i e s , se han v i s t o v a r i a c i o n e s por lo que es ta 
c a r a c t e r í s t i c a no es muy c o n f i a b l e . C reesey , 1991. Si nos 
basamos en la c a r a c t e r í s t i c a de la pa ta 4 n u e s t r o s e j e m p l a r e s 
pueden es ta r en t re e s t a s e s p e c i e s ; C. coryphaenae, C. isonyx, 
C.pelamydis y C. robustus. De e s t a s la que p r e s e n t a mayor 
a f i n i dad es C. robustus sob re t odo en los dos p r o c e s o s de med ia 
luna e s c l e r o t i z a d a del e n d o p o d o de la pa ta 2. 
F I G U R A 30 
Caligus sp. Macho. 
a. V i s ta t o t a l d o r s a l o b s e r v á n d o s e en el 
ex t r emo a n t e r i o r las l únu las c a r a c t e r í s t i c a s 
de es te g e n e r o . 
b. P r imera a n t e n a . 
c. Segunda a n t e n a . 
d . Boca. 
e. P r imera max i l a . 
f . P roceso p o s t a n t e n a l . 
g . M a x i l i p e d o . 
h. Segunda m a x i l a . 

F I G U R A 31 
Caligus sp . Macho . 
a. F u r c a e s t e r n a i . 
b . Pa ta 1. 
c . Pa ta 2. 
d . Pa ta 3. 
e. Pa ta 4. 

COPEPODA Milne-Edwards 1840 
S i p h o n o s t o m a t o i d a T h o r e l l 1859 
C a l i g i d a e B u r m e i s t e r 1 8 3 5 
Lepeophtheirus s p . M ü l l e r , 1777 
( F i g . 32 , 33) 
DESCRIPCIÓN: Se basa en 10 espec ímenes . Macho: 
long i tud to ta l es de 3 .570 con el ce fa l o tó rax subo rb i cu la r , con una 
p laca f ron ta l bien desa r ro l l ada . Lúnu las ausen tes . Punta de la 
pr imera an tena a l canzando él l im i te la te ra l de l escudo. Comple jo 
gen i ta l a la rgado, tan la rgo como el escudo dorsa l , es te u l t imo 
redondeado , ángu lo an te ro l a te ra l i nc l i nado , an te r i o rmen te mas 
es t recho , ángu los pos te ro l a te ra l es a lgunas veces fo rmando 
lóbu los suaves , margen pos te r i o r en t rando en el cen t ro , sin l imi te 
de f in ido con el abdomen, zona to rác i ca cor ta . Abdomen 
un isegmentado , menos de la mi tad de la l ong i tud del comple jo 
gen i ta l , ade lgazándose y es t rechándose en la base, tan largo 
como ancho. Uropodos mas de la mi tad de la long i tud del 
abdomen 
P r i m e r a n t e n a : a rmadura ap ica l del segmento d is ta l 
cons is t i endo en dos g rupos de se tas : 12 se tas an te r i o res , cor tas 
y robustas y 9 a la rgadas de lgadas pos te r i o res . Segunda antena 
con una uña s imple cu rveada , con dos rebordes t ranspa ren tes , en 
forma de media luna y un reborde s imi la r en el lado opues to de la 
mitad d is ta l ; seta robus ta de la base, se ta de lgada presenta 
aprox . Vi de la l ong i t ud de la uña. Uña con una a lmohad i l l a de 
adhes ión en la punta, o t ra a lmohad i l l a de adhes ión larga p resente 
en el penú l t imo segmento . Tubo de la boca con la base den tada . 
Pr imera maxi la con proceso den t i fo rme b f f ido , base del p roceso 
semies fé r i co , punta media l a la rgada con márgenes angos tos 
rebordeados y una super f i c ie ven t ra l ob l i cua , punta la te ra l con un 
reborde prominente marg ina l . Max i l ipedo con el corpus ampl io en 
la base, d isminuyendo d is ta lmente . Furca es te rna l cor ta con una 
ca ja cuadrangu la r la rga, puntas cu rveadas un poco d i ve rgen tes , 
usua lmente rec to , es t rechándose d is ta lmen te , con márgenes 
ampl ias rebordeadas. 
Pata 1: exópodo con 4 setas dec rec iendo en long i tud , se ta 
1 con la base gruesa decrec iendo b ruscamente aprox . % de 
long i tud , margen pos te r io r con una h i le ra de den t í cu los f inos . 
Seta 2 y 3 con proceso secundar io en la mi tad d is ta l , es tas 
márgenes pos te r i o res prox i males con una s imple h i le ra de 
« 
dent ícu los , seta 4 cor ta , de lgada y p innada, seta 1 a la 3 con 
bases pec t inadas , endopodo pequeño, de lgado d i sm inuyendo 
cerca de la punta b í f ida , con dos p rocesos ap ica les . 
Pata 2 : endopodo, con márgenes la te ra les en el segundo 
segmento , también como par tes del pr imer y te rcer segmento , 
equ ipado con un f leco de f i nas se tu las . 
Pata 4 : exópodo , b i segmentado , se ta te rm ina l del segmento 
d is ta l d isminuyendo en long i tud , con la base pec t inada y dos 
membranas marg ina les desnudas , seta ap ica l del pr imer segmento 
cor to . 
L O C A L I Z A C I Ó N : Tegumen to 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra y Punta de A lambre . 
D I S C U S I Ó N : La fam i l i a C a l i g i d a e se c a r a c t e r i z a 
p r i n c i p a l m e n t e por ser p a r á s i t o s en e s t a d o adu l t o . Con a p é n d i c e s 
p r e n s i l e s y capaces de move rse l i b r e m e n t e en la s u p e r f i c i e de su 
h o s p e d e r o , l l amados c o m ú n m e n t e " p i o j o s mar inos " . Los géne ros 
más r e p r e s e n t a t i v o s para N o r t e a m é r i c a son Caligus Mü l le r , 1785; 
Pseudocaligus Sco t t , 1901; Sciaenophilus van Beneden , 1852; 
Lepeophtheirus von No rdman , 1832. Kaba ta , 1979. 
En su c ic lo de v i d a p r e s e n t a n d iez e s t a d i o s de d e s a r r o l l o , 
i n c l u y e n d o dos de v ida l i b re p l a n c t ó n i c o s l l amados naup l i o , o t ro 
e s t a d i o i n f ec t i vo , c o p e p o d i t o , cua t ro de cha l imus , dos e s t a d i o s de 
p r e a d u l t o y adu l to t o d o s los e s t a d i o s e x c e p t o el naup l i o se 
a l i m e n t a n de m u c o s i d a d de la p ie l , sang re del h o s p e d e r o , pero 
los adu l t os son los que causan los p rob lemas más s e r i o s al 
hospede ro , o t ros f a c t o r e s que i n f l uyen en el e s t a b l e c i m i e n t o de 
un ep i zoo t i a son: t a m a ñ o y edad del pez, c o n d i c i ó n del pez y las 
e s p e c i e s y e s t a d i o s p r e s e n t e s . 
En peces c u l t i v a d o s los daños o c a s i o n a d o s por es tos 
c o p é p o d o s son d e s d e una i n f l a m a c i ó n , de rm is e r o s i o n a d a con 
á reas h e m o r r á g i c a s , h i p e r p l a s i a e p i t e l i a l , c o l o r a c i ó n o b s c u r a , 
h e m o r r a g i a s en la r e g i ó n p e r i a n a l y la muer te del hospede ro por 
i n f e c c i o n e s s e c u n d a r i a s por b a c t e r i a s , hongos e tc . J o h n s o n y 
Margo l i s , 1994. 
El g é n e r o Lepeophtheirus c o n s t a de a p r o x i m a d a m e n t e 90 
espec ies en todo el mundo , e n c o n t r á n d o s e p r i n c i p a l m e n t e en 
peces t e l e ó s t e o s y se d i s t r i b u y e n en l a t i t udes en donde su 
t e m p e r a t u r a es ba ja . Pa ra Méx ico se repo r ta L. thompsoni, en 
Cynoscion nobilis con un a m p l i o rango de hospede ros para las 
cos tas del P a c í f i c o . K a b a t a , 1979. 
F I G U R A 32 
Lepeophtheirus sp. Macho. 
a. V i s t a t o t a l do rsa l . 
b . P r i m e r a an tena . 
c . S e g u n d a an tena . 
d . Boca . 
e. Max i l a i zqu i e rda . 
f . P r i m e r a max i la . 
g. P r o c e s o p o s t a n t e n a l . 
h . F u r c a e s t e r n a l . 
i i . S e g u n d a max i la . 
J- Pa ta 1. 

F I G U R A 33 
Lepeophtheirus sp . Macho . 
a . Pata 2. 
b . Pata 3. 
c . Pata 4. 
d . C o m p l e j o gen i t a l de l macho . 
e. Rama c a u d a l . 
e 
B R A N C H I U R A Thorel l , 1864 
Arguloida Raf inesque 1815 
Argul idae Laech 1 8 1 9 
Argulus sp. Smith 1 8 7 3 
( F i g . 34 ) 
DESCRIPCIÓN: Hembra: Caparazón e l íp t i co esp inoso , 
(3 .145 X 3 .144) . El cuerpo mide (4 .223 X 3 .158 ) . Seno pos te r io r 
ampl io t r i angu la r y poco p ro fundo, lóbu lo pos te r i o r l l egando hasta 
el cen t ro del te rcer segmento . Tubo de la boca con escamas en la 
par te media. Abdomen e l íp t i co (0 .8842 X 0 .7895) , seno anal 
es t recho y cor to , rama cauda l basa l . Cuar to segmento t o rác i co 
tan ampl io como el t e rce ro , con lóbu los amp l i amen te redondeados 
en el ángulo pos te r io r . 
Segundo segmento de la pr imera an tena , con una esp ina 
cu rveada robusta , sobre el margen an te r i o r y una esp ina rec ta , 
sobre la super f i c ie ven t ra l , cerca del margen pos te r io r , uña larga 
la te ra l fue r temente cu rveada en el ex t remo d i s ta l . El segmento 
basal de la segunda an tena muy robus ta y esp ina poca a f i l ada 
sobre la super f i c i e ven t ra l ce rca del ex t remo próx imaI . El 
segundo, te rce r y cua r to segmen to d i sm inuyen en long i tud , el 
te rce ro y cuar to tan largo como el segundo . Los cua t ro segmentos 
son ceñ idos con la rgas y de lgadas esp inas , con un par de 
ven tosas o d iscos suc to res , en el margen de cada ven tosa , 
va r i l l as rad ia les de sos tén con base la rga , de se is segmentos 
esc le ro t i zados enca jados uno den t ro de o t ro , . P laca basal de la 
segunda max i la , ampl ia con t res d ien tes robus tos espac iados . El 
max i l i pedo es robusto y esp inoso sobre la super f i c i e . Las patas 
nadado ras son p rác t i camen te idén t i cas , apénd ice na ta to r i o s in 
f l age lo . Las áreas resp i ra to r i as no se pud ieron loca l i za r por la 
c a n t i d a d de huevos que p resen taban las hembras. 
LOCALIZACIÓN: Tegumen to . 
LOCALIDAD: Punta de P iedra 
D ISCUSIÓN: El género Argulus, se ca rac te r i za por 
p resen ta r un es t i l e te p reora l , para per fo rar el á rea que es te 
p a r a s i t a n d o , p r o b ó s c i d e suc to r ia que envue lve a las mand íbu las 
como una adaptación parasitaria; el m a x i l i p e d o a n t e r i o r se 
m o d i f i c a en un ó r g a n o de f i j a c i ó n ( v e n t o s a s con v a r i l l a s r a d i a l e s 
de sos tén ) p r e s e n t a n d o una base q u i t i n o s a e l e v a d a ; un par de 
a n t e n a s ; la a n t e r i o r es a r m a d a con el e x t r e m o p o s t e r i o r en f o r m a 
de g a n c h o que f u n c i o n a como ó r g a n o p rens i l , la a r t i c u l a c i ó n basa l 
de la pa ta p o s t e r i o r se p r o l o n g a en dos l óbu los , pa tas b i r r a m i a s , 
h e m a t ó f a g o s ( p l a s m ó f a g o s ) ; con d i m o r f i s m o sexua l , h e m b r a s 
o v í p a r a s . R i n g u e l e t , 1 9 4 3 ; W i l s o n , 1944. 
De las 23 e s p e c i e s de a r g u l i d o s r e p o r t a d a s para los 
Es tados Un idos A. chesapeakensis C r e s s e y , 1971 se e n c u e n t r a 
p a r a s i t a n d o e n t r e o t r a s e s p e c i e s a Paralichthys sp . , se 
d i s t r i b u y e desde la c o s t a c e n t r a l de M a r y l a n d has ta C a r o l i n a de l 
Nor te ; A. flavescens W i l s o n , 1916 en Paralichthys s p . d e s d e el 
Su res te del M i s s i s s i p p i h a s t a el G o l f o de Méx i co ; A. iaticauda 
Smi th , 1873, se e n c u e n t r a en la c o s t a n o r e s t e de Es tados Un idos ; 
en ; A megalops S m i t h , 1873 i n f e c t a n d o a P. dentatus, y se 
d i s t r i b u y e desde M a s s a c h u s s e t s has ta las c o s t a s de la F l o r i da . 
W i l s o n , 1902; M e e h e a n , 1940 ; C r e s s e y , 1976. 
De las espec ies desc r i t as n u e s t r o s espec ímenes p r e s e n t a n 
mucha a f i n i d a d con A. megalops pe ro el escaso m a t e r i a l 
e n c o n t r a d o y Que so lo se e n c o n t r a r o n hembras g ráv i das no se 
p u d i e r o n ap rec ia r c i e r t as e s t r u c t u r a s impo r tan tes para su 
i d e n t i f i c a c i ó n espec i f i ca . 
FIGURA 34 
Argulus sp . Hembra . 
a. V i s t a t o t a l do r sa l . 
b . V i s ta t o t a l v e n t r a l , o b s e r v á n d o s e huevos . 
c . V a r i l l a s r a d i a l e s e s c l e r o t i z a d a s . 
d. A p é n d i c e s n a t a t o r i o s b i r r a m i o s . 
e. E x t r e m o d i s t a l de la s e g u n d a max i la . 
f . P r imer a n t e n a . 
g. S e g u n d a a n t e n a . 

MALACOSTRACA Lartreille 1806 
ISOPODA Latreil le 1817 
C Y M O T H O I D A E 
Cymothoa sp. Fabricius, 1787. 
(F íg . 35, 36) 
DESCRIPCIÓN: Isópodo de cuerpo cuadrangu la r y mide [ 1 . 8 0 5 -
3.326 (2 .485) por 0 .928 -1 .530 (1 .188) ] . . Pr imer par de an tenas 
con 7 segmentos y su l ong i t ud es de 0 .3425, segundo par de 
an tenas con 9 segmentos 0 .6750 . Cefa lón con el borde pos te r i o r 
inmerso en el pe re ion i to I , este ú l t imo de fo rma a la rgada ; 
pe re ion i t osn ,10 , IV y V de fo rma angular y cas i del mismo 
tamaño, los pere ion i tos VI y VII ade lgazándose t r a n s v e r s a l m e n t e . 
Pere iopodos prens i les e i nc remen tándose en tamaño hac ia e l 
ex t remo pos ter io r . P leo te l son con (1 .224 X 1.225) con el margen 
pos te r io r cóncavo y el bo rde con t res ondu lac iones en la pa r te 
media pos ter io r . 
U r o p o d o s : endopodos de fo rma rec tangu la r con (0 .6630 X 
0 .2040) . Exopodos en f o rma de hoja y miden (0 .6630 X 0 .1530) . 
Los uropodos no sob repasan el borde pos ter io r del p l eo te l son . 
Machos con exopodos e s t i l i f o r m e s . 
L O C A L I Z A C I Ó N : T e g u m e n t o . 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra y Punta de A lambre . 
D I S C U S I Ó N : La Fami l ia C y m o t h o i d a e , es ta r e p r e s e n t a d a por 
a p r o x i m a d a m e n t e 42 géne ros y 250 espec ies . Son p a r á s i t o s 
e x t e r n o s de peces d u l c e a c u í c o l a s y ma r i nos . Se r e p o r t a n en 
c a l a m a r e s y o t ras espec ies , con i n d e p e n d e n c i a del hospede ro , 
ba jo cond i c i ones no f a v o r a b l e s y r e g r e s a n d o c u a n d o las 
c o n d i c i o n e s hayan camb iado . Se han l o c a l i z a d o en e p i d e r m i s , 
a g a l l a s y boca de l hospede ro . Su t i po de r e p r o d u c c i ó n es 
h e r m a f r o d i t a p r o t á n d r i c a . Los m i e m b r o s de es ta f am i l i a m iden 
has ta 60 .0 mm de la rgo , c a r e c e n de o jos g randes y su cue rpo es 
s i m é t r i c o , es t recho y mod i f i cado de a c u e r d o a su l o c a l i z a c i ó n 
El género Cymo thoa se c a r a c t e r i z a por p r e s e n t a r e l c e f á l ó n 
mas o menos i nmerso en e l p e r e i o n i t o 1, con el margen 
a m p l i a m e n t e e x c a v a d o ; p r imer par de a n t e n a s sepa rado de la 
base y la a r t i c u l a c i ó n basa l no e x t e n d i d a . P laca coxa l a n t e r i o r , no 
l l egando ai bo rde de su p e r e i o n i t o y la p laca coxa l p o s t e r i o r , 
l l egando cerca o e x t e n d i é n d o s e f u e r a de l bo rde del pe re i on i t o , 
p e r e i ó p o d o s p rens i l es , pa lpo de l m a x i l í p e d o con dos a r t e j os , e l 
a r t e j o d i s ta l con se tas p a r e c i d a s a g a n c h o . 
Las espec ies r e p o r t a d a s para e l g é n e r o Cymothoa son: C. 
excisa mide (23 .0 ) de la rgo , y se d i s t r i b u y e d e s d e M a s s a c h u s s e t s 
has ta Bras i l ; C. carabica con (17 .0 ) y su d i s t r i b u c i ó n es de l oes te 
de la Ind ia has ta el sur de Ha i t í ; C oestrum (30 .0 ) se l oca l i za 
desde V i r g i n i a has ta V e n e z u e l a y C. exigua (20 .0 ) es la ún ica 
espec ie r epo r t ada para las c o s t a s de l no r t e de Méx ico sus 
hospede ros son peces de la f am i l i a L u t j a n i d a e y S c i a e n i d a e y se 
d i s t r i b u y e d e s d e el G o l f o de C a l i f o r n i a , Sur de l Ecuador , Cos ta 
Rica é Isla G a l á p a g o s ( B r u s c a é I v e r s o n , 1985; Schu l t z , 1992) . 
FIGURA 35 
Cymothoa sp . 
a. V i s t a t o ta l do r sa l de la h e m b r a . 
b. V i s t a t o ta l do r sa l de l macho . 

FIGURA 36 
Cymothoa sp. 
a. Ce fa l on o b s e r v á n d o s e el p r imer par de 
a n t e n a s de 7 s e g m e n t o s . 
b. Ex t remo d i s t a l de un pe r i opodo . 

MALACOSTRACA Lartreille 1806 
AMPHIPODA Lartreil le 1816 
GAMMARIDEA gen. sp 
(Fig. 37) 
DESCRIPCIÓN: Palpo de los max i l fpedos p resen tes , o jos de 
tamaño normal de forma redondeada. Cuerpo [ 3 . 3 6 6 - 4 . 4 8 8 por 
1 .530 -2 .652 ] . Los an f ípodos comprenden uno de los g rupos mas 
avanzados de peracar idos , se les encuen t ra en d i v e r s o s háb i ta t s 
p r i nc ipa lmen te mar inos, son l lamados insec tos mar inos 
Son parec idos a isópodos, los an f ípodos carecen de un capa razón 
y t ienen s ie te segmentos t o rác i cos no f us ionados , pero d i f i e ren 
es t ruc tu ra lmen te por p resenta r t res pares de u ropodos , t r es pares 
de p leopodos y cuerpo l a te ra lmen te compr im ido , en a lgunos 
g rupos los uropodos son ves t i g ia les o ausen tes . 
LOCAL IZACIÓN: Tegumento 
L O C A L I D A D : Punta de P iedra y Punta de A l a m b r e . 
D ISCUSIÓN: De las cuat ro subó rdenes ac tua lmen te 
acep tadas : Gammar idea, Capre l l i dea , Hyper idea, I ngo l f i e l l i dea . 
So lamente Gammar idea se repor ta en el nor te de l Go l fo de 
Méx ico . Heard, 1982. 
FIGURA 37 
Gammar idea gen. sp. 
V is ta to ta l del an f ípodo obse rvándose los segmentos 
to rác icos p leopodos y u ropodos p rens i les . 

d) Caracterización de la comunidad de metazoarios que parasitan a 
Paralichthys iethostigma. 
d.1. R i q u e z a e s p e c í f i c a 
La C lase T r e m a t o d a fue la mejor rep resen tada con ocho 
espec ies , segu ida por la C e s t o d a , N e m a t o d a y C r u s t a c e a con 
c inco espec ies cada una y la A c a n t o c e p h a l a con só lo t r es (F ig . 
38) . 
10. 
TREMATODOS CESTODOS ACAMTOCE FALOS NEMAT0008 CRUSTACEOS 
F i g . 3 8 . Riqueza de las clases de metazoarios 
parásitos de P. Iethostigma colectados en el área 
central de la Laguna Madre, Tamps. 
d.2. Abundancia relativa especifica 
Las la rvas de l nemátodo A. parvum p r e s e n t a r o n la m á x i m a 
a b u n d a n c i a re la t i va g loba l ( 4 3 . 7 % ) , l a rvas de c é s t o d o s de l t i po 
p r o c e r c o i d e (11 .8%) y los c i s t a c a n t o s de A. duocintus ( 11 .4%) ; 
en menor p o r c e n t a j e las me tace rca r i as del d i g é n e o T. pinguis con 
el 8 .7%. Las e s p e c i e s r e s t a n t e s p r e s e n t a r o n a b u n d a n c i a s 
meno res al 6 .0% (Tab la I I I ; F ig . 39) . 
Tabla III. Abundancia relativa % global de las especies de metazoarios 
METAZOARIOS ABUNDANCIA RELATIVA % 
T. pingui* 8.67 
Btonnetti 4.92 
L ntruMum 2.13 
0. flmbriatut 1.46 
6. c w t i 0.14 
M.SIMIOMS* 0.14 
P. rmxfcanum 0.09 
Stophinostomum sp. 0.04 
Cydophyllidea procercoide gen. sp 11.84 
Cyclophyllidea plerocercoide gen. sp 2.27 
Tetraphyllidea botrídioplerocercoide gen. sp 1.04 
Tetraphyllidea plerocercoide gen. sp 0.37 
Trypanorhyncha quiste gen sp 0.09 
A. duocintus 11.42 
S. —QitOff 0.23 
D. chsndlerl 0.42 
S. erieotus 0.09 
C. colUeri 2.93 
A. parvum 43.69 
Capilltria sp. 0.33 
M. bulbosum 1.04 
C. robustu» 0.66 
Lepeop/rtfce/ras sp. 4.21 
Argulus sp. 0.14 
Cymothot sp. 0.61 
Gammarídea gen. Sp 0.9 
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d.3. Prevalencia 
Las la rvas del nemátodo A. parvum p resen ta ron la máx ima 
p reva lenc i a g loba l con e l 68 .0%, en o rden d e c r e c i e n t e las 
me tace rca r i as de T. pinguis ( 5 9 . 0 % ) , las l a r vas de c é s t o d o s de l 
t i po p roce rco ide (38 .0%) y los c i s t a c a n t o s de A. duocíntus 
(32 .0%) . Las espec ies res tan tes p r e s e n t a r o n v a l o r e s ba jos t a l 
como se observa en la Tabla IV y la F ig . 40. 
Tabla IV. Prevalencia global (%) de las especies de metazoarios 
PREVALENCIA GLOBAL 
M. sinaloense 1.5 
P. mexicanum 1.5 
T. pinguis 59.0 
B. bennetti 13.6 
L retrusum 6.0 
O. fímbriatus 7.5 
G. crassa 3.0 
Stephanostomum sp. 1.5 
Cyclophyllidea procercoide gen. sp. 37.8 
Syclophyllidea plerocercoide gen. sp. 10.6 
Tetraphyllidea botrídioplerocercoide gen. sp. 3.0 
Tetraphyllidea plerocercoide gen. sp. 4.5 
rripanortiyncha quiste gen. sp. 1.5 
A. duocintus 32.0 
S. sagittifer 6.0 
D. chandleri 4.5 
S. crícotus 1.5 
C. cotiierí 9.0 
A. parvum 68.1 
M. bulbosum 12.1 
Capillaria sp. 6.0 
C. robustos 13.6 
L epeophtheirus sp. 28.7 
Argulus sp. 4.5 
Cymothoa sp. 7.6 
Gammaridea gen. sp. 16.6 
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d . 4 . F recuenc ia 
El nemátodo A. parvum p r e s e n t ó el va lo r máx imo de 
f r ecuenc ia (100.0%) segu ido por las l a rvas del cés todo t i po 
p roce rco ide (92.0%) y las m e t a c e r c a r i a s de T. pinguis con 84 .0%, 
los c i s tacan tos de A. duocintus, c o p é p o d o s de Caligus sp y de 
Lepeophtheirus sp. con 75 .0%, c i nco espec ies p resen ta ron ba jas 
f recuenc ias es to es que so lo se p r e s e n t a r o n una vez en las 
co lec tas (F ig . 41) . 
• Msrdoense 
• Bbemetti 
• Gcrassa 
• Q/dqtyllidee plerocercocte 
• Trparrtyncha quste 
• Qcharderi 
•Aparvim 
• C rcfcustus 
BCyrrcthoasp. 
• T.pinajs 
Qfntrálus • 
• Rmedcanm 
• Lrefrusim 
• 9ephanostorimsp. |Gd<#tylideaprocerccide 
• Tetraphylidea bdricioptefocercxte 
OA djocrtus aSsabttifer 
• Scricctus •Ccdíeri 
• Mbixsun DC&plaiasp. 
• j^ pecphtherius sp. DAgJussp. 
• Gamaridea 
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Fig. 41. Frecuencia de las especies de metazoarios 
e).Análisis de las infracomunidades de los metazoarios 
e.1. RIQUEZA 
La r iqueza espec i f i ca p a r a cada hospedero osc i l ó ent re 1 a 10 
espec ies de metazoar ios . En la l oca l i dad denominada "Pun ta de 
P iedra" se reg is t ra ron las 26 espec ies y el 74% de los 
espec ímenes , mient ras q u e en "Pun ta de A lambre " ún icamente se 
l oca l i za ron 18 e s p e c i e s y el 26% de los o rgan ismos . 
Macrovalvitrema sinaloense y Pterinotrematoides mexicanum, 
Bucephaloides bennetti, Stephanostomum sp. un qu is te de 
cés todo del t ipo T e t r a p h y l l i d e a , Contracaecum collieri, 
Spirocamallanus cricotas y Argulus sp . so lamente f ue ron 
encon t radas en "Punta de P ied ra " . ÉL número de espec ies de 
pa rás i t os por grupo, p a r a las dos l oca l i dades , se observa en la 
Tab la V y Fig. 42. 
Tabla V. Riqueza de los grupos de metazoarios parásitos por localidad. 
LOCALIDADES 
PUNTA DE PIEDRA PUNTA DE ALAMBRE 
TREMÁTODOS 8 4 
CÉSTODOS 5 4 
ACANTOCEFALOS 3 3 
NEMÁTODOS 5 3 
CRUSTÁCEOS 5 4 
TOTAL 26 18 
3 0 i 
• TREMATODOS 
•ACANTOCEFALOS 
•CRUSTACEOS 
• CESTODOS 
• NEMATODOS 
• RIQUEZA GLOBAL 
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Fig. 42 Riqueza especifica de las clases de metazoarios 
presentes en Paralichthys lethostigma para las dos 
localidades muestreadas en la Laguna Madre, Tamps. 
La r iqueza por muestreo se p resen tó en ún rango de 5 a 14 
espec ies ; los muestreos M2, M3 y M10 presentaron 14 espec ies 
cada uno, como la máxima r iqueza (Tab la VI ; Fig. 43) 
Tabla VI. Riqueza de los metazoarios por muestreos de P. lethostigma. 
MUESTREOS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
10 14 14 12 12 13 9 7 5 14 9 9 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
Fig . 43 Riqueza de los metazoar ios por 
muestreos 
En la época de l luv ias se encon t ra ron 20 espec ies como e l 
máximo valor de r iqueza, los g rupos que p redomina ron en esta 
es tac ión c l imát ica fueron los t remátodos y c r u s t á c e o s con 7 y 5; 
espec ies , respect ivamente ; en la época de nor tes se encon t ra ron 
so lamente 15 especies y el grupo de los c é s t o d o s presentó la 
mayor r iqueza con 4 espec ies; la época de secas es tuvo 
representada por 17 espec ies, donde los t r emá todos vue lven a 
presentarse con los máximos va lo res de r i queza , 5 espec ies . 
(Tab la VI I ; Fig. 44) 
ESTACIONES CLIMÁTICAS MARITIMAS 
LLUVIAS NORTES SECAS 
TREMATODOS 7 3 5 
CÉSTODOS 4 4 2 
ACANTOCEFALOS 3 2 1 
NEMATODOS 3 3 4 
CRUSTÁCEOS 5 3 4 
TOTAL 20 15 17 
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• TREMATODOS • CESTODOS 
• ACANTOCEFALOS • NEMATODOS 
• CRUSTACEOS • RIQUEZA GLOBAL 
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LLUVIAS NORTES SECAS 
Fig. 44 Riqueza de los grupos de metazoarios por 
estaciones climáticas marítimas 
e.2. ABUNDANCIA RELATIVA 
El grupo de los nemátodos p resen tó (a mayor abundanc ia 
re la t i va con el 50.45% y el 41.54%, y la menor cor responde a los 
c rus táceos con el 5.99% y el 8.09% para Punta de Piedra y Punta 
de Alambre respect ivamente . (Tab la VI I I ; F ig . 45 ) . 
Tabla VIH. Abundancia relativa % de los grupos de metazoarios por localidades. 
LOCALI DADES 
TREMATODOS CESTODOS ACANTOCEFALOS NEMATODOS CRUSTACEOS 
PUNTA DE PIEDRA 20.59 10.16 12.80 50.45 5.99 
PUNTA DE ALAMBRE 9.35 30.93 10.07 41.54 8.09 
0 TREMATODOS 
• CESTODOS 
• ACANTOCEFALOS 
• NEMATODOS 
• CRUSTACEOS 
PUNTA DE PIEDRA PUNTA DE ALAMBRE 
Fig. 45. Abundancia relativa de los grupos de 
metazoarios por localidades. 
El nemátodo A. parvum y el c ís tacanto de A. duocintus son las 
espec ies con la mayor abundanc ia re la t i va para Punta de P iedra 
con el 44.85% y 12.03% en su orden. Para Punta de A l a m b r e A. 
parvum con 40.46% y la larva p rocerco ide con 26 .97% fue ron las 
espec ies con los máximos va lo res . (Tab la IX; F ig . 46) 
Tabla IX. Abundancia relativa % de las especies de metazoarios por 
localidades. 
LOCALIDADES 
METAZOARIOS PUNTA DE PIEDRA PUNTA DE ALAMBRE 
T. pinquis 10.29 4.13 
B bennetti 6.69 0 
L retrusum 2.44 1.25 
0. fímbriatus 0.70 3.59 
G. crassa 0.06 0.35 
M.sinaíoense 0.19 0 
P, mexicanum 0.12 0 
Stephanostomum sp. 0.06 0 
Cyclophyllidea procercoide gen. sp 6.43 26.97 
Cyclophyllidea plerocercoide gen. sp 3.02 0.17 
Tetraphyllidea botridioplerocercoide gen. sp 0.12 3.59 
Tetraphyllidea plerocercoide gen. sp 0.45 0.17 
Trypanorhyncha quiste gen. sp 0.12 0 
A. duocintus 12.03 9.17 
S. sagittffer 0.25 0.17 
D. chandleri 0.51 0.17 
S. cricotus 0.12 0 
C. collieri 3.98 0 
A. parvum 44.85 40.46 
Capiliaria sp. 0.32 0.35 
M. bulbosum 1.15 0.71 
C. robustus 0.57 0.89 
Lepeophtheirus sp. 3.66 5.75 
Arguius sp. 0.19 0 
Cymothoa sp. 0.51 0.89 
Gammaridea gen. sp 1.02 0.53 
• T . pinguis • B bennetti • L. retrusum 
• 0 . fimbriatus • G. crassa • M.sinaloense 
• P. mexicanum • Stephanostomum sp. • Cyclophyllidea procercoide 
•Cyclophyllidea plerocercoide •Tetraphyllidea botridioplerocercoide •Tetraphyllidea plerocercoide 
•Trypanorhyncha quiste • A . duocintus • S. sagittifer 
• D. chandleri • S . cricotus • C. collieri 
• A . parvum • Capillaría sp. • M. bulbosum 
• C. robustus • Lepeophtherius sp. •Argulussp. 
• Cymothoa sp. • Gamma ridea 
I =nL 
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Fig. 46 . Abundancia relativa de las especies de 
metazoarios por localidades. 
La máxima abundanc ia , se p resentó en el muest reo M6 y M7 
con 24.0% y 19.4% respec t i vamente y la mínima en el M9 con e l 
1.8% (Tab la X; Fig. 47) . 
Tabla X. Abundancia relativa de los metazoarios por muestreo. 
MUESTREOS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
3.00 10.30 9.90 6.00 9.50 24.00 19.40 4.40 1.80 4.50 4.90 2.20 
Fig. 47. Abundancia relativa de los metazoarios por 
muestreo 
EL grupo de los nemátodos fué el de mayor abundanc ia 
re la t iva con el 57.37% para la época de l luv ias y con 46.46% para 
la de nortes, mientras que en secas, los céstodos sobresa len con 
37.6% y la mínima abundancia la presentaron los c rus táceos en 
las t res épocas (Tabla XI; Fig. 48) . 
Tabla XI. Abundancia relativa de los grupos de metazoarios por 
estaciones climáticas marítimas. 
ESTACIONES CLIMATICAS MARITIMAS 
LLUVIAS NORTES SECAS 
TREMATODOS 15.58 16.54 25.60 
CESTODOS 10.07 14.72 37.60 
ACANTOCEFALOS 11.55 13.48 8.00 
NEMATODOS 57.37 46.46 24.80 
CRUSTACEOS 4.42 8.80 4.00 
Fig. 48. Abundancia relativa de tos grupos de metazoarios 
por estaciones climáticas marítimas. 
El nemótodo A. parvum p resentó la mayor abundanc ia re la t i va 
con 50.53% y la mínima el an f ípodo del sub-orden Gammar idea 
con 0.26% durante la época de l luv ias; En nor tes A. parvum 
vue lve a estar con los va lo res máximos de 45.21%, y la mínima es 
para D. Chandleri con 0 .09%; En secas el cés todo p roce rco ide 
presentó el máximo va lo r de 26.12% y la mínima la p resentan el 
d igéneo Stephanostomum sp. , el isópodo Cymothoa sp y el 
an f ípodo Gammar idea con 0.40% cada uno. (Tab la XI I ; Fig. 49) . 
Tab la XI I . Abundancia relativa de las especies de 
metazoarios por estaciones cl imáticas mar í t imas. 
ESTACIONES CLIMÁTICAS MARITIMAS 
LLUVIAS NORTES SECAS 
T. pinguis 8.22 9.56 8.57 
Bbennettí 3.05 5.25 10.61 
L retrvsum 5.30 0.00 2.04 
O. fimbriatus 0.92 1.72 2.44 
G.crassa 0.39 0.00 0.00 
M.sinaloense 0.00 0.00 4.61 
P. mexicanum 0.00 0.00 3.07 
Stephanostomum sp. 0.00 0.00 0.40 
Cyclophyllidea procercoide 6.76 12.42 26.12 
Cyclophyllidea plerocercoide 0.39 1.62 11.42 
Tetraphyllklea botrídioplerocercoide 2.65 0.19 0.00 
Tetraphyllidea plerocercoide 0.39 0.47 0.00 
Trypanortiyncha quiste 0.00 0.00 0.81 
A. duocíntus 10.34 13.38 3.26 
S. sagittifer 0.66 0.00 0.00 
D. chandleri 1.06 0.09 0.00 
S. cricotus 0.00 0.00 2.04 
C. collierl 4.90 0.00 3.26 
A. parvum 50.53 45.21 18.77 
Capillaria sp. 0.00 0.66 0.00 
M. bulbosum 1.32 0.57 2.44 
C. robustos 0.53 0.38 2.04 
Lepeophtheirus sp. 0.92 7.36 1.22 
Argulus sp. 0.39 0.00 0.00 
Cymothoa sp. 0.92 0.00 0.40 
Gammaridea 0.26 1.05 0.40 
• T . pinauis • B bennetti • L. retrusum 
• 0 . fimbriatus • G . crassa • M.sinaloense 
• P. mexicanum • Stephanostomum sp. • Cyclophyllidea procercoide 
• Cyclophyllidea plerocercoide • Tetraphyllidea botridioplerocercoide • Tetraphyllidea plerocercoide 
• Trypanorhyncha quiste • A . duocintus • S. sagittifer 
• D. chandleri • S . cricotus • C. colíieri 
OA. parvum • Capillaria sp. • M. bulbosum 
• C. robustus • Lepeophtheriussp. •Argulus sp. 
•Cymothoa sp. •Gammarídea 
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LLUVIAS NORTES SECAS 
F i g . 49 . Abundancia relativa de las especies de 
metazoarios por estaciones climáticas marít imas. 
e.3. Prevalencia 
El va lo r máximo de preva lenc ia se reg is t ró para T. pinguis y A. 
parvum con (65.0%) cada una, en Punta de P iedra , es tas mismas 
espec ies p resentes en Punta de A lambre pero con d i fe ren tes 
po rcen ta jes 7. pinguis (57.0%) y A. parvum (44.0%) 
ap rec iándose en la Fig. 50. 
• M. sinaloense 
• B. bennetti 
• G. crassa 
• Cyclophyllidea plerocercoide 
• Tripanomyncha quiste 
• D. chandlen 
• A. parvum 
• C. robustus 
QCymothoa sp 
• P. mexicanum 
• L. retrusum 
• Stephanostomum sp. 
• Tetraphyllidea botriaioplerocercoide 
• A. duocintus 
• S. cricotus 
• M. bulbosum 
• Lepeophtherius sp. 
• Gammaridea 
• T. pinguis 
• O. fimbriatus 
•Cyclophyllidea procercoide 
•Tetraphyllidea plerocercoide 
• S. sagrttifer 
• C. collieri 
• Capillaria sp. 
•Argulus sp. 
PUNTA DE PIEDRA PUNTA DE ALAMBRE 
Fig. 50. Prevalencia de las especies de 
metazoarios por localidades. 
e.4. Patrones de distribución de los metazoarios que 
parasitan a P. lethostigma 
Las metacercar ias del d igéneo T. pinguís y las larvas del 
nemátodo A. parvum son cons ideradas como espec ies pr inc ipa les 
para Punta de Piedra por presentar preva lenc ias mayores al 
60.0%; espec ies secundar ias el d igéneo fi. bennetti, c is tacanto 
del acan tocé fa lo A. duocintus y el copépodo Lepeophtheirus sp. 
con preva lenc ias mayores al 30.0%. En Punta de Alambre no se 
repor tan especies pr inc ipa les y como especies secundar ias están 
7\ pinguis, A. parvum, larvas del céstodo Cyc lophy l l idea 
procerco ide , A. duocintus y Lepeophtheirus sp. el resto de las 
espec ies , con preva lenc ias bajas, fueron cons ideradas como 
sa té l i tes . 
e. 5. Asociación del coeficiente de condición (k) con 
los grupos de parásitos. 
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Fig. 51. Asociación entre el Coeficiente de condición y 
ta abundancia de los metazoarios parásitos en P. 
lethostigma. 
Para estos anál is is , se tomó la to ta l i dad de los peces 
muestreados, en las dos loca l idades y así de te rminar el g rado de 
asoc iac ión entre el coef ic ien te de cond ic ión y las f recuenc ias de 
cada grupo de parási to. Se observa que la p resenc ia de los 
metazoar ios parási tos no daña la cond ic ión del pez en fo rma 
global , por lo que podemos hablar de un paras i t i smo verdadero . 
Se l levo a cabo una cor re lac ión por rangos de Spearman, en es te 
anál is is no se encontró una asoc iac ión s ign i f i ca t i va ent re la 
longi tud estándar del hospedero y la r iqueza (r= 0 .059; P< 0.01) y 
abundancia (r= 0.027; P< 0.01) de ios metazoar ios parás i tos . 
e.6. D I V E R S I D A D 
En té rm inos genera les , los d a t o s de d ive rs idad ca lcu lados en 
este es tud io se pueden c o n s i d e r a r como re levan tes . De manera 
g loba l se est imó un valor de 2 . 9 2 . En Punta de Piedra se ob tuvo 
un va lo r de 2 .88 y para Punta d e A lambre 2.55, con d i fe renc ias 
s ign i f i ca t i vas (t =3 .81, cff= 1095 ) . Mensua lmente se p resen ta ron 
va lo res s im i la res , des tacando e l mues t reo de marzo (M10) con 
3.18. Se encon t ra ron d i f e r e n c i a s s ign i f i ca t i vas ent re los 
muest reos M9 y M10 ( t= 4 .71 , d f = 124.38) aprec iándose en la 
Tab la XI I I ; F ig. 52. 
Tabla XIII. Diversidad por localidades de los metazoarios 
DIVERSIDAD DE SHANNON POR LOCALIDADES 
PUNTA DE PIEDRA 2.88 
PUNTA DE ALAMBRE 2.55 
a DIVERSIDAD DE SHANNON 
PUNTA DE PIEDRA PUNTA DE ALAMBRE 
Fig. 52. Diversidad de Shannon por localidades de la Laguna 
Madre de Tamps. 
Mensualmente se presentaron va lo res de d ivers idad s imi la res , 
destacando el muestreo de marzo (M10) con 3.18. Se encon t ra ron 
d i fe renc ias s ign i f icat ivas ent re los muest reos M9 y M10 (t= 4 .71 
df= 124.38) (Tabla XIV; F ig .53) . 
Tabla XIV. Diversidad de Shannon por muestreo y global de los metazoaríos 
MUESTREOS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 GLOBAL 
2 . 7 0 1 .92 2 . 3 4 2 .43 2 .61 2 . 3 6 2 . 3 3 2 . 0 2 1 . 6 8 3 . 1 8 2 . 0 4 1 . 4 9 2 . 9 1 
3.25-
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 DIV. 
GLOBAL 
Fig. 53. Diversidad por muestreo y global de los 
metazoaríos parásitos de P. lethostigma. 
La época de s e c a s p resen tó él mas al to va lo r de d i ve rs idad 
(3.29) y la de nor tes la mín ima (2.55). El grupo de los c rus táceos 
presentó el máximo va lo r en l l uv ias (2.17) y el de los t r emá todos 
en la de nor tes (1.32) y en la de secas (1.69). Los acan tocé fa los 
es tuv ie ron r ep resen tados por una sola especie en secas . Se 
encon t ra ron d i f e r e n c i a s s i gn i f i ca t i vas ent re la d ive rs idad ob ten ida 
para todos los g rupos en las épocas de l luv ias y secas ( í= 4 .51, 
d f= 624.64) y la de no r tes y secas ( í - 4 .34 , cff= 1165.68) , ver 
Tab la XV; Fig. 54. 
Tabla XV. Diversidad de los grupos de metazoarios por estaciones 
climáticas marítimas. 
ESTAC ONES CLIMATICAS 
LLUVIAS NORTES ESTIAJE 
TREMATODOS 1.81 1.32 1.69 
CESTODOS 1.26 0.80 1.01 
ACANTOCEFALOS 0.72 0.06 0 
NEMATODOS 0.58 0.20 1.18 
CRUSTACEOS 117 0.78 1.68 
DIVERSIDAD TOTAL 2.70 2.55 3.30 
•TREMATODOS 
•CESTODOS 
•ACANTOCEFALOS 
•NEMATODOS 
ICRUSTACEOS 
• DIVERSIDAD TOTAL 
LLUVIAS NORTES ESTIAJE 
Fig. 54. Diversidad de los grupos de metazoarios por 
estaciones climáticas marítimas de la Laguna Madre de Tamps. 
0.7. DOMINANCIA 
La Dominancia de Simpson por loca l idades presentaron 
va lores bajos, l igeramente mayor en Punta de A lambre (0.2526) 
que en Punta de Piedra (0.2392) (Tabla XVI; Fig. 55) 
Tabla XVI. Dominancia de Simpson por localidades. 
LOCALIDADES 
PUNTA DE PIEDRA 0.2392 
PUNTA DE ALAMBRE 0.2526 
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Fig. 55. Dominancia de Simpson por localidades. 
Los muestreos M2 y M12 presentaron va lores super iores a (0.4) y 
el menor lo presento el M10 (Tab la XVI I ; Fig. 56). 
Tabla XVII. Dominancia de Simpson por muestreos. 
MUESTREOS 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 
0.21 0.44 0.32 0.25 0.25 0.30 0.27 0.33 0.39 0.15 0.35 0.42 
Fig. 56 Dominancia de Simpson por Muestreo 
La dominancia global por es tac iones c l imát icas, en genera l fué 
baja, la época de l luv ias con (0 .28 ) , nor tes (0.26) y secas (0 .14) . 
Los nemátodos con el máximo va lo r en l luv ias (0 .80) , los 
acantocéfa los (0.99) y los nemá todos (0.95) en nor tes, los 
acantocéfa los con el máximo va lo r en secas de 1.00 (Tabla XVI I I ; 
Fig. 57). 
Tabla XVIII. Dominancia de Simpson para los grupos de metazoarios por 
estaciones climáticas marítimas. 
ESTACIONES CLIMATICAS 
LLUVIAS NORTES SECAS 
GLOBAL POR 
GRUPO 
TREMATODOS 0.33 0.45 0.35 0.34 
CESTODOS 0.51 0.73 0.55 0.60 
ACANTOCEFALOS 0.75 0.99 1.00 0.89 
NEMATODOS 0.80 0.95 0.58 0.83 
CRUSTACEOS 0.24 0.72 0.36 0.45 
GLOBAL POR ESTACION CLIMATICA 0.28 0.26 0.14 
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Fig. 57. Dominancia de Simpson de los grupos de metazoarios 
por estaciones climáticas marítimas. 
8.8. SIMILARIDAD 
Según el índice de Mor is i ta las loca l idades muestreadas 
presentaron valores de 0.88 de s im i l i t ud . Con respecto a los 
grupos de metazoar ios, los acan tocé fa los presentan la mayor 
s imi l i tud por local idades (1.00) y el va lor mín imo lo presentan los 
t remátodos (0.70) ver Tabla XIX; Fig. 58. 
Tabla XIX. Similaridad de las localidades y de los grupos de metazoarios 
de la localidad Punta de Piedra y Punta de Alambre, 
PUNTA DE PIEDRA Y PUNTA DE ALAMBRE 
INDICE DE MORISITA 0.88 
Similaridad de los grupos de metazoarios de Punta de Piedra y Punta de Alambre 
TREMÁTODOS 0.70 
CESTODOS 0.88 
ACANTOCEFALOS 1.00 
NEMATODOS 0.99 
CRUSTÁCEOS 0.99 
TREMATODOS CESTODOS ACANTOCEFALOS NEMATODOS CRUSTÁCEOS 
Fig. 58. Similaridad de los grupos de metazoarios de 
Punta de Piedra y Punta de Alambre. 
Los muést raos M6 y M7 tuv i e ron la mayor s im i la r idad (0 .94 ) 
segu ida por el M2-M3 (0.92) y e l va lor mín imo M11-M12 (0 .13) , e l 
res to de los muest reos presentan s im i l i t udes bajas (Tab la XX; 
Fig. 59) 
Tabla XX. Similaridad de Morísita por muestreos. 
MUESTREOS 
M1-M2 M2-M3 M3-M4 M4-M5 M5-M6 MS-M7 M7-M8 M6i,M9 M9-M10 M10-M11 M11-M12 M12-M1 
0.82 0.92 0.79 0.77 0.54 0.94 0.41 0.47 0.43 0.35 0.13 0.36 
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Fig. 59. Similaridad de Morísita por muestreos. 
La época de l luv ias y nor tes presentaron va lores al tos de 
s imi lar idad (0.97) y l l uv ias y secas el va lor mínimo (0.64) 
mostrándose estos valores en la Tabla XXI; Fig. 60. 
T a b l a XXI . Similaridad d e las estaciones climáticas marít imas 
ESTACIONES CLIMÁTICAS MARITIMAS 
INDICE DE MORISITA 
LLUVIAS-NORTES 0.97 
NORTES-SECAS 0.73 
LLUVIAS-SECAS 0.64 
LLUVIAS - NORTES NORTES - SECAS LLUVIAS-SECAS 
Fig. 60 . Similaridad d e Morisita d e los metazoarios por 
estaciones climáticas marítimas. 
VI. DISCUSIÓN 
Este es el pr imer es tud io t axonóm ico -eco lóg i co que se 
rea l iza sobre la comunidad p a r a s i t a r i a de l lenguado sureño 
Paralichthys lethostigma, en la Laguna Madre, Tamau l ipas , 
aparentemente para todo el e s t a d o , por la l i t e ra tu ra d ispon ib le , 
para las costas mexicanas del Go l fo de México. Prev iamente , 
Ramos (1997) e (ruegas (1999) rea l i za ron es tud ios 
paras i to lóg icos en var ias espec ies de peces de la laguna, donde 
inc luyen c ier tos anál is is e c o l ó g i c o s bás icos ; s in embargo , sus 
muest reos especí f icos no m u e s t r a n en su con ten ido las 
var iac iones b io lógicas y e c o l ó g i c a s que podr ían p resen ta rse a 
t ravés de un c ic lo anual . No o b s t a n t e , es conven ien te menc ionar 
que ambos estud ios son p ione ros en el conoc im ien to de este 
grupo zoológico tan impor tan te en el desa r ro l l o de c ie r tas 
espec ies de inver tebrados y v e r t e b r a d o s mar inos , para el área 
costera de Tamaul ipas. Uno de los t raba jos más s im i la res al 
nuest ro , es una tes is de maes t r í a rea l i zada por Cas t i l l o -Sánchez 
(1996) para las costas de Ba ja Ca l i f o rn ia , México. En d icho 
estud io también se inc luyeron aspec tos de t ipo b io lóg ico y 
eco lóg ico pero enfocados a P. californicus. 
En el presente t raba jo se e n c o n t r a r o n 2110 metazoar ios , de 
estos 1920 fueron endoparás i t os y 125 ec topa rás i t os en las dos 
áreas de co lecta y en el c ic lo de mues t reo . De las espec ies que 
fueron ident i f i cadas en es te es tud io el 23% ya han s ido 
repor tadas para P. lethostigma en F lo r ida , la Laguna Madre de 
Texas, EUA y la de Tamau l ipas , Méx ico , ta l como es seña lado por 
Chandler (1935a) , Manter (1954 ) , S inc la i r et ai. (1972) , Fusco y 
Overs t reet (1978) , B lay lock y O v e r s t r e e t (1999) e I ruegas (1999) , 
por lo que el 77% son c o n s i d e r a d o s como nuevos reg is t ros para el 
hospedero y loca l idad. 
Los metazoar ios se loca l izaron en 9 s i t ios ana tómicos del 
hospedero P. lethostigma, s iendo el in tes t ino él mas in fec tado 
con el 53% segu ido del estómago (19%) y mesenter io (16%) .Es to 
concuerda con los mencionados por Pérez-Ponce de León et . al. 
(1999) donde encuentra a los he lmin tos en in tes t ino con mayor 
f recuenc ia (46%) , branquias (24%) y es tómago en 15%, mient ras 
que Cas t i l l o -Sánchez (1996) menciona al tubo d iges t i vo como el 
s i t io más in fes tado por los he lmintos de P. californlcus. 
De acuerdo con la l i te ra tura rev isada se puede asumir que el 
número to ta l de espec ies , iden t i f i cadas en este t raba jo de tes is , 
está por a r r iba del promedio repor tado por o t ros inves t igadores 
para uno o más hospederos durante un c ic lo anua l . Entre los más 
des tacados tenemos a Pérez-Ponce de León et al. (1999) quien 
reg is t ró 24 espec ies de he lmin tos en Umbrina xantl y 21 en 
Microlepidotus brevípinnis; Cas t i l l o -Sánchez (1996) repor tó 14 
espec ies de he lmintos en P. californlcus; I ruegas (1999) in forma 
sobre 6 espec ies de he lmin tos en P. lethostigma. 
El g rupo de los t remátodos p resen tó la más al ta r iqueza 
espec í f i ca con respecto a los o t ros g rupos de parás i tos , esto es 
s imi lar a lo pub l icado por Manter (1934) , Juárez y Sa lgado 
(1989) , Cas t i l l o -Sánchez (1996) , Sa lgado-Ma ldonado y Kennedy 
(1997) , Ramos (1998) y Pérez-Ponce de León et al. (1999) . Esta 
mayor r iqueza de los t remátodos en peces mar inos se podr ía 
sustentar por la gran va r iedad de inver teb rados que pueden 
in te rven i r como hospederos i n te rmed ia r ios po tenc ia les (Rohde, 
1993). 
El nemátodo A. parvum (66%, 100%) y e l d i g é n e o T. pinguis 
(59%, 84%) y los cés todos del t i p o p r o c e r c o i d e (38%, 92%) 
p r e s e n t a r o n va lo res a l tos de p r e v a l e n c i a y f r e c u e n c i a 
r espec t i vamen te , Cas t i l l o -Sánchez (1996 ) r e p o r t a v a l o r e s 
s i m i l a r e s a los encon t rados en es te t r a b a j o , Anisakis sp . y los 
c é s t o d o s del orden Te t raphy l l i dea c o n los más a l t o s v a l o r e s de 
p reva lenc i a para P. californicus. 
Se encon t ró una r iqueza espec i f i ca po r h o s p e d e r o de una a d iez 
espec ies , por loca l idad Punta de P ied ra p r e s e n t o 26 e s p e c i e s y P. 
de A lambre solo 18 y por mues t reo (M2, M3 y M10) has ta 14 
espec ies , la d i fe renc ia en él número de e s p e c i e s e n t r e las dos 
l oca l i dades qu izás sea por la d i f e r e n c i a de h o s p e d e r o s r e v i s a d o s . 
En con t ras te con los resu l t ados de C a s t i l l o - S á n c h e z (1996 ) la 
r iqueza osc i ló ent re una a c inco e s p e c i e s de h e l m i n t o s por 
hospedero rev isado , en las t res l o c a l i d a d e s . Bush et a l . ( 1990 ) y 
Cas t i l l o -Sánchez (1996) menc ionan que las c o m u n i d a d e s de 
he lm in tos en peces son menos r i c a s y d i v e r s a s que las 
comun idades de los g rupos s u p e r i o r e s (aves y m a m í f e r o s ) y 
conc luyen que el háb i ta t de l h o s p e d e r o , es el que d e t e r m i n a la 
r iqueza de la comun idad y P é r e z - P o n c e de León et al. (1999) 
conc luye que las comun idades de h e l m i n t o s en peces m a r i n o s 
p resen tan mayor r iqueza que las c o m u n i d a d e s de h e l m i n t o s en 
peces du l ceacu í co l as , a t r i bu i das a f a c t o r e s como la c a p a c i d a d de 
desp lazam ien to de los peces mar inos , o b ien , que los h o s p e d e r o s 
i n te rmed ia r i os p resen tan una d i s p e r s i ó n más a m p l i a . En 
cua lqu ie ra de los casos , al i n c r e m e n t a r s e la d i s p e r s i ó n de los 
hospederos i n t e r m e d i a r i o s o d e f i n i t i v o s , e s t o s es tán e x p u e s t o s a 
d i f e ren tes e s t a d i o s i n f e c t i v o s . 
Las espec ies con mayor abundanc ia , en todo el c i c lo de 
c a p t u r a , para cada g rupo de metazoar ios pa rás i t os , r e p o r t a d a s 
por p r imera vez en es tud ios p a r a s i t o l ó g i c o s de cue rpos de agua 
e s t u a r i n o s de las cos tas mex i canas del Go l fo de Méx ico f ue ron 
( T r e m a t o d a : Tubulovesicula pinguis), ( C e s t o d a : Cyc lophy l l i dea 
de l t i po p roce rco ide ) , ( A c a n t o c e p h a l a : Arythmorhynchus 
duocintus), ( N e m a t o d a : Amphicaecum parvum) y ( C r u s t a c e a : 
Lepeophtheirus sp . ) . I ruegas (1999) menc iona a Contracaecum 
sp como la de mayor a b u n d a n c i a en P. lethostigma. 
El nemátodo A. parvum (44 .9%) y el c i s t a c a n t o de A. 
duocintus (12 .1%) son las espec ies con la mayor abundanc ia 
r e l a t i va para Punta de P ied ra y en Punta de A lambre vue l ve a 
es ta r A. parvum (40 .5%) y la la rva p roce rco ide (27 .05%) con los 
más a l tos va lo res , por mues t reo s o b r e s a l e n los mues t reos M6 y 
M7 c o r r e s p o n d i e n t e s a nov iembre y d i c i embre . 
La mayor p r e v a l e n c i a para Punta de P iedra la p resen tó A . 
parvum y T. pinguis con el 65% cada una c o n s i d e r a d a s como 
p r i nc i pa les , y para Punta de A l a m b r e se repor ta como espec ies 
s e c u n d a r i a s a T. pinguis por p resen ta r el 57% y A. parvum con 
44%, en es ta l oca l i dad no se p r e s e n t a r o n espec ies p r i n c i p a l e s , 
m ien t ras que C a s t i l l o - S á n c h e z (1996) menc iona a Anisakis sp . 
con el 30% de p r e v a l e n c i a como espec ie secundar ia de las t res 
l oca l i dades , no repo r ta e s p e c i e s p r i nc i pa l es . 
El l enguado sg reño P. lethostigma es una espec ie 
c a r n í v o r a , los j u v e n i l e s se a l i m e n t a n de peces pequeños en t re los 
que es tán i n c l u i d o s las a n c h o v e t a s , s c i an i dos y mug í l i dos e 
inc luso c a m a r o n e s p e n e i d o s y m is idos . Los adu l tos se a l i m e n t a n 
en mayor p r o p o r c i ó n de a n c h o v e t a s , mug í l i dos , m is idos y 
pene idos depend iendo de la é p o c a ( O v e r s t r e e t y Heard , 1982; 
Enge y Mulho l land, 1985). En g e n e r a l , no se o b s e r v a n c a m b i o s 
d r á s t i c o s en la a l imen tac ión de j u v e n i l e s y a d u l t o s por lo que su 
ca rga paras i ta r ia es s im i la r en las d o s f a s e s de d e s a r r o l l o . 
En cuanto a la r iqueza de e s p e c i e s , e n c o n t r a m o s que los 
peces j u v e n i l e s p resen ta ron de uno a ocho e s p e c i e s m ien t r as que 
los adu l tos p resen ta ron de uno a d i e z e s p e c i e s , en c i e r t a f o rma e l 
s u p u e s t o de que los j u v e n i l e s se i n f e c t a n por l a r vas y a lo l a rgo 
de su desar ro l l o se acumulen con la m isma e s p e c i e de la rva o de 
o t ras espec ies de me tazoar ios , s e c u m p l e t a m b i é n con es ta 
espec ie de pez ya que son las l a r v a s de l g r u p o de los n e m á t o d o s , 
an i sak idos de A. parvum y el g r u p o de los c é s t o d o s c i c l o f i l í d e o s 
t i po p roce rco ide los que p r e s e n t a r o n los mas a l t o s p o r c e n t a j e s de 
abundanc ia y f recuenc ia . Juárez y S a l g a d o (1989 ) m e n c i o n a n que 
la carga pa ras i ta r ia de Mugll cephalus se puede e x p l i c a r 
basándose en su edad, ya que los j u v e n i l e s p r e s e n t a n d i f e r e n t e s 
háb i tos a l imen t i c i os a los a d u l t o s . R a w s o n , 1976 c i t ado por 
Suárez y Sa lgado t raba jó con es ta m i s m a e s p e c i e y menc iona que 
a medida que la ta l l a de l pez s e i n c r e m e n t a , é l número de 
espec ies de pa rás i tos tamb ién a u m e n t a . Los j u v e n i l e s se i n f ec tan 
al es ta r en p rox im idad con peces a d u l t o s , en los pe r i odos de 
abundanc ia del pa rás i t o , de a c u e r d o a la o p i n i ó n de C a s t i l l o -
Sánchez (1996) qu ien , menc ionó q u e los m o v i m i e n t o s r ea l i zados 
a lo largo del desa r ro l l o o n t o g é n i c o de P. californicus, en t re 
háb i ta t s cos te ros y mar í t imos , i n f l u y e en c i e r t a f o r m a para que se 
i n fec te , con el mayor número de e s p e c i e s en e s t a d o l a r v a r i o , 
p r i nc i pa lmen te nemátodos a n i s a k i d o s y c é s t o d o s t e t r a f i l í d e o s y 
es tas se acumu lan a t r avés d e l t i e m p o , o b s e r v á n d o s e una 
va r i ac i ón en t re las d i f e r e n t e s t a l l a s . 
De los 66 peces examinados , s o l o uno se e n c o n t r ó con e l 
e s t ó m a g o per fo rado y con u l c e r a c i o n e s . En t egumen to se obse rvó 
i n f l a m a c i ó n , s in u lce rac iones , c a u s a d a s po r los e c t o p a r á s i t o s . En 
la pa r t e del te j i do donde se e s t a b l e c i ó e l nemátodo M. bulbosum, 
se p resen tó , en la mayor ía de los casos , i n f l amac ión y 
e n r o j e c i m i e n t o , mient ras que B l a y l o c k y Ove rs t r ee t (1999) 
r e p o r t a n que so lo un hospede ro de P. lethostigma p resen tó 
a l t e r a c i ó n t i su la r causada por M. bulbosum en la Bahía de 
G a l v e s t o n y la sonda del M i ss i ss i pp i . 
El es tado adu l to fue la fase de desa r ro l l o en que se 
e n c o n t r a r o n gene ra lmen te los m e t a z o a r i o s de P. lethostigma en 
la Laguna Madre s iendo es ta espec ie de pez , hospedero d e f i n i t i v o 
de la mayor ía de las espec ies e n c o n t r a d a s (61 .53%) . Como 
hospedero i n te rmed ia r i o , i n t e r v i no e n e l 34 .61% y en menor 
p ropo rc ión como hospedero de t r a n s f e r e n c i a con 3 .84%. P. 
californicus i n te rv iene como h o s p e d e r o i n te rmed ia r i o y 
pa ra tén i co , como una v ía para c e r r a r e l c i c l o b io lóg i co de los 
he lm in tos en aves, mamí fe ros y e l a s m o b r a n q u i o s (Cas t i l l o -
Sánchez 1996). 
Cas t i l l o -Sánchez (1996) r e p o r t ó v a l o r e s de d i ve r s i dad ba jos 
de las i n f r acomun idades de P. californicus c o m p a r a d o s con o t ros 
peces mar inos , pero a n i ve l de c o m p o n e n t e de comun idad es tos 
va lo res son a l tos . Rohde (1993) d e m o s t r ó que la d i v e r s i d a d 
pa ras i t o l óg i ca es mayor en aguas t e m p l a d a s , y és ta , dec rece con 
la p ro fund idad ; No o b s t a n t e , a lo a n t e s expues to , la mayor 
d i ve rs i dad de t r e m á t o d o s se p r e s e n t a en los t r óp i cos . La 
d i ve rs i dad mos t rada en P. lethostigma a n i ve l de comun idad y de 
i n f racomun idad fue a l ta , por lo que la r i queza y la abundanc ia 
fue ron p ropo rc i ona les y el ba jo n ú m e r o de peces l i b res de 
metazoa r i os es lo que favorece e s t o s v a l o r e s , la mayor d i v e r s i d a d 
por e s t a c i o n e s c l imá t i cas mar í t imas s e p r e s e n t ó en la época de 
secas y por grupo, los c rus táceos en la é p o c a de l l uv i as . M ien t r as 
que Sa lgado-Ma ldonado y Kennedy (1997 ) r e p o r t a n una ba ja 
d i v e r s i d a d de los he lmin tos i n t e s t i n a l e s en Clchlasoma 
urophthalmus esto deb ido a una a l t a d o m i n a n c i a del t r e m á t o d o 
Oligogonotylus manterl . 
La dominanc ia de los m e t a z o a r i o s en P. lethostigma f ue 
ba ja para las loca l idades y los m u e s t r e o s . Por e s t a c i o n e s 
c l imá t i cas , los acan tocé fa los p r e s e n t a r o n los más a l tos v a l o r e s 
en no r tes y secas, s iendo A. duocintus la e s p e c i e d o m i n a n t e , por 
g rupo , los nemátodos y a c a n t o c é f a l o s p r e s e n t a r o n v a l o r e s a l tos . 
Los va lo res de s im i l a r i dad m u e s t r a n que e l 88% de las 
espec ies es tán en las dos l o c a l i d a d e s , es ta d i s p o s i c i ó n de una 
s im i l a r i dad a l ta se deba por la c e r c a n í a de las l o c a l i d a d e s 
mues t readas y al no p resen ta rse b a r r e r a s e s t o s son los v a l o r e s 
espe rados , los g rupos que p r e s e n t a r o n v a l o r e s a l tos de 
s im i l a r i dad fue ron los a c a n t o c é f a l o s , n e m á t o d o s y c r u s t á c e o s . En 
lo que respec ta a es tac iones c l i m á t i c a s , l l uv i as y no r tes , 
p resen ta ron el 97% de s im i l a r i dad . S a l g a d o - M a l d o n a d o y Kennedy 
(1997) menc ionan una baja s i m i l a r i d a d de los he lm in tos 
i n tes t i na les en t re las s ie te l o c a l i d a d e s m u e s t r e a d a s en Y u c a t á n . 
En la época de l l uv ias es d o n d e se r e p o r t a n los más a l t os 
va lo res en los índ ices eco lóg i cos pa ra el á rea de es tud io , en es ta 
época es donde hay mas apo r te de n u t r i e n t e s por e s c u r r i m i e n t o s 
de las zonas c o n t i n e n t a l e s a las z o n a s c o s t e r a s , p r i n c i p a l m e n t e 
de ca rbona to de ca l c i o por lo que se ven b e n e f i c i a d o s las 
pob lac iones de mo luscos y c r u s t á c e o s que i n t e r v i e n e n como 
hospederos in termediar ios . M ien t ras que Cont re ras (1983) ; 
Con t re ras y Casi l las (1992) menc ionan que las concen t rac iones 
mas a l tas de nut r ientes (amonio, n i t ra tos , n i t r i t os y urea) se 
s i t úan después del per iodo de l l uv ias y las concen t rac iones 
mín imas se detectan después de l f l o r e c i m i e n t o f i t op lanc tón i co 
p r imave ra l , pero abundan nu t r i en tes en can t i dades super io res a 
las d i spon ib les en la zona mar ina. Bo te l l o e f al. (1996) menc iona 
que la gran r iqueza b ió t ica que ca rac te r i za al Gol fo de Méx ico , 
esta determinada por las g randes desca rgas f l uv ia les , 
mov im ien tos de masas de agua , la ca l i dez de sus aguas 
super f i c i a les , las cond ic iones f avo rab les de luminos idad y la 
d i s t r i buc ión de sus nu t r ien tes , pa r t i cu l a rmen te de los fos fa tos . 
Rohde (1993) cons idera que la t e m p e r a t u r a es el p r inc ipa l 
f ac to r que determina la d i s t r i buc ión de los o rgan ismos mar inos . 
A fec tando a la fauna paras i ta r ia en dos f o rmas : a) la r iqueza de 
espec ies se incrementa en las aguas t emp ladas b) la compos ic ión 
de espec ies d i f ie re de aguas f r ías a t emp ladas . Postu ló que las 
a l tas tempera tu ras ace le ran la madurac ión y p robab lemente 
acor ta el t iempo de generac ión . Por ot ra par te Esch y Fernández 
(1993) mencionan además de la t e m p e r a t u r a a la sa l in idad y su 
asoc iac ión con masas de agua espec i f i cas como fac to res 
de te rminan tes en la d i s t r i buc ión de los pa rás i t os . 
Las cond ic iones que podr ían in f lu i r en un momento dado al 
es tab lec im ien to de los endopa rás i t os son e l es t rés f i s i o lóg i co del 
hospedero y la a l imentac ión , m ien t ras que en los ec topa rás i tos , 
al es tar en contac to con el med io amb ien te , las cond ic iones 
c l imát i cas que podr ían in f lu i r , se r ian , la sa l i n idad , p ro fund idad , 
tu rbu lenc ia e tc . , que a fec tan d i r e c t a m e n t e el es tab lec im ien to de 
estos parás i tos (Rohde, 1993; Johnson y Margo l i s , 1994). 
VII. CONCLUSIONES 
> Se es tab lece el reg i s t ro de los me tazoa r i os de P. lethostigma 
en los dos s i t ios de c o l e c t a de la Laguna Madre de T a m a u i i p a s , 
Méx ico . Cons t i tu ido por 26 espec ies de me tazoa r i os 
co r respond ien tes a c inco c l a s e s : Trematoda m o n o g e n e a , dos 
espec ies ( M a c r o v a l v i t r e m a sinaloense y Pterlnotrematoides 
mexicanum), Trematoda d i g e n e a , se i s espec ies 
(Tubulovesicula pinguis, Bucephaloides bennetti, 
Lepocreadium retrusum, Opecoceloides fimbriatus, 
Gonocerca crassa y Stephanostomum sp.); Cestoda, c i nco 
espec ies ( la rvas del o r d e n C y c l o p h y l l i d e a p r o c e r c o i d e gen . sp . , 
Cyc lophy l l i dea p l e r o c e r c o i d e gen . sp . , T e t r a p h y l l i d e a 
bo t r i d i op le roce rco ide g e n . sp . , T e t r a p h y l l i d e a p l e r o c e r c o i d e 
gen. sp y T r y p a n o r h y n c h a q u i s t e gen . sp . ) ; Nematoda, c i nco 
espec ies ( S p i r o c a m a l l a n u s cricotus, Contracaecum collieri, 
Amphícaecum parvum, Margolisianum bulbosum y Capolarla 
s p . ) ; Acanthocephala, t r es e s p e c i e s ( A r y t h m o r h y n c h u s 
duocintus, Serrasenties sagittifer y Dollfusenties 
chandleri); Crustacea, c i nco e s p e c i e s ( C a l i g u s sp, 
Lepeophtheirus s p . , Argutus sp., Cymothoa s p . y 
Gammar idea gen. sp. ) 
> La espec ie con los más a l t o s v a l o r e s de a b u n d a n c i a , es para el 
nemátodo an i sak ido Amphícaecum parvum. A d e m á s de 
p resen ta r va lo res a l tos de p r e v a l e n c i a y f r e c u e n c i a j u n t o con 
Tubulovesicula. pinguis, c o n s i d e r a d a s como e s p e c i e s 
p r inc ipa les para las dos l o c a l i d a d e s . 
> No se encon t ró a s o c i a c i ó n s i g n i f i c a t i v a en t re la l ong i t ud 
es tánda r de los peces y la r iqueza y abundanc ia de los 
me tazoa r ios parás i tos . Pero se encon t ró , que la p resenc ia de 
e s t o s parás i tos no daña en fo rma g loba l la cond i c i ón de los 
peces . 
> La d i ve rs i dad a nivel de comun idad fue a l ta y por l oca l i dades , 
Punta de Piedra p resen ta el va lo r mas a l to , a l p resen ta r es te 
índ ice va lo res a l tos , la dom inanc ia d i s m i n u y e y Punta de 
A lambre presenta los más a l tos v a l o r e s , aunque no son 
s i g n i f i c a t i v o s . 
> La s im i l a r i dad de las l oca l i dades fue de l 88%, es te es un 
po rcen ta je cons ide rab le de que las e s p e c i e s se compa r ten 
tan to en r iqueza como a b u n d a n c i a en las dos á reas 
mues t readas . 
> En cuan to a las e s t a c i o n e s c l imá t i cas m a r í t i m a s , se p resen ta la 
mayor r iqueza en la época de l l uv i as y el g rupo de los 
t r emá todos fué el que p r e s e n t ó mas e s p e c i e s , con respec to a 
la abundanc ia los n e m á t o d o s p r e s e n t a r o n v a l o r e s a l t os , 
sob resa l i endo A. parvum en l l u v i a s y no r tes , la mayor 
d i ve rs i dad se p r e s e n t ó en secas , s i e n d o los t r e m á t o d o s y 
c rus táceos los g rupos con los más a l t o s v a l o r e s , la mayor 
dominanc ia se p resen tó en l l u v i as , y e l g rupo d o m i n a n t e f u e r o n 
los nemátodos y la mayor s i m i l a r i d a d la p r e s e n t a r o n los 
acan tocé fa l os en l l u v i a s , los n e m á t o d o s en no r tes y los 
c rus táceos en secas , se p r e s e n t ó el 97% de s i m i l a r i d a d de las 
espec ies en l luv ias y nor tes . Resumiendo en la é p o c a de 
l l uv ias , se p resen tan , va lo res a l tos de r i q u e z a , a b u n d a n c i a , 
dominanc ia y s im i la r idad de los m e t a z o a r i o s p a r á s i t o s de P. 
lethostigma. 
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ANEXO 
LISTA DE ABREVIATURAS 
BRA. branquias 
C. ORAL cavidad oral 
C. INT. ciegos intestinales 
ESTO. estómago 
cms centímetros 
F¡g. Figura 
gen. género 
HIG. hígado 
INTE. intestino 
MES. mesenterio 
mm. milímetros 
M1 mayo 
M2 julio 
M3 agosto 
M4 septiembre 
M5 octubre 
M6 noviembre 
M7 diciembre 
M8 enero 
M9 febrero 
M10 marzo 
M11 abril 
M12 mayo 
MUS. músculo 
sp. especie 
Tab. Tabla 
TEG tegumento 
Tamps. Tamaulipas 


